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B S I G N E S 
rpávales podrían ser uno l no lo superen estos señores, seño-
1 mayores atractivos del tu-; ras y señoritas que a cara descu-
^ 'os bierta se atreven a todo? Un chis-
n S ? 0 ' l Ayuntamiento, los hoteles'te ligeramente picante en boca de 
^ ' , * _ ' _ _ u n o / - l a m í / I l l a 11 n KM 
Q U E A B U N D A 
N O D A Ñ A 
(Por E V A C A > E L ) 
Leo que se han reunid.0 o se van 
las ca lasificar el 
ingerir los cu 
sas de comercio se auna- una dama que no lleva careta so-!a r^nfe V « P a e l l ó ^ mé«eoa con 
nropósito las carnesto- brepasa al atrevimiento más gran- el objeto de tasar y cía " 
It/as de la Haba,.; llegarían en' de de que yo sea capaz ¿Qué — V e " . , ' 1 2 . ' Ü S , 
tiempo a tener el singular p a p e l hago, pues, aquí? Antigua-
P00 • |as ¿ e Niza. i mente estos días eran esperados 
^rtf'e tanto, quedarán reduci-jcon ansii para realizar 
como hasta ahora, a darle | reta lo que con la cara no era po-
monotona vuelta al Prado y j S i b l e . Pero ahora ¿que cosa es 
""tirar a la calle unos cuantos mi-J imposible para el que tenga una 
¡¡e$ d e p e s e s en serpentinas. 
con ca-
:ara regular, una cara que no ha 
. v a pasado completamente de mo siquiera se ven masca-^ ^ i • 
i j _ j Ida.-* ror eso, lo mejor es que me ni Siquicid TV-.I , p i • do muchos anos y dejado algún Í U - , ¿ .ente cansada de darse !da? P°r eso' lo ™ 1 ™ es ^ ^ go en la tierra, ¿ontribuyendo a su ^ 
.1 nar/»rí» como!̂ 11116 'a c.areta- Pudiera creer el |producción: n0 pienso romper lan-
ría de más decir: "los habitantes de 
Cuba", pues si el clima influye en 
que los alimentos europeos sean da-
ñinos a los nativos, el mismo clima 
no puede menos de influir en los es-
tómagos aclimatados; nada más vo-
luble que el estómago. 
Perdonemos a los señores médi-
cos que abandonen a su propia suer-
te a los que no hemos nacido en Cu-
ba, aunque en Cuba hayamos viví 
do muchos años y dejado algún ju 
go en la tierra, contribuyendo a su 
H O Y S E I N A U G U R A E N P A R I S L A A S A M B L E A G E N E R A L 
I N T E R N A C I O N A L D E C L U B S D E T U R I S M O Y S E V A A 
C R E A R U N C O N S E J O C E N T R A L , C O N C I E N D E L E G A D O S 
G L O S A S 
En una nota ofeial dice Rumania que, a pesar de sus deseos 
conciliadores, ha tropezado con la intransigencia alemana 
que impide al gobierno rumano cumplir sus obligaciones 
S E R V I C I O RACI«>TELEGRAPICO D E L "DIARIO D E L A MARINA" 
S E INAUGURARA HOV L A ASAM- L A P R E N S A ALEMANA COMENTA 
, G E N E R A L INTERNCIC 
D E C L U B S D E TURISMO 
PARIS , Febrero 18 
B L E A I O N A L D E S F A V O B A B L E M E N T F E L CON 
F L I C r O CON RUMANIA 
Bajo la presidencia de Peytral que-
dará Inaugurada hoy, en esta ciudad, 
Ja Asamblea General Internacional 
de Automóviles y Clubs de Turis-
mo, pensando crear el Consejo Cen-
tral del Tourismo, pensando crear 
el Consejo Central de Tourismo In-
ternacional con cien delegados y 
veinte y cinco naciones representa-
careta todo el año, parece 
e aprc-vecha los carnavales pa-
que se le vea bien la cara. Sin-
izas por aprpcíaclones de escasa mon- V V \ NOTA O F I C I A L KL MANA DI-público que esta dama que llevo p 
aquí a mi lado, también enmasca- aT edificio11 que ^ienLn11 reedificar 013 Q U E A L E M A N I A S E M U E S T R A 
Jar contraste y curioso detall 
r a d a , e s l a m u j e r d e u n d í a o , r e P e l l a n d o . l a s paredes estomacales 
I N T R A N S I G E N T E 
" T E R E S A L A DE U R B E R V I L L E S " 
En ci escaparate promiscuo de una (so por estimar que no le era necesa-
j librería (precisemos, aunque sea r c - l n o a su gloria. 
clamo: la "Minerva" cenacular del i En su reciente entrevista con los 
""buen librero") he visro antier los ¡ noticieros de París, don Miguel do 
dos tomos blancos, editados por laiUnamuno echaba en cara a los fran-
ultramarina "Biblioteca Nueva", de ! ceses su relativa ignorancia de Hardy, 
esta gran novela de Thomas Hardy. !e insinuaba con característico fervor 
traducida—¡al fin!—a nuestro idioma.jla admiración que siente hacia el au-
T,icf« _ i . „ i ii i ! tor de "Judas el Obscuro". Quizás a 
B E R L I N , Feb. 18. Justo es que alguna vez halle la i i J I 
L a prensa alemana comenta des- crónica motivo de comentario en los.e_Sa dec,ara<:,on « dfba en no 
libros que nos vienen de allende el "3 ^ ñ f el hecho d V i u e ' P ^ " 0 1 ' 
mar. Mientras nuestra propia produc-i T ^ ! 6 ' h^an apaJrecidc C.n 61 merCa-
ción no sea lo bastante intensa para|do h,sPan,co sendas vers.ones caste-
« i r i a , «ci^ „o,fo, : J J I * 'llanas de esas dos obras máximas de saciar esta vasta cur osidad lectora i i i , 
que al trópico se le atribuye—a mi; a.R.Y* M J x raí . rvn 
iiiirin rnn A*™,*;., J / • l"38 solo esta de Teis of the D Ur-juicio con cKfmasia de optimismo 
de los nativos con alimentos exdu-
_ i mejor dicho, de los tres días de jSivuroente criollos y de ninguna ma 
que se trata de la venerada matro-
L O N D R E S , Feb. 18. 
ps,cología el de nuestro P ^ | c a r n a v a l cuando Io cierto es|nerT;ü;opVos^" P a \ d q u e T f m ^ r /o'f I c f a r n ^ t ^ 
Ho: hemos observado que en los| _ _ ^ ^ j u ^ j 'repello serla aumentar el alimento ! ? J ? a _ ? ° t a _ 0 Í _ ~ ? i 5 U ^ ? ^ 8 * - ^ 
golpí] 
y el condimento de los cubanos po- 6i^na ^ a Pesar del deseo concl 
bres, porque los ricos han de comer ***** de cse Gobierno, se ha trope-
con leyes científicas o sin ellas lo zado con la intrasigencia de Alema-
««pr.s as únicas que llevan cierto; 
paseos iab umv. j na pios me ^ esposa, la 
aire de tristeza, aerta actitud > • j a j i j - v k-a,rc , i i mujer de todos los días. Y bien m^urada V respetuosa son las , . 
njc.uiauc , ¡estaría lo contrario, pero esto no; 
^ S e x S . m S K c r i S 1 0 " ^ t o t a m n U ridiculo. - ^ ™ ™ ™ ^ r „ " p ^ s ' í . 
b careta, que debiera darle a los,Me qu'tare la careta ' entonces 
favorabíemente el conflicto con Ru-
mania, dicf^ndo que aquel Gobierno 
está dispuesto a la guerra económica 
con Alemania, a la confiscación de 
las propiedades alemanas en su te» 
rritorio y a aplicar la tarifa máxi-
ma a los productos alemanes, 
rnnví-n» i „ i bervilles he visto hasta ahora en nues-
v r m w r v w m s V w m * M V H I I ' * " convJcne que hagamos de vez en vezL 11 ' v i • i i 
hAj C O M I T E I R A N t • A ' A M l f i H H / A ,»,r..^iliT,. i ¡tras librerías, lo leí la novela, en su 
D A R A U N B A N Q U E T E A L P R E S I - ""a excepción a la re Ucencia, anun- - , adolescei-
D E N T E A L E S S A x N D K l ciando sin escrúpulos la obra ajena. 1 ? natlVa• a,,a P0' la f7 . f 
^ ^T „ , p_, i j i • , •'. . icia aranosa y romántica. Me había 
PARIS, Febrero 18. ror lo menos, ello servirá para remn-i , , , . • rv i D I L _ : 
E l ' Comité "Francia América'dicar ocasionalmente e! buen criterio í rCgaladone^ejeTar D,C- B,ac£k1m'Ir-
ofrecerá una gran comida de honor para mcn0Sprec¡ar & refiión tanta un 1**™** de dieciseis anos, afilado 
al Presidente Alessandri, de Chile. - J , ! i 7* , . . y pálido y poseso siempre de febriles 
con la asistencia de los Pjrofesores fenu,dad vocinglera y tanta lascivia' 
que les dé la gana. Inia que im^áe e! cumplimiento de 
Advierto a los suspicaces que nolBUS obligaciones al Gobierno Ruma-
me tomen por enemiga de los pla-'no" 
paseantes impunidad absoluta para 





• la mujer de un día, en la segun-
mavores atrevimientos, los na-i j , . 4 j L J 
i / i i daa de que todos han de creer 
t í m i d o s como gacelas. vLos l e - l ^ ^ _ , : :_ 
día. 
, , • • , ique es la mía propia. . . 
res debieran ir al hemiciclo. 
antifaces.) Y es que el hom-' U s Cdras han acabado con las 
cuando se tapa la cara, se •caretas-
en la sagrada obligación de! Y es que esta generación va 
ter la? mayores audacias; ylmas al fondo de las cosas que las ^ cazuela, y todavía suelo comerla: informe completo 
J » J U«> l~i . ~ 1 J* |en el Perú, hasta él Sevichc me gus-: bre Vos armamenl conciencia de este deber lo ique le precedieron 
las señoras bolivianas cuando a So-
livia me llevó mi marido, hace mu-
chísimos años: " E s una gringi i i ta 
muy simpática: le gustan nuestras 
comidas como a nosotras"; y era 
verdad: hasta el pilcante que hacía 
brotar lágrimas comía; me gustaba 
y me parecía bendición al paladar. 
E n el Plata me encantaban el sal-
cochado y el churrasco; en Chile, 
sistema de medidas que se emplea-
ran para contrarrestar estos proce-
dimientos de Alemania. 
imnr»..a e..-l«„ ' u i alucinaciones, el cual me confeso aue Dumas, Rev, Hazard v Parleront. impresa como suelen abiumar nuestro | i i , I I L L ' . 
E l Presidente de la República M . mercado de libros. De cuando en cuan-i'f , la nOVe,a ,e hab,a n 
Doumergue ofrecerá hoy un al- d0f l ernas , algún ler'or confiado v ¡°0 enfermo durante una semana, ües-
muerzo en honor del colega chileno. adicto me escr¡be inv¡tándoine a ^P^cs . este ejemplar estaba destinado a 
t> ^ ? J i i i • <• correr, aquí en la Hauana. singulares 
KNi-t tJN'JKOS i»W n n r r BALOJ !•« recomiende lecturas de mi preferen-l / . L - ' . • I 
I aventuras, fxtrque también matenal-
Q U E S E C' LEBRARAN E N M1R- cía; y para loa q u e tan honrosa 
/A) E S T I H I N rección me piden, para ellos sobre' i 
J L . . . . . ch( 
I mente tienen los libros a veces capn-
osos n i ñ o s . . . Y de mi propia lec-
tura primeriza guardo yo estremecí^ 
dos recuerdos. En el Kbro de apun-
tes| y memorias—casi "diario", casi 
viejo" de las letras inglesas. Su fi- cuaderno de escondidas disciplinas— 
gura octogenaria está aureolada de:clue a 'a sazón hilvanaban mis días 
una venerabilidad y de un prestigio 1,1 ozos. encuentro, bajo la fecha de 
R E O R E S O A P A R I S E L G E N E R A L 
W A L S U CON UN I N F O R M E D E L A ciudad de Turín 
COMISION M I L I T A R 
PARIS, Febrero 18. ¡lodo, escribo esta crónica, que no sa-
Los equipos de foUbtll de Francia Lria pasar de entusiástico aviso 
y Sao Paulo se encontrarán el dial 
15 de Marzo; Francia y Uruguay el Thomas Hardy es hoy '"el eran 
19, e Italia y Uruguay el 22, en la 
lüan» v amedrenta. 
t;iba, v entiendan que se trata de 
Antes la humanrdad se c o n d u . | ^ - ^ r » v - " / o ^ - t a a d o sin Jumbre 
siempti] 
i • J" ' i i nervores con jugi 
emas, las mascaras en medio ¡cía en los carnavales como si, amarga y ají picante: 
una multitud como la actual, ¡ nadie tuviera rostro, que es don-
PRUHBAS D E UNA CANOA INSl . 
M E R G I B L E E N E L P U E N T E D E 
LOS INVALIDOS 
P A R I S . Feb. 18. 
E n el Puente de los Inválidos el 
canadiense Smith probó un nuevo ti-
. , ,, , ivuellabajera: Don Luis Muñiz; la ™> de canoa insumergible, que se 
sarama mascara, mientras transen-1 tuviéramos vergüenza y sin que¡^Hnera. paisana de la 8eñora. hizo!mantuvo a flote bajo distintas elr-
cunstancias y después hizo un reco-
que sentirse profundamen-1de se refleja la vergüenza; y hoy 
te ridiculas. ¿Qué haré yo—pen-|nos portamos como si ninguno Rsturiaño casado con una hermosa 
un rayo en-
cendido. Pues, ¿y el tasajo y el 
ajiaco de Cuba? L a primera vez que 
comí el segunde fué en casa de un 
P A R I S . Feb. 18. 
E l General Walsh. Presidente de 
la Comisión Militar de Control Inte-
raliado llegó ayer a esta trayendo él 
de la Comisión so-
tos alemanes. 
rre la tai de—, que haré yo que'tengamos que ocultar el rostro. 
que Mr. » 
osas; pero e* 
práctico. «» 
, y de "fapi' 
:o dicen 
ia seducido a 
ar y cscudur. 
bable, que a»! 
cmasiado Wp-
sistraclón. P* 
atro años qw 
i no so cret» 
su reelefdü 
; y en ese & 
un candiditt 
Igo puede l» 
onducta de * 
i. que el pf 
i fumar en • 
iS. 
ESCOBAR-
r r s s " " " * 
I V E N I L " 
3lebrada elJ 
por la sio?* 
juvenil". ' 
1̂ Barbat / 
señor >'••' 
a en el Je 
etarios de 
sistió una c 
na baUabl* 
lor del loijl 
;, Que i 
úra de «a 
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EL J A P O N I S M O E N P E R U Y E L A G R A R Í S M O E N 
M E J I C O , S O N D O S P E L I G R O S D E O R D E N D I S T I N T O 
l'UR T I U I R C I O CASTAÑEDA) 
rrido hasta los médanos. 
UAS COMPENSACIONES A L A 
M A - K l N A MKMVJVHÍK AM^wwi*^ ¡augustos. Muerto Analolc Frañce que!a<:iue"a lectura, estas lincas premio 
KAN A VJUBTO W U ^ J * D E ^ mucho ÚEMPO ^ ^ saSf doI0ridas. ingenuas: 
PARIS, Febrero" 18 . fe"^ ,Una 1SUeíef * ^ a n a t o 
E l órgano de la MÍrina Mercan-! p'r ^ 8obrc ,as M»*! del mundo, 
te dice que para compensar las pér- Hardy representa la más larga y es-
didas producidas por la jornada de pléndida ejecutoria literaria de Eu-
le,s ocho horas en los buques mer- p j L._«J i 
cantes tendrá el Gobierno que dis- r°P*- L n 61 muIndo anglo-sajon. su 
poner de créditos ascendentes a 6lona no conoce lindes. Bernard Shaw, 
veinte millones de flrancos d i s t r i b u í - ^ . G. Wells, Arnold Bcnnett, Ches-
dos de acuerdo con el tonelaje y tri-^erton. Masfield, Barrió. Pinero Gals-
"Acabo de leer Tess of the D'Urber-
villes, de Tomás Hardy i Qué bella 
novela; y qué honda, y qué cruel! 
Me pregunto si la liteiatura debe de 
ser así de inexorable; como la vida. . 
¿Por qué, entonces. Uaman "ficción** 
a esto los ingleses? Ficción tan sólo 
porque es selección, £a reglo de ele-
pulación de cada buque ¡worthy. tienen," sin d u d a . ' p í ^ n z r d e ÍmentOS ¿e realidad, y no la realidad 
E L P R I M E R MINISTRO H E R R I O T i,ord» .en « P e ™ de las letras; Ím,sma s,n « " i b i r ? . . . iFútil distin 
E L AVIADOR B E L G A T H I B F F K 1 ! 
L L E G O A COLOME B E C H A R D E S -
D E ORAN 
B R U S E L A S , F e b . ' í í . 
^ R 0 PUEDL: CONDUCIR A UNA G R A V E CUESTION INTER 
NACIONAL; Y E L SEGUNDO, E L AGRARISMO EN MEJICO. MARA 
E S T A L L A R UNA NUEVA G U E R R A C I V I L 
¡ S l*í£P^1SMo KN 1 A M K R K ' A Y sintiendo el Gobiern ojaponés la 
F " * SLR 1 E S P E C I A L M E N T E EN .necesidad de deshacerse del exceso 
P E R U de población que no encuentra me-
A la (vhita callando, sin que el dios fáciles de sustento en ese Im-
«•undo noticiero se haya dado cutn- perio insular, quiso ensanchar* el 
* de ello los emigrantes japoneses campo de emigración y en Septiem-
an venido a establecerse p'»r cien- bre de 19 24 se nombró una Comisión 
w de miles en la América del Sur, para que visitase Méjico, las Na-
orno si buscasen una compensación cienes de la América Central, Brasil, 
'a op0(jicj6n qn(i hallaron siempro Argentina, Chile y Perú. 
en eíos^^*1!!8 Unidos a i n m i ? " r Recientemente se ha formado una 
«1» Cal í •V • 6 t0do en el B^ado Comisión permanente de Emigración. 
^ niorma, en número considera- qUe preside el actual Ministro tío 
{jasf . . I Estado de Japón, Barón Shidehar 
l a e n e r r ^ 19,M;' detípué8 de >' se ha dado una crecida subven 
t*a inmit rus?"-ial)onesa- no comentó Pión a ias ifneas de vapores Osal<? 
tiones HiJaC10U ;iaponeisa cn las N'l-iShosen Kaisha para que pueda COD^-
Desnû 1-1'̂ 110 ^mer'Canaí'' truir tres grandes vapores para l l v 
rtales niiS .efenviar misiones espo-• var emigrantes a la América del Sur, 
I*Pones , ormaSeU al Gobier;10 y se llegó a calcular que entre l i -
kleter ,r.i Posibilidad de esta- ¿os los vapores de emigrantes po-
^«o-AmíriJ011138 japonesas en Hispa- atan ]levar 7 0 , 0 0 0 japoieses a las, 
Pro8DeriHla. flU-í q,llsieran llegar a la Naciones Hispano-Americanas cada¡^«^erP-sar . y ya esta una faml.ia 
openaad, firmó el Gobierno d"l añ0 |bien alimentada por algunas horas, 
naciente Tratados de comercio ' T, • 1 • • lLaí5 ci utidacTes a emplear y por tan-
2tt esos paiSeS, y a saguida se ins-' ulYa V1 Per" la sra•! mmigrarlña, to ^ costo> guardan relación con 
?• Por él a muchos japoneses a emi- China de mediados del sjglo 19 to log indlviduos ^uc han de alimen-
P r : y Para facilitar y abaratar -1 ha Quedado allí, contrayendo enlace tarset 
con las mujeres indias que conside- DcJ pUChero. que debe ser co-
mido, del medie día, hora propicia 
a la digestión más laboriosa, se de-
ja cald0 para la sopa de la cena; 
después de la sopa un buen plato 
un ajiaco que no pudieron repetir-
me en ninguna parte, tan exquisito 
le salló, y mi hijo del alma no cam-
biaba el arroz blanco los frijoles ne-
gros y los huevos fritos por el pla-
to más exquisito que le presenta-
!-eri. 
Entonces no se trata de platos 
criollos: se trata de escasez de ali-
mento y se trata también de que E l aviador bolga Thieffry voló . 
0tro gallo cantase a los pobres, can-1 de Orán hasta Colomb Becbar, fe-I 
didatos a la tuberculosis, y a su pa-[ lizmente. * 
riente próxima la ahemia, si comie-
sen comida europea tan sana y ¡ili-
menticia como el puchero castella-
no, c el caldo gallego. 0 la olla an-
daluza, o las sopas de ajo manche-
gas, o las migas de los pastores, 
tan exquisitas, agradables y repara-
doras de la debilidad. 
¿Qué daño pueden hacer estos 
alimentos a los nativos de Cuba? 
Voy a decir en qué consiste el da-
ño . 
E l puchero castellano, del cual 
sale una sopa sustanciosa, por la se-
gregación de la carne, el tocino, 
(presindamos de otras cesas que no 
pueden añadirle los pobres), el gar-
banzo, la patata y la verdura (si no] 
la cuecen aparte), encierra tres pla-
tos diferentes en la propia olla: so-
pa, un plato; garbanzo, patata y 
verdura, otro plato; la carne y el 
tocino, aunque no haya jamón, ni 
gallina, ni pelota, otro plato; un pe-
dazo de pan. unos tragos de agua 
o si se prede una ensaladita para 
NO I R A A L O N D R E S COMO S E 
ANUNCIO 
pero la suya es sólo "glorióla" d^?01 f5*3 noV.ela ^ rea, como 
(Pasa a la Página CINCO) 
NOTICIAS D E MADRID D E L 3 3 
D E E N E R O 
F R A N C I A Y A B O - E L RRCVl 
E L J E F E RIFEÑO Y L A SOBERA-
NIA D E L SULTAN J E R I F I A N O 
ento, se subvencionó" a líneas de 
qu,, desde hace 18 años vie'- ran al chin0 Un b,Uen part,d0 POr-
candes contingentes de japón - ,que ' por 10 general, no es gastador 
ni se embriaga. 
E l número de japoneses aptos na-
Confianza en una fórmula amistosa 
PARIS 20. 
madurez, que ha menester todavía nu 
trirse de las sanc ones críticas y po-
PAR13, Febrero 1S. , u . * * 
"Le Petlt Parisién", desmiente for-ipuiarcs- "aray. en cambio, esta go-
malmente la notU la del viaje a Lon-¡zando ya de esa devoción definitiva, 
clres, de Herrirt. por necesitar ate- de ese anticipo de canonización de 
wfrse al informe d- la Comisión In- |csa unan¡mjdad ¿e a !auso 
,cr-allaca. Habrase dicho que e! vie-! • , , , H . , w , 
je duraría solamente dos días y que' lltUJc* en v da; ,0 mas parecido a la 
en efie tiempo conferenoiarían exten- verdadera glona. Y sorprende, a la 
mámente los dos Premiers. verdad, que este viej'o tan ung'do. per-
teneciente como Kipling a la áurea 
época Vicloriana de íds letras ingle-
sas, no haya recibido todavía, con el 
premio Nobel, una consíígración mas 
umversalmente notoria. L a Academia 
de Stokolmo se distrac. Pero también 
es cierto que los ingleses, menos or-
ganizados que otros pueblos para 
ciertas solicitaciones colectivas y, a lo 
Precisó, que lejos de ser enemigo I4'116 sospecho, un si es no es irónicos 
de Francia, siempre manifestó el de-j respecto de aquel laudo, nunca lo han 
seo de entenderse con ellas, demos- recabado para su ilustre anciano, aca-
trándolo con su conducta cuando!^ 
las autoridades francesas estaban e n j ' " ~ — 
pugna con Abd-el-Malek. 
Negó con indignación que él bu-
níendo en su poder cartas en 
que casi le acusaban de traición 
las 
imagen de un cristal azogado... Pe-
ro al concluir de leer "Tess of the 
D'Urbervilles" quisiera uno »que la 
realidad no fuese tan aliumadora. tan 
ilógicamente inhumana: quisiera uno. 
para consuelo pueril, que fjta novela 
fuera una exagerac ión . . . ¿Lo se-
rá? ¿O es que la vida misma tiene 
esas burlas, esas inoportunidades, esas 
inevitables y fatales deviaciones?" 
Nada más. Cuatro ingenuidades 
acribilladas de puntos suspensivos—• 
esos puntos suspensivos que cifran, a 
la edad romántica, la ineptitud pa-
ra expresar nuestro* lirismos. Pero 
muchos que hayan pasado ya la edad 
de los puntos suspensivos leerán con 
igual delectación melancólica esta no-
vela amarga, tejida, como todas las 
de Hardy, con los hilos inmisericordes 
de la fatalidad. 
Jorge MAÑACH. 
C r ó n i c a s flmerioaoas 
(De nuestro corresponsal en Nueva York, Tancredo P I N U C H E T ) 
L A R I Q U E Z A D E L A S N A C I O N E S 
t,. en la3 Playas de Hispano-Améri-
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biese tratado en 1904 de sublevar 
a las tribus contra los franceses, ni 
que hubiera hecho 'contrabando de! 
"Le Journal" publica una interviú' armas en favor da los enemigos del 
que su redactor. Mr. Jacques Mar- prancia. 1 
sillac que hasta hace poco ha estado. Declaró que no ae opondrá a que 
haciendo Información en la zona es-' ios extranjeros penetren en el Riff, 
pañola ha celebrado con Abd-el-Krim COn intenciones comerciales o indiu-
en la residencia de este último, en t r ía l e s / 
Axdir. | Respecto a que reconociese la so-
Según el periodista francés el je- beranía dol Sultán del Imperio jeri-
fe rlfeño le hizo las •Iguientes de- fiano, respondió sonriendo que loa 
claraciones; j franceses eran sumamente ingenio-
I sos para encontrar fórmulas de arre - '" ' . ~" ~ . —.., - ^ 
•Queremos el Riff y nada m a s . ' ^ / y que ^ vez lograSen dar con'cua,quier ' « n v e r s a c l O n pr ivada el j F i n l a n d i a . . . 
Como tengo la pretensión de ser r a - una que pUdiese aceptar". tctn& de «""«nto dinero t ienen éste ChUe . . . . , 
zonable, mal puedo tener la loca pre- y aqUéit cuánto ^anan, interesa » .\u<-va Zelamli 
tendón que se me ha atribuido por UXA OPERACION E N E L L I M I T E todos. Será muy cen^urablr, si u s - ' L a t a vía . . 
algunos de atacar las posiciones ^ ^ '¿lOSA I N T E R N A C I O N A L 
¿Es rico fuelano de tal? ¿Y cuán-j México 
to dinero tiene zutano? ¿Cuánto ga- Suiza 
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cuanto llegaron los primeros emi8rar es de un millón al año. ide patatas viudas, vale decir solas. 
88 grupos de japoneses a la y Formosa> Manchuría, Corea y laa guisadas con salza espesita y sabro-
de California, comei zó a ar - islas Ha'vv'ai absorben ni siquiera lajga en la cual se moja un poco de 
el Gobierno dé ese Estado cji i ' quinta P31"16 de esa Población. pan y sabe a gloria, o arroz con tro-
,do de que a larga si no se ponía'' Por eso hemos visto a los japo-1 pezones, unas miajitas de puerco o 
esa emigración los norte-ame-1 neses recabar en el Tratado con el de res, de lo mas económico para 
J**n08 verían descender los jornales'Soviet, celebrado en el mes corrien- engrasar el arroz un poquito y no 
^mpetencia de ¡os ianoneses te, su derecho a emigrar a cualquier ¡comerlo cocido en agua y sal co-
S r ^ ? 8 a mezquinos po! P l i n t o d e R u s i a - e n P r e v i s i 6 n q u i - ! m 0 i0* Cuya pie f X V n ^ 
I d í .aj0: y ^ como es regla d¿. ™*. de que pudiera cerrársele ¡a ta y arrugada recibe el reflejo de 
W T ^ 1 * económica de un V i s emigración a Híspano América en ^ o s ojos ristones. mas que por el 
i!Ue 54 nioneda «T i P , ^ < opio, por la deficientisima alimen-
B̂ena•̂  t a S T i l a;r0Ja.Ha la T - . • • . , h tación que les va llevando de la ca-l 
C* e1 traba no-;ja evidente L a emigración de orientales se ha quexia a ia sepultura sin crisis, ni' 
í*1 femunerart r manue1' Carito, dirigido con preferencia a, Méjico, buena ni ma]a. v é a s e cómo los que 
fflUlero QUP r ^ r 0 j a del su€l0 Hl Brasil y Perú' y es9 flue en Chlle va comen a la europea están ale-
^ « recibía una -jayor «sol- gó a ofrecerse a cada emigrante qae 'gi.p̂  y ]ustrosos. 
^ hemos visto rón. 1 » ifueSe Padre de familia, tierras y E1 pote gallego es más alimenticio 
t*10 «ra Se ' ^ H . B S y ? n \ w * ™ de Iabranza ademas de 7;,Íaun. ¡ero fomido al medio día y no 
í ^ Presidentp ¿ i J f 1 ^ francos al mes- fJ , „ ^ , . | a la noche como se suele comer, por 
fc^ara l08 r l r f n tUVO A n t e 8 de l a C a í d a d.e d ° n el poco sentido de la higiene. Ju-
U ^ ^ a d contr! c*hiorniiino* en su níaz. Méjico instó la inmigración '.*\áiSL¿ (frijoles) patata y col o ver-
¡u emPobrecí«n 105 1 * * ° ^ ^ ' ^ japoneses. E l 8 de Octubre de 1 9 2 4 , ^ con huesos do jamón crudo que 
5? lornalP, „ en. la competencia el Gobierno de Méjico firmó un T n - v ' harato c 
francesas del Uergha, marchar sobre 
Fez y hacerme proclamar sultán de 
Marruecos en la Santa Mezquita de 
Muley Dris. 
C O S L A LNTERVENCION D E 
T R E S BUQUES D E í iUERRA 
P A R T E O F I C I A L 
MADRID 22. 
facilitó el 
ted quiero, esto de que hurguemos, 
en las vidas ajenas para averiguar. Sin duda alguna de rslas cifras 
cuánto tiene cada cual. Pero así es J son una sorpresa para usted en lo 
Y ahora, este rronista, que es que se refiere a las repúblicas de 
humano, como usted, como todos, 
) se va a ocupar precisamente de eso, 
la América Latina. Acaso a OStad 
no le sorprende saber que el país más 
Anoche se siguiente |de lo que cada cual ,iene- Pero «^i rico de nuestra América es Argén-
parte: 1 mo eI c"»"1»** "n super murmu-, tina, y que le sigue Brasil L a prin-
" E l general Saro, con sus fuer zas, ¡ rador, no se va a ocupar de una per-I cipal riqueza de estos países está 
y en el precio de lo.j tado de Comercio y navegación con 
•iJ!wde. su Propio suelo 
enden b en las bodegas; un 
rea! de ptla. oreja, etc., saladas y 
uradas, y medio de empella sala-
da que se cuece y luego se estruja 
| Japón, con amplio consentimiento na 
^ostenibl'"1^11!0 ,le 0Sa situa- ra que los japoneses puedan estable 
*l08 emigrantP • la cx:f1usi6:1 ' cerse allí; lo cual parece, en apa- fuertemente para que suelte la sus-
Y 08 Unidos 3aPones'S de los rlencia, como una barrera a la po-itancia en el caldo, se hace una co-
. 00 fué eso lítica agraria tan proclamada por el j mida alimenticia, sana y fortifican-
Z08 E8tad08 rQ® e^^1^-* porque Presidente de dar una parte tiel sue- te Mi madre decía que según mí 
¡HSur que en i v-' máS en 108 lo mejicano a los sin-tierras, que hoy padrei médico distinguido, jamás 
Ilencia a u o* ^orte, hay v.na son simpies peones. | lu.bía curado éste una indigestión 
- "* ve qUe 7n ariao10n 113 ra3as: ! Una Compañía japonesa adquirió de pote, de jamón ni de papás de. 
»B„egroa ocupar rLinf , !^ PUed!n!el derecho de explotar pesquerías en maíz, otro plato de ttc? digestión, 
n • qire se pudiese consumir aquí conl 
ventajas, hecho como Dios mand?. . 
¿Por qué no hacen los pobres enj 
Cuba estas comidas? Porque las mu-| 
jeres de su casa aunque sean pobres 
se levantan tarde y en charlotear, o' 
j reñir o comentar los bailongos de 
reiega a lag cuaIe3 fueron canceladas en 
Abd-el-Krim justificó esto dicien-
do aue los franceses se habían ne-
gado—a pesar de sus reiteradas de-
mandas—a indicarle los puntos que 
querían ocupar y que, por otra par-
te los jefes moros locales j e p r o - , entre Beni.Mesaud y ^ CoSu,; sona o dos, sino de todas, del mun-ien tierras v la vasta extensión nue 
chaban el nO ocuparse de ellos, te ea e „ e ^ internacional, do e ^ r o , de las naciones e„ suj tienen la pregonan. Pero ^ 0 ^ 
reCOglend0 al enemIf0 muert08' P"- conjunto. Y va a hacer comparacio-'derá saber que Cuba es el tercer sioneros v armamento. „ . . . , 1 M t, '^rcer 
nes también, comparaciones que a país de la América hispana por su 
algunos podran parecer odiosas. jnqueza. Zac sorprenderá saber que 
Cuál es la nación más rica del Perú es más rico que C hile 
mundo? Esto seguramente, usted jai 
E L NUEVO A L T O COMISARIO ^ ^ ^ Su ^ Hay países que no figuran en esta 
. . i . . . . ^ lista: Colombia, \ enezuela i r n a . 
. Comunican de Jerez que en la ma- tuna ^ de tresc,<>nt0s %einte ml1 mi- rio otn * * L . V 
ñaña de ayer el ayundante del mar- "ones de dólares . A lo menos ésta aor, eic- 5,0 aeDe esto a «lúe tales 
qués de Estella, coronel Ibáñez, dijo era su fortuna en 1933, según los paises n0 han hecho un inventario 
a lo.s periodistas que en Marruecos datos que se acaban de publicar. ' nacional de su riqueza. Pero les im. 
C H I R I G O T A S 
^ W d í 1 ^ 0 ! . l ientos, y en los de Noviembre último por el señor 
2 S 5 6 e n ^ r gemes d f U ^ n a ' c Abeíardo Rodríguez 
- ... , T í ? hoteles Pa a i Distrito Norte d̂e la Baja Califor-
^ del ^ r hay ahora' !íia' ^ violrÍÓn de la8 CláUSUla8 
B a S > I Í S ^ o s ^ e ^ f 8 - nue han d\3aeSnCrneiSo dneeS1924, el Inspectorlla velada anterior, solar arriba y so-
l d a r - ^ * * * m l r l T ^ ^ ^ de Manzanillo, orde- lar abajo, o por los cuartos de la 
1 ^ M W ^ i o a e s para los vann-?¡ n6 el reembarque de 60 japon9se3 vecina, en las casas de inquilinato 
^ 8u? 108 ^Poneses a la I m é ! , *™ habían llegado para fomentar 
i (Pasa a la pág. C I N C O . ) (Pasa a la p á g . C U A T R O ) 
Todo llega y todo pasa. 
Pasará ei 20 de Mayo, 
el puesto dejará Zayas 
y lo cojerá Machado. 
L a gracia consifte en eso; 
en ir tirando cilatro años 
e igual número de contra 
si algunos manejos sabios 
lo permiten. Desdo luego 
por esta ve¿ no nubo el caso 
de años anteriores: Músicas, 
bullas, trompicadas, palos, 
tirites, pendencias, pleitos, 
y total, cuatro sanacos 
con ganas da chupaderas 
y de vivir con boato 
gracias'a Liborio. Bueno. 
Si llega a buscar Machado 
puestos para hombres, no 
hombres para puestos, claro, 
que Irá como con carriles 
de acero, siempre buscando 
la solución del problema 
qne se desea. Una mano 
firme y enérgica llega 
a la victoria sin paso 
vacilante. Do manera 
qne equilibrio necesario 
se encuentra cnando el cerebro 
i está en fiel. Está en au rasgo. 
1 C. 
Esta ha sido la única novedad que 
cabe señalar-en nuestra zona de Pro-
tectorado". 
no ocurría novedad. 
Con respecto a la 
porta saber cuánto tienen. 
noticia según - Este es el orden de los países se-| Sicndo los Estados Unidos el país 
la cual, el general \al lejo será nom- su rioueza rstinulad* Mf* P „ ^ - « Í . ^ n uos ei país 
brado nuevo alto comisario, maní- 5 ? 8U r,qu;Zd' <*snpulada esta en mas rico, interesante es ver cómo 
,_ __ miles de millones de dolares: festó el coronel Ibáñez que nada sa-. 
bía, aunque había oído afirmar que. 
sobre el particular nada se decidirá Estados Unidos 
hasta que Urimo de Rivera se en- Reim» Unido . 
cuentre en Madrid , '• Francia 
Y E B A L A CONTRA L O S RIFEÑOS ' em^n,a • * ' 
D E A R D - E L - K R L M ; EsPana • • • • 
1 Italia 
Dicen de Tetuá« que, según noti- Canadá 
cías que se reciben del campo, es India 
Inminente una sublevación general ciiina 19 0 8 7 
de la cáblla de Yebala contra loa 
rifeños de Abd el Krlm, pués cada 
vez se hacen más frecuentes los cho- •*rSeiitina 
ques entre unos y otros. Brasil . . 
E n la zona española la tranquili- Australia 
dad es completa. Holanda 
esta repartida su riqueza entre sus 
habitantes. Sólo los que ganan más 
3 2 0 , 8 0 3 j e m ü dólares al año están obliga-
8 8 , 8 4 0 dos por la ley norteamericana a in-
« 7 . 7 1 0 formar al gobierno en cuanto a lo 
.i.>. ÍOO que r e e i ^ r in , 0 millones de per-
2 9 , 3 1 9 Sonas reciben menos de 9 3 , 0 0 0 - 0 0 y 
3 5 , 9 8 0 jmíj. de $ 1 , 0 0 0 - 0 0 al año, IQ que nrue 
*•*' <)<•-» • > • 
— j ) a qlle n0 totja ja gente es r | e j | ^ 
2 1 . 9 6 0 este pajg 
Hay sesenta j seis persona^ en 
Polonia 1 7 , 0 0 0 , , " s ^TI 
l'J 1 - 8 luidos que ganan más 
l&OSO de ,ni,,"n de Roíales al año . Es-
tas sesenta y seis personas pagaron 
al gobierno en un año 648.000,600 
(Continua en la pág. CUATRO) 1i;uba 
9 , 6 8 9 
» , 3 « 0 
8,000 (Pasa a la pág. CUATRO 
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LOS P U E R T O S D E L A VIDA 
Tengamos el alma predispuesta a 
todas las emociones. E l alma es la 
bandera que prestigia la barca de 
nuestro cuerpo, y las emociones son 
ios puertos desconocidos que no sa-
bemos cuando vamos a encontrar. 
Cuantas más emociones intensas 
hallemos, más comprenderemos la vi-
da. Esta, aparentemente, parece fá-
cil de comprender. Y, sin embargo, 
no es así. Hay quien vive sin saber 
por qué vive, ni paiy, qué vive. Na-
ció, se nutre, y su cuerpo medra au-
tomáticamente, igual que un árbol. 
E s una máquina engrasada con sufi-
ciencia, que evoluciona hora tras ho-
ra, indiferente a todo lo que suce-
da en derredor. 
Con el hombre que persigue algún 
fin; con el hombre que no lleva so-
bre los hon\bros un artefacto inútil, 
ya es distinto. Siempre busca una 
ruta nueva por donde caminar. Sabe 
que la tendencia del ser, es acercar-
se más al progreso, contemplar otros 
horizontes, escrutaj: en la sombra de 
la distancia. Si su espíritu no tiene 
emociones, trata de encontrarlas. 
¿Dónde? E n la vida. Se hunde en 
ella, como la piedra en ei lago, y la 
vive. En una balanza pone sus dos 
partes de hombre—el cerebro y la 
carne—, distribuyéndolas metódica-
mente en los días que han de venir. 
Viviendo la vida, la comprenderá. 
Tal vez pase mucho tiempo avizo-
rando sus profundidades desde el 
margen- Pero ha de llegar un mo-
mento en que se- lance a sus ondas 
de horror, dolor, placer y misterio. . . 
Entonces . . . 
.Las emociones pudiéramos compa-
rarlas a los puertos remotos perdi-
dos en la verdosidad de los mares. ¡ 
Tienen para nosotros—exploradores] 
eternos—una dinámica atracción que; 
perennemente nos perturba. Y soña-
mos día tras día ¡cuándo podremos 
conquistar esos puertos, llenos de 
exotismos y extravagancias maravi-
llosas! . . . 
Así sucede con las emociones. Siem 
pre ansiamos aprisionarlas, aunque 
tengamos la seguridad que después 
nos habernos d.c arrepentir. Y es que 
el espíritu emprendedor, también 
sueña conquistar los puertos de las 
emociones. 
Las emociones. . . Todos guarda-
mos un inmenso caudal. Emociones 
de antaño, serenamente puras, que 
sentimos cuando nuestro cerebro no 
estaba perturbado por el opio de la 
carne. ¡Cuántas veces las evocamos! 
¡Cuántas veces las sacamos de los 
sueños dormidos y formamos un pa-
rangón con las que ahora encontra-
mos. . . ! Y que distintas s o n . . . Co-
mo se conoce que la lluvia del tiem-
po cae, incesante, sobre nuestras es-
paldas, endureciendo nuestra sen-
sibilidad, endureciendo esas mismas 
emociones que antes fueron dulce-
mente apacibles, como resplandores 
de sol de abril sobre campos de re-
tama . . . 
Los puertos de la vida. . . ¿Cuán-
tos son los puertos de la vida? Na-
die los ha podido contar. Se sabe que 
existen, porque se adivinan a tra-
vés de las nie'vlas del misterio. Los 
siente el alma, que a veces quiere 
separarse de nosotros, atraída por 
ocultas lumbraradas, tal vez proce-
dentes de eso que llaman más allá. 
E l más allá. ¿Qué es? Todos hablan 
de él; todos lo mentan. Más ningu-
no parece tener fundamento. Pero. . . 
Nuetetra opinión es que el alma 
busca otras emociones más intensas 
al querer alejarnos de lo normal. 
¿Y "quién nos dice que esas emo-
ciones—¿sobrenaturales?—no perte-
necen a otra incomprendida edad 
que ha de venir? 
Misterio. Aquí debemos callamos. 
Con que lo barruntemos, basta. E n 
tanto, sigamos acumulando más emo 
piones, que ellas son el tesoro más 
grande de nuestro espíritu. Un al-
ma sin emociones, es lo mismo que 
un paisaje sin sol, y el paisaje es-
piritual debe ser luminoso. No se 
puede concebir un alma en sombra. 
Las almas en sombra, son almas 
muertas. Por eso la barca de nues-
tro cuerpo, (íebe procurarse la con-
quista de los puertos de la emoción-
Es difícil encontrarlos naturalmen-
te. E l mar de la vida está lleno de 
escollos y borrosca. Pero con la lu-
cha, todo se consigue. 
¡Cuántas emociones se pierden en 
este ambular eterno de ^la carne! 
¡Cuántas pasan desapercibidas para 
aquel que no las puede comprender! 
Hay emoción en todo lo que se 
ve—en la roca dura que se pulveri-
za, en la tierra árida que se re-
blandece bajo la lluvia—porque éter 
ñámente existe una fuerza superior. 
Todas las cosas sienten; más nues-
tra ignorancia no nos permite com-
prenderlo. 
Ha de llegar un día. no hay que 
dudarlo, en que el hombre consiga 
todo lo que pretenda. ¡Es tanto lo 
que pretende! Ese día llegará; pe-
ro ese día, el hombre ya no será 
hombre: se hará llamar dios. 
¡Que a tanto llega el orgullo de 
la humanidad! ' 
'José Ma. UNCAL. 
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FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L , 6 3 . 
Los periódicos de América traen' con restos humanos- la 
'a noticia de que va a erigirse en cerno luego se vio fuéT501* 
La Española—hoy República de San- Diego, que los españoles ide ^ 
to Domingo—u.n colosal monumen- a la Habana, creyendo era6] aro» 
to a la memoria del descubridor lón, en donde estuvo hast e ^ 
del Nuevo Mundo. ritivo traslado a Sevilla a Su ^ i -
L a primera coíonia que el gran] E l año 1877. ya constt 
navegante fundó en América, fué . RepúbLca, Santo t) o mineo ^ 
precisamente allí, en Santo Domin-: reparaba el mencionad' In,eatra« 
go, isla predilecta de Colón, donde •.ic. so enconff, la caja^^1111*" 
fijó su residencia y de donde em- que contenía les le.stos de fio 'í0** 
prendía sus viajes descubridores. j Colón, nieto del almirante -
Tropical tierra virgen, donde exis-
te la famosa "ceiba" —árbol a ori-
llas del río Ozama,— donde el geno-
vés amarró sus carabelas, donde se 
yergue la catedral, primer templo 
no, e t contT*, l  
Qi 
almirante 
nos meses más tarde se d^-ÍÜ 
la bóveda vacía que log ^ ¿ 
*brieivn en 179 5 Pafic 
Siguu-rido lor, trabajos expío: 
otra bóveda de 
ocupando el lueor 
mundo que acababa de descubrir; ; preeminente del presbiterio n 
donde puede verse la torre del ho- j última bóveda extrajeron otra6 ' 
que POJ las Inscripciones qUe ^ 
tenía, los cóusule" —* 
res, haliaron 
cristiano que Colón levantó en el, mas grande, ocupando el lugap 
menajo. en la que el almirante es 
tuvo preso por orden del funesto Bo extranjeroa 
Ladilla; donde rivió muchos anos el | cluso ol español, all^ presentes ' 
venerable fray Bartolomé de las | clamaron unánimemente, eral ' 
Casas, "padre de los indios", com- : guardaba los verdaderos resto« 
pañero e hist'jnado- de Colón, y fi-i Cristóbal Color, 
nalmente, dondi* reposan los restos! Las inscripciones de dicha i 
del gran navegante. ! libres de abreviaturas y obscu' 
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E . P . D . 
LA SEÑORA 
M a r í a L l a n a d e S c o t t 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto s>u entierro para mañana jueves, a las 8 y media, los que suscriben ruegan 
a sus amistades encomienden su alma a Dios y acompañen el cadáver desde la casa mortuoria, 
calle B número 290 entre 29 y 31, Vedado, hasta el Cementerio de Colón, favor que agradece-
rán eternamente. 
oíros ouermea 
s o s . . . 
Los que encierran el gran sarcó-
fago que descanfa sobre los hombros 
de los cuatro reyes de armas exiá-
tenfces en la catodra; de Sevilla, son 
'es de Don Diego Colón, hijo del al-
mirante, que ae llevaron equivocada-
mente los españoles a la Habana, 
cuando en 179o abandonaron L a E s -
pañola; 
Encima de la tapa se leía: 
oubridor de la América, primer al 
rante". 
E n loe- extremos y frente: "C 
tóbal Colón, almirante". 
E n ei interior do la tapa- "j 
•re y esclarecido varón, don Crii 
bal Colón". 
E n U frent--. de una planchita 
p'.ata; "Restos del primer almirai 
Don Cristóbal Cn.'ón". 
Habana 18. Febrero de 1925. 
No se reparten esquelas. 
VICTOR CAMPA Y Cía.' S. enC. 
Sociedades Españo las 
UMON M. UG A R D E S A 
E n la Junta celebrada por esta 
Sección de Beneficencia de la Unión 
Mugardesa de Instrucción la noche 
del día 14 d-jl actual, so tomaron 
muy importantes acuerdos; se dió 
cuenta del registro de socios y esta-
do de Caja en ;}1 de Enero, la lis-
ta de socios asciende a 115 socios, 
y el saldo a favor do la Caja, des-
pués de facilitar tres socorros, se 
eleva a la suma de $222.23; se con-
cede licencia por tres meses por au-
sentarse a España al Secretario, se-
ñor Juan F . García, para sustituir-
le su cargo de Secretario y comi-
sionado para la visita a los enfer-
mos, fueron nombrados el Vicese-
cretario señor Pedro Vascos y al 
presidente, señor Angel Roldós res-
pectivamente . 
Se dió cuenta de una petición de 
socorro hecha por la mugardesa se-
ñora Carmen Casteleiro Viuda de 
Vilar; la junta la toma en conside-
ración, nombrándose una comisión 
que investigue y dé su informe en 
la próxima junta. 
E s presentada a la junta una pre-
ciosa corbata de seda, bordada a 
mano con hilo de oro, confecciona-
da y regalada por mugardesas,^ a 
virtud de la feliz gestión realizada 
por el distinguido socio y buen ami-
go el señor Esteban Deus Prados. 
Tan estimada insignia, que por su 
labor artístiica se hace digna de ex-
ponerla en las vidrieras de cualquier 
casa comerciar importante de la 
ciudad (como tal vez se haga) es 
obra de la cultísima y simpática 
Profesora Nacional de aquella villa 
de Mugardos, doña Teresa Madrigal, 
y de la elegante y distinguida se-
ñorita Antoñita Lago Rey, quienes 
con un rasgo de verdadero amor al 
pueblo querido han confeccionado y 
bordado primorosamente una corba-
ta que para nosotros constituye un 
símbolo a favor de les mugardeses 
caídos en la lucha. 
E l costo de dicha corbata, que ha 
sido obsequio también a nuestra Sec-
ción por las monísimas niñas Tere-
sita Roldós Ferrer y Lourditas Deus 
Dopico, hijas respectivamente de 
los señores Angel Roldós, Presiden-
te, y del señor Esteban Deus Pra-
dos, soci0 fundador, ex directivo ba-
tallador, socio de nuestni querida 
Unión Mugardesa de Instrucción y 
Benefitencía. 
" E L OARNAVAL PILAREÑO" 
E l primero de los siete sábados 
de bailes consecutivos de carnava-
les que ha fijado el Pilar, será el 
del día 21, con el cual obsequia a 
BUS numerosos asociados y simpati-
zadores . 
E n ese día abrirá sus puertas esa 
Decana 'Sociedad, y dejará ver sus 
espaciosos y lucidos salones curiosa-
mente adornados, por manos exper-
tas. 
L a Jazz Band, del aplaudido pro-
fesor señor Tomás Corman. hará las 
delicias de los siempre amantes de 
la Diosa Terpsícore. 
E n la próxima nota daremos a co-
nocer el progarama. 
E n el lado npaesto de la mismj 
E n 1506 murió Colón, en Vallado- planchita: "Urna de Cristóbal Co-
:id, y de esta ciudad fueron llevados ;ón". 
sus restos a Sevilla, el año 1513,; Esta es, someramente, la relacló. 
donde reposaron hasta que en 1537, del proceso referente al hallazgo i | 
cumpliendo lo dispuesto por el almi- ; 'os verdaderos restos del inmortal 
rsnte en su testamento, trasladaron-i genoveó, (no sal-ego, como Errónea, 
se sus despojos a Santo Domingo, mente creen algunos, cosa que demoi 
en cuya cíf edral, fueron depositados, i traré en otro artículo), 
junto c.&n los de PU hijo don Diego. • Tengo a ^ vista el interesantíd 
IVjás tarde, allí mismo, enterráronse | mo álbum que las autoridades de 
igualmente, los del nieto del geno- Santo Domingo, para refutar cuanto 
vés, don Luis Colón, primer duque i se ha dicho v escrito referente a 
del Veragua. j la aui^nticidad ae las veneradas re-
E l arzobispo Don Francisco f í o , | .iquiai, publicaren con fotografiar 
mandó el año 1.65^ borrar todas las de la caja, e Inscripciones que he 
señales de las tumbas de los Coló- descrito. 
nes, especialmente las del "almiran-l Reliquias que atesora el majestuo-
te viejo", para evitar que fuesen pro-|i=o monumento f;ue el ilustre QueroL 
fañadas por los ingleses, que se pre-¡ levantó en el interior de la catedral 
sentaron en aquel puerto con una ¡de Santo Dom'ngo Monumento qne 
armada para apoderarse de la isla. ! yo he contemplado y que una de 







E . P . D . 
L A SEÑORA 
M A R I A L L A N A D E S C O T T 
HA F A L L E C I D O 
DESPUES DE R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para mañana jueves a las ocho y media, los que suscriben, su esposo, 
hermanos, y demás familiares y amigos, ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios y acom-
pañen el cadáver desde la casa mortuoria, calle B número 290, entre 29 y 31, Vedado, hasta el Ce-
menterio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Víctor Scctt Díaz; Ana, Pilar, Gonzalo, Pilar Celestina, Emilia y Encarnación (ausentes); Ma-
nuel San Martín, Francisca Odna de San Martín, Alfredo García, Adolfo García, Eduardo 
Rojo, Víctor Campa Blanco, Antonio Orobio, Mario Campa, doctor José A. Fresno. 
(No se reparten esquela*. Habana, 18 de Febrero de 1925. 
Domingo, en 17P5, resolvieron lle-
vorse a la Habana los restos del des-
cubridor. 
Al practicar la exhumación, no 
glorioso imaginero. 
E s pues, de justicia, que el I 
monumental —cuyo coste se ha 1 
existiendo sefialos exteriores ni te-loo en dos millones de dólares— 
niend"^ documeatos que indicasen el i levante en la había donde lasan 
lugar preciso donde descansaban las ! de las naves descubridoras, violt 
nreciada? reliquias, procedieron los 
españoies a exhumarlas guiados por 
el testimonio lol Sínodo, por la cer-
L'ficación de la? autoridades ecle-
s'ásticas y por la tradición reinante; 
esto es, por el hecho de que en el 
lado derecho del presbiterio estaba 
enterrado el almirante, por lo que 
abrieron una bóveda de piedra, de 
donde extrajeron una caja de plomo 
las arenas vírgenes del mar ignol 
E s pues, deuda de gratitud, de 
amor, del mundo americano, que e! 
altísimo, poten^ faro, muestre a los 
navegantes durante la noche, la ri-
elante luz que ha cinco siglos brlUt 
eobre la humanidad., como lampos 
¿-rplen'lentes da una voluntad divina 
e inquebrantable. . . 
Ricardo PASTOi 
C 1690 I t 18. 
AUTOS PARA ENTIERROS 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros con 
chauffeurs uniformado y chapa particu-
$4.00 por la mañana, $5.00 por la 
carde. Auto cerrado para duelo, $8.00. mi 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
U N B U E N C O M E R C I A N T E 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
E l flnlco OFtableehniento en so cla«f «a t» Re-
pública. 
Director: Dr. Miguel Mendoxa. 
Diagnóstico j tratamlecto médico ^nlrñTalco 
da lai enfermedades de los perros jr animales 
inquefios. 
EApeciañdad en racnoaclones prerrentlva» oon-
tra U rabia j el moquillo caninos. 
Electricidad médtoi 7 Rayos X. 
Consultas: SS. 00. 
San Lázaro 3 0 6 «ntrs Hospital 7 Espada. 
Teléfono A^0465 Habana. 
P R f P A R A D A : 
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s finas 
— 1 > 
C O R l a s E S E N C I A S 
EXQUISITA PARA Q BAÜD Y l i P A M 
. De venta: DROGUERIA lOHNSON, Pl MAR6A11, Obispo, 36. esquí!» • Afriir I 
^ — z * ^ 
— E l comercio es un arte —dijo, 
encendiendo un magnífico habano, 
el millonarl0 Felipe Descrochet, co-
propietario de la gran fábrica de 
aljrodón hidrófilo Descrochel, Mois-
sa y Compañía. 
— S í ; es el arte de engañar al 
cliente '—respondió el reportero Mo-
rasse. 
—Debieron bautizarle a usted San 
Felipe del Engaño. 
—Se engañan ustedes, amigos 
míos . Para ser un buen comercian-
te hay que tener mucha labia. 
—Nada de eso. 
Descrochet continuó:-
—Pues yo pretendo que la con-
versación y el olfato son indispen-
sables. ¡Ah, el olfato! Todo con-
taste en eso. Con un buen olfato se 
hace fortuna. Desgraciadamente, no 
siempre tenía éxi to . Cuando yo era 
vendedor ambulante en Marsella sa-
bía como nadie colocar mi mercan-
cía . Vendía de todo: sacacorchos 
con música, tintas simpáticas para 
funcionarios malhumorados, lociones 
para las maletas y los abrigos 
que pierden el pelo, etcétera, etcé-
tera. Mi habilidad y mi obstinación 
vencían todas las resistencias, y to-
dos los días me retiraba a descan-
sar con mi maleta vacía. Un día vi 
en un balcón una señora cosiendo. 
L a l lamé. 
—¡Señora! ¡Señora! 
Sin interrumpir su tarea me con-
testó: 
—Muqhas gracias. No necesito 
nada. 
Para llamar su atención le dije: 
— ¡Señora! Tiene usted un pe-
queño, ¿verdad? 
— S í . ¿Por qué? 
y — ¿ U n o rubio, de seis o siete 
años, con pantalonclto blanco y un 
delantalito azul? 
— S I . ¿Qué ocurre? 
— ¿ S e ha ido a jugar junto al pa-
so a nivel? 
— S í —contestó ya alarmada—; 
¿pero pasa algo? 
—Tranquilícese, señora. Valor. 
Aquello era demasiado. L a se-
ñora se inclinó sobre la barandi-
lla del balcón con gran peligro de 
caerse y gritó: 
— ¡Dios mío! ¿Qué le ha ocurri-
do? 
— L e ruego que se tranquilice, 
señora. 
— ¿ H a pasado un tren? D i g a . . . 
Pronto . . . Quiero s a b e r . . . 
—Escuche usted, señora. Hace 
poco vi a un niño rubio, con pan-
talón blanco y delantal azul que se 
montaba sobre la barrera del paso 
a nivel, poco antes de pasar el ex-
preso . 
—¡Caballero! ¡Por Dios! ¡Me es-
tá usted matando! ¡Hable! ¡Hable! 
¡Acabe de una vez'! ¿Es que se ha..? 
—Que se ha puesto perdido de 
brea el pantalón, y como yo ven-
do una excelente bencina para qui-
tar radicalmente la mancha, vengo a 
ofrecerle un frasco, que sólo cues-
ta cincuenta cént imos. 
No pude acabar. L a señora me 
llamó bandido y me tiró un cubo de 
agua sucia. 
Maurice D E K O B R A . 
Durante el día de ayer se efectuaron 
las siguientes iiperaciones: 
| $100,000 cheques sobre New York a 
3|32 descuento. 
5,000 Ilbra3 esterlinas vista a 4.77Vi 
10,000 libras esterlinas cibles a 4.77. 
I0ü,000 vesetas cheques a 14.22. 
250,000 francos cables a 6.28. 
125,000 francos cables a 5.30. 
C O T I Z A cxoxrss 
vaxor 
New York cfble . . 
New York vista . . 
Londres cabio.. . 
Londres vista . . . 
Londres 60 días . . 
París cable . . . . 
Par í s vista . . . . 
Hamburgo cable . . 
Hamburgro vista . . 
I España c a b l e . . . 
: Espafia vlata . . . . 
i I tal ia cabJtí . . . . 
! Ital ia vista . . . . 
, Bruselas cablé . . 
| Bruselas vista . . 
. Zurich cab.'e . . . . 
I Zurich vista . . . , 
Anisetrdam cable.. 
Amsterdam vista 
| Toronto cabi»- . . . 
Toronto vis..a . . . 
Hong: Konjj cable 
I Hong Kong vista 
3 164 D. 





















U L T I M A S N O V E D A D E S M E - H I G I E N E D E L A BOCA 
D I C A S Y J U R I D I C A S 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L I B R O S S E M E D I C I N A 
T R A T A D O D E O B S T E T R I C I A , 
publicudo» bajo la dirección 
del doctor A. üoderleln, con la 
colaboración de los mi'is emi-
nentes especialistas alemanes. 
Tomo I V y últ imo de la obra. 
Contiene: Los órganos urina-
rios en el embarazo, durante 
el parto y en el puerperio. 
Enfermedades de los recién 
nacidos. Tratamiento opera-
torio dv) la fiebre puerperal. 
Higiene y dietét ica de la fun-
ción de generación. Tratamien-
to del recién nacido. Opera-
toria obstétrica. 1 tomo en 4o. 
só l idamente encuadernado. 
NOTA: De esta Importante 
obra podemos servir ejempla-
res completos al precio de $10 
cada tomo. 
L A O F T A L M O S C O P I A A L A 
L U Z L I B R E D E R A Y O S RO-
JOS, por el doctor j»«igel Ces-
tresana. Edición Ilustrada con 
23 láminas en color. 1 tomo 
en pasta española 
E L EX;AMEN C L 1 N I C O - R A D I O -
LOG;ÍX) C A S T R O DUODE-
NAL, por el doctor A. Pas-
qualls-Politi. Edic ión Ilus-
trada con 35 figuras interca-
ladas en el texta. 1 tomo en 
4o. rús t i ca 
E N S A Y O S y C O M E N T A R I O S 
C L I N I C O S D E C I R U G I A A B -
DOMINAL, por el doctor Fé -
lix Landin, 2a. serie. 1 tomo 
ilustrado, rúst ica 
E L L A C T A N T E . Sn alimenta-
ción y trastornos digestivos 
y nutritivos, por los doctores 
Jr^»i Carlos iNavarro y Flo-
rencio Bazán, catedrático de 
Pediatría en la Facultad de 
Medicina de Buenos Aires. 1 
tomo en rústica 
I N F L A M A C I O N E S D E L A P A -
R A T O G E N I T A L D E L A MU-
J E R . Reseña cl ínica y Tera-
péutlca de las Conferencias 
del doctor Julio Iri.Virne, 
por el doctor M^cos Di-
ner, de la Facultad de Medi-
cina de Buenos Aires. 1 tomo 
rúst ica. . . . » 
L A B I O P S I A . Examen micros-
cópico de los órganos o teji-
dos de un ser vivo, por los 
doctores Salvador Mazza y 
Manuel Balado, de la F a -
cultad de Medicina de Buenos 
Aires. 1 tomo rúst ica . . . . 
L E C C I O N E S D E C L I N I C A Ml"-
D I C A (1924) por el doctor 
Juan Raúl Goyene, profesor 
de Clínica Médica de la .Fa-
cultad de Medicina de Buenos 
Aires. 1 tomo en rúst ica . . 
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No hay salud completa «lDo0bV 
Digest ión y éBta no existe « 
buena dentadura. . con*^» * 
E l empleo «e esto EUx r c o ^ ^ 
dentadura, " s ^ ' ^ ^ ^ . n u r l » 1 * 
cho, se impide la carie Oenv* 
fetidez del aliento. ieV&t*r*J 
Su uso, a dlarl0' S i í^fí 
desruéa de las comida» le o»» ^ 
fa y sensación de ^ » e ¿ u r * " 
O. land» J i . 4 numero 805. 
Teléfono SSS* ^ 
De venta en farmacia* f ^ ' 
P R E C I O D E L • • ^ * ¡ \ f f i i * 
0 T E L E F O N O M-305-,—CCBA 
Máquina ele Sumar ¿ ' , 
Escribir, Alquileres. Ventas 
ZOTodos los trabajos « o n ^ 
zados. Le preáto una ^ 







N O T A S P E R S O N A L E S 
I O M A T)F. POSESION 
E n atento B. L . M. nos participa 
el señor Alfonso E . Amenábar, que 
ha tomado posesión del cargo de Pre-
sidente de la Asociación de Propie-
tarios, Industríalos y Vocinos del 
Barrio del Prín'ipe para el que fué 
electo en junta general. 
Le deseamos á] señor Amenábar, 
nuestro estimado amigo. el mayor 
acierto en el dt^empeño del impor-
trnte cargo qui se le ha confiado. 
£ N L A B O L S A 
Comp. Vend. 
i Banco Nac:onal 16 25 
Banco EspaHol 11 16 
Banco Español , cert., con 
el 5 por 100 cobrador . . H 8 
Banco Español, con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado . . I 5 
Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de 5,oto pesos cada uno. 
A N U N C I E S E E N E L ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
CURSO E L E M E N T A L D E DK-
K E C H O C I V I L , por A. Colín 
y H . Capitant. Obra premia-
da por la Academia de C u n -
das Morales y Pol í t icas , de 
París . Traducción de la últi-
ma edición francesa por la 
Redacción de la Revista Ge-
neral de Legis lación y Juris-
prudencia, con notas sobre el 
Derecho Civil Español, por 
Demófi lo de Buen. Tomo IV. 
Contlen»: Contratos usuales, 
Compra-v¿nta. Arrendamien-
tos. Trabajo. Depósito y se-
Icuestro. Seguro. Juego y 
apuesta. Mandato. Gestión de 
negocios ajenos. Transacc 
clón. 1 tomo en 4o. pasta es- , 
pañola. . .1 $4.50 1 
METODO D E I N T E R P R E T A -
CION Y F U E N T E S D E D E -
REC.HO P R I V A D O P O S I T I -
VO, por Francisco Geny, con 
un prólogo de Raimundo Sa-
leilles. Segunda edición. I to-
mo en 4o. pasta española . $4.50 
LOS P R O B L E M A S D E L D I V O R -
CIO T E M P O R A L A N T E L A 
L E G I S L A C I O N C I V I L . por 
Teodoslo GonzáJez Courel. 1 
tomo en pasta española . . . $2.00 
tudio ae' ^ 1 . ríonac- ^ 
de 
„ sobre 
S < J 0 * r 
T E O R I A D E L 
Aportación al es 
niclplo como Ec^ 
seguida de un* 8 
momentos l,i'?t** 
ganos ,co, ^"cor-la Ideología > -7;inlclpal. P0' nuevo EstAuto Munic^P i t0, 
^ • Í O x S t . r ' e s p S u - • • mo en pafta «-^ 
CURSO E L E M E N T A L D » . 
R E C H O C I V I L ^ P ; ^ arrífflO 
ML'N Y F O R A L . co" ^ doc-
a 1^ explicaciones d*¿ Die. 
tor FeliP^ Clemente ^ 
go. Catedrático <ic I» ^ «0 ,*.« 
Ilded de Madnd. * . . . - v; 
4o. pasta española-
VINDICACION con v ^ J B , 
disposiciones 'eg „0iicafi6n ;, 
pigmentarias fier-.cia fl* 
Tribunal ^ ^ í ™ , CóM0 promulgación ¿el l£r * 
vil hasta ^."f3, tomo * 40 I 
M. Sammartln. 1 . . ^ 
pasta española. . • ^ ^ 
L I B H K R I A l ^ r c t -
A v e n i d Italia " J ^ T * * * ! „ . , , i 5 •releJOB" ,} i ' | Apartado XI*»-
•a 1 






A m j A C H Í 
D I A R I O DE LA MARINA Febrero 18 de 1925 
"Cri 
STRA C U - O / Y P A R A E L L ^ / 
. C O N ^ U I - T O R I O • 
p n m H E G M I N I A P L A N A S D E Q A Q P I 
ton5 
Hirió por Herminia Planas de 
, . i - Oegos "Valentín Haüy". 
^ U e «• D ú n , • i ' , e S q U Í n a * * * ' 
por este medio a los S3 
Se "«o componen la Directiva de 
^ V i a c i o n "Valentín tlaüy", ua-
* innt i Extraordinaria ^ue ten-
".lap{eí"o el próximo s-̂ oarlo 21 a 
ír*c ¡e 'a noche en la casa Tejadillo 
^ morad-i del Vice-Pr^iiente. Dr. 
' Z C^™3 Ze(lueira- í3e P̂110"1 
^rporoducción). 
E l flirt 
E L F L I R T 
es una necosulr.d 
la dama 
en ella coa más libertad la brisa, y 
nace mejor el fruto. Pulir es bueno, 
mas dentro de ¡a mente, y antes de I 
sacar el verso al I'ablo. E l verso hier- I 
ve en la im.nte como en la cuba el 
mosto. Mas ni el vino mejora, luego 
de hecho, por añadirle alcoholes y 
tanmos, no se aquilata el verso, lue-
go de nacido, con engalanarlo con 
adltamenns y aderezos. Ha de ser 
hecho de una pieza, y de una sola! 
inspiración, porque no es obra de! 
artesano que trabaja a cordel, sino i 
de hombre en cuyo seno anidan cón 
dores, quo ha de aprovechar el ale 
teo del cóndor. 
José MARTI . 
> I 
orül i i 
en •ri 
ai - i'c cráticr., 
^ I n d a ' e n carruajes ou:nerUi d i 
« ei.tre blandos c o j a m a 
w cómo la graciosa obrera qu¿f 
caída de la tarde taiouea pre 
.„ po- las anchas ac; ia¿ de los 
írares con su traje humilde y 
ira bajo eí brazo; la de..ii mon-
. cubierta de brillant."'. hastia 
l del i-lacer y de los caprichos, 
con delicia el flirt; la niña de 
e pensativa, que sueña con el 
imonio y que todavía el ruedo 
vestido no alcanza al comienzo 
, bota, ama el' flirt como la chi-
. de seis años, que no puede con 
jn'orilla y Que tiene un pe-
0 reloj de oro en su bolsillo y 
jas en sus frágiles dedos, 
irtear es un estado especial de 
ujer; la necesidad de ser agra-
> v de que se fijen en ella, la 
a a querer distraer la atención 
idos; y los 0Í0S ^e las niñas her-
¿ prometen cosas que no han de 
jarsé iumás; porque al realizar-
j cesaiía el flirt, y llegaría su 
1 a la amante o a la esposa. Pa-
btener el flirt clásico, él verda-
flirt, el .flirt que seduce, se ne-
,,..8 an̂ e todo ser honesta; ea un 
placer intelectual en que entran la 
castidad y la pureza en voluptuosa 
lermandad con el deseo. L a mujer 
coquetea; la niña, flirtea. L a coque-
cania, el fkirt atrae. 
Pedro César Dominíci. 
Albertina. 
A ese t/aje corresponde calzado de 
tisú brochado. Hay preciosos mode-
los con correitas de piel-plata, o piel-
oro, según sea el tisú. Otros de he-
billa o de un artístico grupo sobre 
el empein2 de hojas de tisú finísimo 
semejantes a las frágiles alas de 
una mariposa. Son los más lindos. 
E n la "Granada", peletería de Obis-
po y Cuba. 
Menia. 
Se sigue usando. L a forma de pei-
narla depende del gusto de cada I 
cual y de su corte de qara. Î o a to-,' 
das las fisonomías conviene el mis-
mo peinado. A una cara llena con- ! 
viene el cabero levantado, peinado : 
hacia atrás. Una cara delgada esta-
rá bien con el cabello partido al me-
dio. Una frente abombada o una na-
riz muy larga, se disimulan con el 
peinado abierto a un lado y una 
concha abultada sobre la frente. Y 
así sucesivamente, cada cua* deberá 
estudiar ¡as líneae generales de su 
cara y aprovecharse de los cabellos 
para mejorarla. Una buena frente, 
lisa y sana, es una lástima cubrirla 
con el pe/nado. 
do Febrero". 
icarguo su fiesta a " E l Progreso 
País" Galiano 78. Tel. A-4262. 
Diez. Helados o Ponche y dulces 
;aa. Le resultará bueno y eco-
Ico. 
Dafucr. 
la letra del fox trot "Me 
y la poesía "Con el Al'ma". 
igel Lázaro, de la comedia de 
lismo nombre. ¿Quién las man-
iver-
Entre loo variados tipes del corsé 
lon-Ton 1 del Royal Worcestev con 
eguridad encontrará lo que requie-
e su cuerpo. Tal vez no le conven-
ía un corsé de muchas ba l l e t s , ni 
Duy fuerte. No deje de ver los mo-
lelos que t'ene " E l Encanto", San 
lafael y Galiano. Allí mismo puede 
•robárselo y cualquiera de las jóve-
iee que atiende el departamento de 
¡orsés la ayudará con mucha corte-
ila. Los precios varían con ra cali-
lad. No tema preguntar, aunque no 
legue a comprar. 
LA RISA 
La risa es como rosa abierta en 
rosal, y toda3 las flores del mun-
lo se ríen: se ríen, ¿lo oyes?, siem-
jwy a todas horas; cuando a medio 
Ha les da el sol, cuando de madru-
Wa Ies baña el rocío, cuando a la 
tardecita viene el jardinero y riega 
!lJar<lín' y caen •la8 eotas de asua 
toUre las corolas ¿que tiemblan?, 
1, ro quo tiemblan! ¡ya lo creo que 
«emblan!... pero tiemblan de ri-
M hasta cuando pasa el viento y 
«deshoja, se deshojan riendo; pues 
e. el rastro de pétalos rojos sobre 
r1IlVeHde d0Í céspe(i y sobre el ama-
j o de la arena, ¿no es ruidoso, ar-
«to'oso, insolente, fragante como 
carcajada? V cuando en verano 
« un chaparrón, ei agua que rebo-
cen ios cristales o en las hojas de 
o en la ropa blanca tendida a ar, ¿no ge rle? ¿no ea gu ru.do 
talad (arcajada. como cien car-
iólo ,rnmo cien mil que fuesen 
. "na- Y el agua entre las pie-
H u ^ 0 ^ Va riendo? Y el viento 
- 'os arboles, ¿no hace reír a to-
a enramada? ¡No digas que sus-
k l ^ V ,nÓ!--- señor!- si hasta 
*ndo '0•,' nOChe 83 divierte ha-
P j u f ^ ^ v'8ÍOnes 116 las fuentes! 
Kharin 'eSCOndÍte COn la8 nube3 
iPudoiPH ei r03tro a su8 poetas, po-
fclrge (jg r^reta de Pierrot para 
fclttna os! ¿No has oído reir a 
P i 8 noches d« agosto, ba-
I h , den, &r? ^"es menudas ma-
P Plata - t enreda ^on su hilillo 
i^es' T " ,! cora "egra de los ci-
pria del m i0 que la risa es la 
í ^ í ó n Hoi n 0: más' el latido del 
Iónica r¡ iT1Undo• ¿qué te diré yo. 
h oQué K „n.?.e vivlr Para los poe-
si « A . carían vuestros sus-
^ Tortí era ritía í,ara desper-
K t . r a n-aa vue8tra melancolía ro-
t^taí d° ? á s que el eco senti-
h t o é s - ja ;,clejana ris'» de mujer. 
í11 si no t„ . el a' ¡divinos egoís-
6 ^ le n, r ,63618 U seSura espe-
^ fiest. na riSa de muíer ha 
B rim ' U para iluminarla? Sí, 
ta iond-a , Un. clave1' la risa PS 
i 1 » riSa- gdr«anta b'anca, la risa 
C Martínez Sierra. 
Do ' 
£uCa- ^ mejo!en 811 descon8olada | ¿ es q u . ^ ^ ^ e puedo aconse-
K ^ c o ^ t ^ - n e l f a -
S í í meJ^ que 7 Perseverancla. 
lert> y ? o l • Puede acetarle c nocimjento de cau8a 
^ ^rso e ^ V K R S O 
Ka^r108 como"!*" No han de ser 
^ I n d ^ ho a s ' 0 ^ centIfolia. 
Í ^ S dte Malabar ' n0 Como eI 
N S t " U ho]a de'h. Uy cargad0 de 
^ O K - 5olida í e 8er nítida. Der-
S ¿ o ^ i r ¡ r * - Cada vasillo 
^ L Í i T luz V enra Pque se quiebre 
' * * Z 0 ¿ ^ o s ?0esUaP0!tica. como 
^ loa o í ^ e á c i d o s , y no 
^ W l e - con m l t * 0 \ y robustos. 
8 Sal,ardía !„ hoja8' 8e alza la rama, y pasea 
L A COPLA 
¡Quién lo habría de creer 
que dejaras de quererme 
para volverme a querer! 
¿Dónde se metió mi alma 
que la llamo y no la encuentro, 
y no sé por dónde anda? 
Tierrecita de fuego 
la tierra mía; 
hace vivir ardiendo 
la fantasía. 
Tierra de amores, 
con toda la arrogancia 
de las pasiones. 
Soy% como los pajaritos . . 
que saltan de rama en rama; 
pero que jamás anido. 
A la puerta del olvido 
yo me quise encaminar . • 
¡no pude, por más que hice, 
el caminito encontrar! 
Gloria de la Prada 
F L O R I N C L A N 
r n e n 
PAGINA TRES 
A g a s a j o a l P r e s i d e n t e y Se-
c r e t a r i o de l a S o c i e d a d d e 
E s t u d i o s C l i n i c o s 
F A R A N D U L E R I A S 
A L M U E R Z O E N E L H O T E L 
" B K I S T O L " 
F . J . Betanconrt. 
No conozco esa obra. Lo más 
acertado es que se dirija a una! 
buena librería. 
José fJtOnz&lez. 
Me informan que el t ítulo de Or-
topédico pu§de adquirirlo en la 
Universidad Nacional. Infórmese 
la Secretaría de la Universidad. en 
( Q U E E S L O Q U E S I E M P R E H A C E F A L T A 
E N U N A C A S A D E F A M I L I A ? 
Lo que nunca está de tnáí en una casa son 
LAS T E L A S BLANCAS 
Siempre se necesitan, siempre vienen bien. 
Para favorecer a las familias, nuestras constantes favorecedoras, 
hemes rebajado nuestro gran surtido de 
C R E A S DE HILO. UNION Y ALGODON. COTAN-
ZAS. WARANDOLES. B A T I S T A S T E L A S RICAS. 
ALEMANISCOS E T C . 
¡NADIE VENDE MAS BARATO L A S T E L A S BLANCAS! 
VENGA HOY MISMO A C O M P R O B A R L O . . 
Anuncios: T R U J I L L O 'MARIN. 
más? E l recurso del suicidio es c 
si y muy viejo. 
vasco. 
He leído su largar carta, y 1 
verdad que es comprometida 1 
contestación. I —— 
R n t N L n n 1 ^ P r v dfernatheâ qUe d0mÍne ^ ^ de albergar en su 
impulsos y trabaje un P<>co mlsera babitacl6n< ¡cuánta miseria. 
lector! 
L a infeliz señora cuyas piernas 
J Z J l 2 rnnlvnPOr™Una n,ña hinchadas se niegan a sostenerla, no 
mimada y s i ^ dinero.. ¡no es ne- tlene cama d o ^ tenderse, 
gocio! Lo mejor es que esperen,, Duerme sentada en un sillón vie-
ya que son jóvenes. Mientras tantoi. desvencijado, y con los piés so-
1 vez «« bre una silla desfondada. 
I L a enferma señora Rosario Colé 
vive en la calle de Carmen número 
I ff4, cuarto número 7 . * 
viera! ¿Quién se apiadará de su desgra-
cia? 
B A Z A R I N G L E S 







E L O R G U L L O 
miguita mía. el 
usted los miles de cartas que reci-
bo, leo y contesto a( día. no se 
sorprendería de que no fuera más 
efusiva, ni extensa! Por otra par-; ¿Será el orgullo una v ir tud? . , 
te. recibí los tickets dentro de un este viril pudor para rehuir la pie-
sobre acompañado de un volante dad que humilla, para ocultar una 
del periódico que los regala, nada pena Que mata, para no inclinar ja-
más . Sin tarjeta, sin carta que más la frente ante ei adversario., 
acompañase y deseando acusar re- ¿constituye un alto mérito? 
cibo. lo hice de la mejor manera Todos opinaron que el orgullo no s3tisfecho obra escultor, pues está 1 los sucesivos y merecidos éxitos de 
que pude. De nueve le repito las era un grave defecto, sino un vicio.! artístico y precioso Esta mañana; :0g doctores Fernández y Hurtado se 
Al ser organizada, recientemente, 
¡a excursión científica a Camagüey, 
por la prestigiosa Sociedad de Estu-
dios Clínicos dd la Habana, los doc-
tores Francisco M. Fernández, su 
ilustre Presidente y Fél ix Hurtado, 
&u activo Secrotario, tuvieron la 
amable fineza de invitar a los repor-
tera de la prensa diaria que tienen 
a su cargo la información en la Se-
cretaría de San'dad, haciendo más 
gentil la deferencia cordlalíslma al 
considerarlos sus "huéspedes de ho-
nor" 7 prodigándoles, tanto en el 
viaje a la legendaria ciudad como 
durante los actos científicos y sociales 
a que dió lugar ta» excursión, toda 
suerte de atenciones, afectuosamen-
te consagradas 3 loa "chicos de la 
prensa.'-
Y más recientemente, el sábado 
último, al efectuarse en el Club Uni-
versitario de Cuiia. el almuerzo que 
se ofrecía al propio Doctor Francisco 
Ma. Fernández, .?u actual Presidente, 
tste renovó—2n idéntica forma gen-
t i l— su atencióu con los reporters 
habaneros, reservándoles en "la me-
M universitaria" sitios de "invitados 
de honor". 
A esta reiteisción quisieron co-
rresponder los agasajados compañe-
ros nuestros para testimoniar de al-
tíún modo y colectivamente su acen-
drado reconocimífinto y gratitud a 
• an caballerosos profesionales y al 
efecto, dispusieron brindarles un mo-
resto agasajo no menos aleetnoso, 
organizando en %i honor un almuer-
zo que ayer los fué ofrecido en el 
toof-garden del modernísimo Hotel 
"Bristol". 
Aceptada por los Doctores Fran-
cisco Ma. Fernández y Félix Hurta-
do, esta cariñosa demostración de 
los reporters "sanitarios", a medio-
día se congregaron todos en torno 
a una espléndida mesa y en ella gus-
taron un par Je horas, deliciosamen-
te cordiales, como ea fácil suponer. 
Formaron asi "escolta afectiva" 
cic los doctorea Fornández y Hurta-
do, I00 señores Serafín García, Moi-
sés Almansa, Amonio de la Torra, 
Federico Torres. Julio César Rodrí-
guez, F . Chartrand. Ernesto Aguile-
ra, Enrique Bernaí, Rogelio Franchi 
Alfaro, Desiderio Colina, Erundio 
Valdés Miranda y Osvaldo Valdés de 
la paz y nuestro compañero de Re-
dacción el doctor Ramón L . Oliveros, 
que asistió en representación de 
nuestro queridísimo camarada Adolfo 
Alonso, cuyo delicado estado de sa-
lud no le permitió concurrir. 
Más que de "actuación gastronó-
mica" —pese al excelente menú ser 
••ido por el "Bristoi"— las dos horau 
de comunión afoctíva consagradas a 
ios doctores "Panchito" Fernández y 
Félix Hurtado fueron de animadísima 
taasseric manteniéndose indeclina-
ble durante tan "grato almuerzo, en-
tie ellos y nuestros compañeros, una 
viva corriente de simpatía mutua, 
floreciendo jubilosamente en las 
"incopiables" ocurrencias que sirvie-
ron de preciado aditamento al tam^ 
bién delicioso yaniar. 
No hubo, al fin, la complicación 
del brindis formulista; simplemente 
*ia exposición de motivos" que en 
nombre de sus compañeros hiciera el 
nuestro, expresuodo el doctor Olive-
ros a los agasajados, la íntima 
complacencia producida entre los re-
portero allí reunido? por las reitera-
das y gentiles deferencias de que 
a los doctores Fernández y Hurtado 
1 eran deudores. 
Refiriéndose más especialmente al 
I doctor Panohito María Fernández, 
s tñaló nuestro compañero que la 
amable actuación del ilustre oftal-
mólogo les brindaba un paradógico 
contraste con la interesada y fre-
Apropósito del busto de María del cuentnslma conducta al uso para los 
Carmen Zozaya, ilustre benefactora periodistas, ya qp.e en su proteico la-
dc Caibarién, tenemos el gusto deiborar —en las esferas científicas, 
•iar a conocer a nuestros lectores el' políticas, académicas, etc.,— el doc-
telegrama que con esta fecha ha re-1 tor Francisco Ma. Fernández había 
cibido el señor <Pennino, del Alcal-' siempre prodigado sus atenciones a 
oe Mauicipal de dicha localidad, se - j ja clase periodística sin buscar com-
ñor Francisco Bolaños. pensaciones, para él innecesarias, sin 
"Pennino, Habana. 'deudas previas" y sin trueque al-
Ayer mismo, die¿ y media noche, guno dd la gratitud en piadosa In-
ê terminó colocación busto María dulgencia, que otros tanto han me-
'iel Carmen Zo%ya, que se inaugura-¡ nester. ' 
iá 24 , de Febrero. Hemos quedado! Gon los mái cordiales votos por 
J A S C H A H E I F E T Z 
L a sociedad "Pro Arte Musical'' 
ha contratado en tres ocasiones su-
cesivas a Jascha Heifetz. Y no ha 
sido una iteración arbitraria . Jascha 
Helftrz es de loa "elegidos" en el 
mundo entoro y, particularmente, de 
los dilectos entre nuestro público. 
Hay muchas razones que abonan 
esta predilección. Tener una pres-
tancia sugestiva, saber llevar el "cha-
qué" correctamente, presentarse con 
desenvoltura y aencilla elegancia en 
el proscenio de un teatro; son apti-
tudes de poca monta cuando se toca 
el violin medianamente. Pero cuan-
do se toca como lo hace Jascha Hei-
fetz ¡qué infinito valar cobran tales 
detalles, c%,no se agranda entonces 
a los ojos del espectador y a los oja-
zos de la espectadora, la personali-
dad meramente humana y urbana 
del artista! A la salida de los con-
ciertos de Heifetz apenas hay dami-
ta que, al comentar entusiasmada el 
arte del violinista, no haga alguna 
alusión a la elegancia de su porte, 
a la finura de sus facciones o a la 
corrección de sus "poses", mientras 
arranca al violín los .sonidos más 
gallardos, . pastosos y . cálidos . que 
pueden albergarse entre sns cuer-
das. Y es que Jascha Heifetz no ha 
olvidado la parte plástica y decora-
tiva de su arte. Se presenta con so-
bria distinción en la actitud y en 
el ademán, viste chaqué de sabio 
corte y pura línea, y hasta luce tm 
su cabeza una discreta cabellera cn-
o-espada de virtuoso "standard". 
Así da gusto —oíamos decir ayer 
a cieita damlta, adoradora de Euter. 
pe y de Apolo. 
Y una de sus compañeras de pal-
eo, filarmónica y cinematojrráfiea. 
le contestaba con ingenua fruición: 
E s ©1 Valentino de los violinistas. 
Por muchas razones había que 
traer p«.-, tercera vez a Jascha Hei-
fetz, y la sociedad "Pro Arte Musi-
cal", al hacerlo, ha colmado el deseo 
de la mayoría de sus asociados, reu-
nida ayer tarde en la eala de "Pay-
rot". 
Jascha Heifetz está considerado' 
como el primer técnico de violin del 
mundo. Esto no quiere decir quo 
sea el prime.- violinista del mando; 
simplemente implica que debe ser 
considerado entre los primeros. Ser 
un gran violinista supone dos cosas: 
mecanismo y genio. E n mecanismo 
tal v ía no haya quien supere a Hei-
fetz. E n genio. . . (¿No evoca el 
lector la figura «seria y venerable 
del germano Kreisler? 
Pero Heifetz es un soberano ar-
tista del violin. Su técnica no «• 
aparatosa, ni teatral aunque pudiera-
serlo si tuviese que recurrir a ell'> 
para enardecer a las multitudes. 
I^ecisamente la enormidad de su 
mecanismo se revela en el aspecto 
de cosa fácil que da aún a aquellas 
dificultades más graves de la téc-
nica de su instrumento. Otros *• 
esfuerzan por demostrar al audito-
rio esas dificultades; padece como si 
quisieran decirle: "esto es lo pelia-
gudo y lo que hay que aplaudir". 
Heifetz nó; Heifetz pasa por elhis 
sencilla y serenamente, sin inmutar-
se, como quien las ha convertido en 
su mejor pasatiempo cotidiano. E l 
artista no se tía por entero a su me-
canismo; tan sólo se vale de él para 
ia justa expresión de las frases mu-
sicales . 
Además hay que admirar en Hei-
fetz el ritmo. ¡El ritmo: ¡Rara cua-
lidad! Y ¡cuán vigorosamente »o 
destaca en Heifetz! Fué ese ritmo 
maravilloso lo que más fervorosa-
mente aplaudimos ayer en la Chaco-
ne de Bach. en la Saltarella en MI 
Bemol de Wiemiawsky y en la In-
troducción y Tarantella de Sarasa fe 
y en otros números de concierto. 
E n cuanto al sonido conserva Hei-
fetz esa amplia y caliente sonoridad 
que hace de su violín el vehículo 
más apto para expresar ciertos as-
pectos de la pasión y el sentimiento. 
Heifetz no es propiamente lo que se 
llama un "artista apasionado" poro 
su expreshVn lejos de ser gélida, 
tiene cálidos acentos de inefable 
emoción. 
I Vancisco 1CHASO. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
T r m r 
E l d í a 2 4 s e d e s c u b r e e n C a i -
b a r i é n e l b u s t o d e M a r í a d e l 
C a r m e n Z o z a y a 
NACION A l . (Pnceo d* Marti esquía» » 
San Kafaai) 
No hay func ión . 
P A Y R E T (Paseo d* Martí esquina a 
San Jos*> 
Func ión en honor y bencí ic io de Ser-
Igio Acebal. 
! A las ocho y media: la revista de 
. Mas y L6pe/s y el maestro Anckermann, 
1 L a Tierra d i la Rumba; estreno de la 
¡rev i s ta de Acebal y Peptn Hodríguez y 
el maestro Anckermann, Ca&os y Cosas; 
monólogo de actualidad por Gustavo 
Robreño; romanzas por ¡a soprano se-
ñorita Aurelia* Iturmendí; estreno del 
¡apropósito de Federico Villoch, No se 
tape eso; Tratado de Urbanidad, por 
Antonio Palacios; romanzas y cancio-
nes españolas por el tenor Cayetano 
Pefialver. 
PXZircrPAI. B B L A C O M E D I A (Ani-
mas j Znlneta) 
Compañía de comedia di'.igida por el 
primer acto." José R i v - r » . 
A las nueve: la comedii1 en tres ac-
tos, de Vital Aza, E l Señor Cura . 
M A R T I (Dragones esquina a Znlneta) 
Compañía cómico-l ír ica española di-
rigida por el compositor Amadeo V i -
ves. 
A las echo y tres cuartos: la comedia 
lírica en tres actos, de tTed^rico Rome-
ro y Guillermo Fernández Shaw y el 
maestro Amadeo Vives, Uoña Francis -
quita. 
í ZiHAMBRA (Consulado «equina a Vir-
tudes) 
Compañía de zarzuela cl^ Agust ín Ro-
dríguez . 
A las ocho: Por Lol iLa. -
A las nneve y cuarto: P í a K a T a n . 
A las Mlez y media: el sa íne le Lo 
menos tres. 
Al final de cada tanda, números de 
canto y baile. 
CUBANO (¿Tenida de I ta ir. y Jnan C. 
Ee&ea> 
No hemo3 recibido programa. 
A erra AI . n3 AD E S (AvenM? de Bélgica 
entre Noptuno y Animas) 
A laa siete y tres cuartos: Revistas 
y cintas cOmlcas. 
A las ocho y media: L a Loca Fortu-
na, por Wil l Rogers. 
A las nueve y tres cuartos: Suegras, 
por Gastón Glass . 
AI final de cada tanda Acto musi-
cal por la Marimba Hermanos Gómez. 
gracias y agradeciendo sus frases Y en su palabrería sin substancia 
cariñosas me reitero sincera y afee- confundieron lamentablemente el 
tlsima amiga para lo que pueda ser- orgullo con la vanidad, 
vírla. I Sólo el más joven de los que ahí 
'discurrían, guardó silencio. Y fati-
Sra . Pilar E . de C . gado de oir tantas frases de arra-
Tan pronto regrese el Dr. Echeva- bal, asqueado, una vez más de la 
rría de su viaje, comenzará el Con- estupidez humana, pensó en la pro-
sultorio Médico que usted indica. funda elocuencia de un gran perro 
¡gris q,ue, inmóvil sobre el pavimen-
Enferma y sin cama. . ,to miraba a los charlatanes con sus 
Rosario Colé es una pobre ancla- amarillos ojos misteriosos, 
na, postrada con erisipela en amba« l'roil.in l ur 
piernas, a quien otra buena viejeci-' 
alió rápido Habana, señor Denevi. levantaron las copas y. se levan-
(Hondureño) 
acomendado por ueted, a quien es-
tamos satisfechos. 
Gracias por todo. 
F . Bolaños, 
Alcalde Municipal." 
C L E A R 1 N G H O Ü S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clear ÍTJIT House de la Habana as-
cendieron u $4.638754.99. 
tó la grata sesión. 
Que, de seguro, sabría ser para 
los agasajados franca y sincera pren-
da* de afectuosa simpatía y sentida 
gtatitud. 
| G a r t e l d e G l n e m a t ú g r a l o s 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
H 
C 306 ,lt l t 7 ?<! 15 
La cerca teji-
da de alambre 
oías fuerte que 
.e conoce; la 
ánica c u y o s 






bre grueso, de 
58" de alto. Pida su cerca por marca. Fíjese; ca-
da rollo debe llevar un cartón amarillo con el nom-
bre "Southern". 
Representantes en Cuba: 
RODRIGUEZ Y GARCIA 
Ed. "Stiárez". San Pedro 4. Telf. A-0413 
G U l f S Í A T f S S T E E L Co. , BIRMINGHAM 
Fabricantes. 
C A M P O A X O X (ZaflastrU esqnla» » saa 
J o s é ) 
A las cinco y cuarto y * l i s nueve y 
media: estreno del drama E l Cónsul 
Yankee, por Patsy Ruth Miller y Dou-
glas Me Lei*n. * 
A las once: Novedades internacona-
les 93; L a motocicleta; Tempestad Cody 
secuestrada; episodio 10 de Ambición y 
patriotismo; E i expreso relámpao, por 
Ralph Lewis y E l l a H a l l . 
A las oche: E l expreso re lámpago . 
A ¡as seis y media: cintas cómicas . 
F A U S T O (Taseo d* Mar*i esqnin» « 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a inexperiencia filial, por 
Justine Johnson y Charles Gerald. 
A las ocho y media: Los clientes de 
su esposa, por Marie Prevost y Monte 
Blue; la comedia en dos ac'.os Sueflo de 
amor, por Wanda Wiley. 
O L I M P I O (Avenida WUaoa eiqulna a 
B . , Veda/o) 
A las ochó cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a casa gratis, 
por Wallace Reíd . 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media: 1 ierra de promisión, por 
Raquel Meller. 
NEPTUNO 'oaan C. Zen*a y Perseve-
rancia) 
No henns recibido programa. 
I N G L A T E R B A . (General Carrillo y a>-
trada Paiu-a) 
A las dos: E lámante prohibido, por 
Jack Holt y Louis Wllson; Un hombre 
nuevo, por Jack Holt. 
A las cinco y cuarto y a las nuev«í 
v nudia: Ferias, Amor y Odio por Mary 
Me L a r e r . 
A las oeno y media: Un hombre nue-
vo. 
KIAZiTO (ifeptnao «atr i Coanlado y 
San Miguel) 
A las c.'.-ct' y cu-.rto y a las nueve y 
media: Locuras del placer, por Mary 
Alden. 
De una a cinco y de siete a nueve 
r media: Ambición y patr.'oticmo: Loa 
Ofensores, por Margare! Wllson; Con-
s í g a l a si puede, por tíiy.Tt Washburn. 
W I L S O N ' General CarrtUo y Padre 
Váre la) 
A las 'Mnco y cu\r'.o y a l i s nue-
ve y media: Una noche de Amo: en 
Roma, por Laurette Taylor. Misa Du-
pont y Tom Moore. 
A las ocho y c u a r ' K E l milagro de 
Manhattan, por Hel.'.'r.e ilammerstein. 
V Z » D U 2 í i Consulado entre Animas y 
Trocaduro) 
A las siete y-cuarto; ¡.-Vj. qué jazz:, 
por Ben Turpin. 
I A las ocho y c u a r t r E l rcw boy del 
circo, por Buck J o n e í . 
A las nueve y cuarto: E n la pista, 
por Herbe.t Rawlinson 
A las dioz y cuarto: Adelante, Mala 
Cara, por l o m Mix. 
E B I O (Consulado entra Acimas y 
Trocsdero) 
De una t siete: Un f i lso amor, por 
Conway Tearle; episodio 7 de Sherlock 
Holmes; E l Bandido de Bigrtsd, por D . 
Ealrbanks. 
A las siete y media: cintif" cómicas . 
A las oche: Un falso amor. 
A las nueve: episodio 7 de Sherlock 
Holmes. 
A las nueve y media: E l Bandido de 
Bagdad. 
TXZANOIf (Avenida Wllson entre A y 
Paseo, Vedado) 
A las echo: Los bazares del Cairo; 
Amor y od'o por Betty Compson, 
A las cinco y cuarto y a las nuev^ 
y media: Bfau Brummel o F l Idolo de 
las Mujeres, por John Barrymore, Car-
¡ mel Myers. Mary Prevost « Irene Rich. 
L I K A (InJastr la esquina a San J o s é ) 
De dos v media a cinco y media: L a 
| telefonista: Tres semanas, por Conrad 
Nagel y Ai een Pringle; Raza de va-
lientes, po.- Florence Vidoi . 
I A las cinc-., y media: L*i telefonista; 
jTres semanas. 
, A las ocho y media: L ? telefonista; 
'Raza de valientes; Tres semanas. 
t A K A (Pasto de Martí t i q u l n » % vir-
tudes) 
1 De una a siete: Un falso amor, por 
¡Conway Tearle; episodio 7 de Sherlock 
Holmes; E l Bandido de Bagdad, por 
Douglas Fairbanks. 
A las siete: cintas cómicas; episodio 
7 de Sherlock Holmes. 
A las echo: Un falso amor. 
A las nueve y media: E l Bandido de 
Bagdad. 
O M S ( E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: E l jinete fatal, 
por Harry Cárter. 
A las cinco y cuarto y ? las nueve 
y media: Beau Brummel o E l Idolo de 
las Mujeres. 
F a j a s " B o n T o n 
H A B A N E R A S 
1 ^ MARTES DE LA COMEDIA 
n—r-T- E N L A SAJLA 
| Laura Plá de Vendre-11, Cuca Mar-
1 tínez Ibor de Cervantes, Hortensia 
¡AJA de elástico. Color rosa. E l 
estilo 896 lo tenemos en 13 y 
15 pulgadas de largo de falda. 
Tallas del 25 al 38. 
Precios: $6.50 y $7.50. 
Juegos de S a l a Dorados , con T a p i c e r í a de Aubusson 
CONSOLAS DORADAS. 
E l mejor surtido de muebles, en todos los estilos. 
Vea nuestra Exposición, antes de comprar sus muebles. 
Nada mejor, ni más barato. 
f f San Rafael No 1 
T e l . A-S303 L A E S M E R A L D A 1 
D e l P r o b l e m a . . . C r ó n i c a . . . 
Función de moda. 
Y también de abono. 
E r a la de anocbe en la Comedia, | Arroyo de Castellanos, María Isabel 
teatro que tiene el privilegio de reu- | Navarrete de Anglada, Rosita de 
nir en su elegante sala, ya los mar- Armas de Nogueras, María Pollo de 
tes, ya loe viernes, un público que Castaño, Elena Rodríguez de Roea-
es siempre numeroso y siempre j do, Leonor Argomedo de San Pela-
distinguido, yo e Isabelita Urréchaga de Solar. 
Del gran concurso congregado en 
el estreno de la bonita obra Béseme 
usted paso a hacer mención. 
Un grupo de señoras. 
De las más asiduas a la Comedia. 
Entre un grupo de señoras, todas 
jóvenes y todas bellas, Clementina 
j Navas de Fernández, Nena Avenda-
ño de Santeiro, Tetó Cuervo de 
Real, Amalita Anglada de Romero, 
Eugenia Segrerá de Sardiña, Tu- j Carmela Alió de López, Berta Pon-
la Torralbas de Bosque y Ana Ma-, ce de Barraqué, Isabelita Bermú-
ría Saavedra de Duplessis. j dez de Alonso Pujol* Mercedes Val-
Silvia Hernández de Rlvero, la ; dés Chacón de Calvo, María Luisa 
bella y elegante esposa de nuestro | Peñalver de Miguel, Nena Rodrí-
querido director, destacándose en guez de Santeiro, María Martínesi 
Inauguran en Marzo sus tempora-
das de tiro. Si sus simpatías están de 
parte ¿% Buenavista o de parte del Ce-
rro no olvide que nosotros tenemos 
una extensa colección de Copas de 
Plata Españolas en foimas muy nue-
vas, amén de infinidad de figuras de 
bronce con asuntos de caza y nues-
tros precios son siempre razonables. 
Véanos antes de comprai su premio. 
i Obispo y C o m p o s f e b - T e / e f A 5 2 5 6 
N U E S T R O 
S E L L O 
S NOTA DE 
L U J O 
Y 
IIST1NCI0N 
D i r e c t o r i o de Maestros 
b a d o s y 
(Viene de la primera página) 
CUANDO R E G R E S A R A E L P R E S I -
D E N T E A T E T U A N 
E l delegado de la Alta Comisarla 
señor Saavedra, ha anunciado a las 
autoridades jerlfianas y españolas, 
que el general Primo de Rivera re-
gresará a Tetuán en ls primeros días 
de Febrero próximo. 
(Viens de la primera página) 
UNA OPERACION 
en impuestos sobre renta, más 
que los cinco millones que ganan 
tres mil dólares al a ñ o . 
Por cierto, esto» datos se refle* 
ren a un año determinado, a 1922, 
pues a este año corresponden las úl-
timas estadísticas puDilcadas. 
Un dato interesante que se des-
prende de las estadísticas compara-] 
Comunican de Tánger que desde de la Oficina del Censo, es quej 
las primeras horas de mañana se sin- las fortunas están muy lejos de te-
tió fuerte cañoneo en el límite de la nei- carácter permanente en los E s - ' 
zona Internacional en donde las tro-.tados Unldos> ^ las gesenta y 8eIg íulia..Be.rnal de Bonet ^ Car 
un palco de platea. 
Rosa Perdomo de del Valle. 
Sofía Barreras de Montalvo. 
Julia Oiózaga de Pella. 
Conchita Fernández de Armas, 
Fausta Vieta de Azpiazu y María 
Broch de Fernández. 
Micaela Calvo Viuda de Embil, 
Herminia del Monte de Betancourt 
y Adela Quiñones de Porro. 
Rita María Alió de Solis. 
Emelina del Riego de Rocha. 
Carmela Duthil de Pujol . 
Magdalena Vives de Rodríguez 
Sigler, Dolores Mendoza de Gron-
lier, María Rita Gómez de Fernán-
dez, Otilia Toñarely de Barreras, 
'Panchita León de Riera, Elena Her-
nández de Rodríguez Acoeta, Mar-
garita Argilagos de Salaya, Consue-
lo Velasco de Nuñez, Adela Mo^íner 
de Palacios, Dulce María Estrada de 
Castellanos, Micaela de la Sierra de 
Conde, Eloísa Campuzano de. Laao, 
María Teresa Gastón de Carbonell, 
Regla Sueiras de Recio, Ana María 
Crucet de Fació, Clementina Gro8so 
de Villalón, Elena Real de Suárez y 
Carmen Sánchez de Vivanco. 
Julia Sedaño de Campos. 
Tulita Bosque. 
Angelita Ruiz Guzmán de Pita, 
Ortlz de Maciá, Carolina Bolado de 
Sellés, Ana López de Remirez, E s . 
tela Alonso de Nodarse y la gentil 
viudita de Morales, Ernestina Ma-¡ Teresa y Digna Grosso, Clementina 
y Teresa Vlllalóil, Herminia y Mar-
go! Vivanco, María Antonia e Irma 
Recio y Matilde, María y Elena F a -
bre. 
Lydia Rivera. 
De inspira/dora belleza. 
Angélica Busquot, Conchita Des-
vernlne, María Areces, Rosa María 
Prieto, Lulsita Lay, Silvia Vlllalba, 




Herminia Plá, María Josefa Su-
perviene y Betancourt, Marcela Pl-
ñelro, Mercedltas Rodríguez, Sarita 
Galguera, Carmelina Carbonell, Pa-
tria Rodríguez Acosta, Elena Re-
irás, Pepita Casuso, Reginita L l a -
nes. Clarisa F e r n e r . . . 
Y entre todas descollando con su 
triunfal belleza Nena Moré. 
Me apresuro a decir que la mati-
née del domingo dará comienzo a 
las dos con objeto de que finalizan-
do a las cinco puedan disfrutar los 
espectadores del paseo de carnaval. 
Acuerdo de Estrada. 
Muy plausible. 
Cuca y Odilia Simonetti, María Car-1 blemas de la miseria física y sus 
iota y Silvia Custodio, Adelita y ¡ causas en dond 
Lulsita Cabrera, Carmen y Caridad | 
Angulo, Angélica y Teté Curbelo,, 
personas que ganaron un millón de 
dólares o más en 1922, veintiocliv 
lotica Cautfield de Montoulieu 
Elena de Arcos de Suero, Paalíta 
Goicoechea de del Valle y Enr'.que-
tica González Langwith de O'Farrill . 
Isabel Ariza de Villaverde, Otilia 
evolucionar y aro jar bombas sobre el 1*1 P^1611!,! d_e ?.t5LUAC-0S,-dAJ,0..(ÍY! ' André de Gio1 e bolina Rodríguez 
pas españolas realizaban 4 una opera-
ción con el fin de cerrar el paso a 
los rebeldes hacia Tánger. 
Desde los tejados de las casas se! sólo ganaron $300,000 en 1916. 
re ían las tropas españolas en su mo- ¡ — 
vlmlentos de avance y a los aviones 
enemigo. L a operación terminó a 
media mañana, observándose que las 
tropas españolas llegaoban hasta 
Punta Altares, en el límite de la zo-
na española. 
Tomaron parte en esta operación 
tres cuques de guerra, los cuales al 
mediodía marcharon a Ceuta. 
de <ila en día se afirmaba la solución 
del problema. 
F L T R I B U N A L MIXTO TANGERINO 
Dicen d© Tánger que hna llegado 
aauella población los magistrados 
españoles señores Lacambra y Aris-i 
cun, que han de formar parte del 
tribunal mixto creado por el nuevo 
Estatuto tangerino. 
So espera la llegada del jefe bel-
ga que ha de mandar la policía lo-
cal . L a opinión tangerina, acoge con 
la mayor frialdad cuanto se relacio-
na con el Estatuto, en el que tiene 
poca confianza. 
L L E G A D A A CADIZ 
CADIZ 21. 
A las cinco de la tarde ha llegado 
el presidente del Directorio. E n el 
límite de término municipal oe Cá-
diz le esperaban el gobernador civil, 
el alcalde y diversas Comisiones. 
Desde la estación, la comitiva se 
dirigió a la iglesia de Santo Domin-
go, donde ge cantó una Salve, y des-
pués, en la plaza de Isabel I I , el pre-
sidente pasó revista a los Somate-
nes. 
Seguidamente visitó el Casino Mi-
litar, donde el gobernador, general 
Fernández Heredia, le saludó en 
nombre de la guarnición. E l jefe 
del Gobierno saludó a sus antiguos 
compañeros y recordó los días de su 
mando en Cádiz. Después, referirse 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L A L T O 
COMISARIO 
E l jefe del Gobierno ha dicho a 
un colaborador de un diario de la 
mañana que los prisioneros pasan 
de 600, pero no llegan a 800, y que 
en ese número están controlados por 
los Informes, cada día más comple-
tos y perfectos. 
E n Axdlr sólo hay 5^0, y los res-
' gantes se hallan en cábllas diversas. 
I E l presidente ha añadido que tie-
ne un proyecto de organización del 
ejército de Africa sobre la base do 
un ejército indígena y voluntario, 
bien ponderado con elementos pe-
ninsulares. 
E l general piensa visitar la zona 
de Melilla en su próximo viaje, y 
por ahora piensa rectificar la línea 
de esa zona. 
de Falcón. 
rin. 
Tina Farelli de Bovi . 
Mme. Cumont. 
Mercedes Fantony Viuda de Gonzá-
lez, Ana Llanos de Navas, P i lar! 
Frías de Ibáñez, Clarita Grosso de 
Zaldlvar, Lolína Hernández de Gar-
cía Carratalá, María Lageyre de E s -
pejo, Miníta Rasco de Rasco, Geor-
gina Recio de Bstráviz, Encarnación 
Berges de Rivera, Carmen Aldrufeu 
de Guasch, Ramona MIret de Bar-
ber, Odilia Ortega de Simonetti y 
Panchlta Hermoso Viuda de Marill. 
Luisa Mendleta Viuda de Boado, 
Paquita Merino de Blelsa, Conchita 
Fernández de Ros y Rosa Martin 
Viuda de Armas. 
Josefina Oltra de Casuso, Roselba 
Casas de Velasco, Conchita Villasu-
so de F e r n á n d e z . , . 
Y Herminia Navarrete. 
Señoritas. 
Graziella Ecay, Margot Heydrich, 
Rosita Martínez Ortíz, María Anto-
nia Chacón, Marfa Oiózaga, Nena 
Ducassi, María Antonia Recio, Car-
men Rosa Larcada, Conchita Fe-
rrer, Rosario Caballé y Elvtrlta Vá-
rela. 
Carmelina Pujol . 
Angélica Duplessis, 
'Margot del Monte. 
Josefina y Teté Conde, TJldarlca, 
y Turcelina Mañas, Nena y Luisa 
Cortés, Amparo y Carmela Núfi-ea, 
Celebró junta este 0 , 
la noche del sábado 14 ^^aio « 
Presidió la señorita ioo 
go Montero y actuó de sí?11* 
señor Alberto Coffign, O r t í ^ l 
compañero en la redacciónV0*^ 
RIO D E LA M A R I N \ ^ 
Numerosa, crecidíflíma u 
rrencla de señoras, s e ñ o r i t L ^ 
venes de los que forman ' * 
de examinados que con ei ^ 
nado en agosto no saben cuS6 h 
der empezar a ofrecer su, t do * 
a la enseñanza pública Benlflí 
Abierta la sesión por'i» p 
ta, se dió a conocer diverar.reí,4<» 
nicaciones de maestras • Coa> 
que han sido víctima» de i^8*1» 
28 de julio, que se presta d * 
y censurables procedUieato! * 
tra los que estando al fre^t^ í0,• 
las desde hace años, se g l . f u 
violentamente sin amparo leeli 51 
sar de sus eficientes servicio, ^ 
exámenes sufridos. s 7 I* 
E n representación de ma^. 
Santiago de Cuba, acudió * M * 
militar, veterinario señor n.J0'* 
Lima Cortiña. 
Por los maestros de Santa Q*. 
Instinto económico de las mujeres ^ personó el joven Domingo 
E l doctor Li 
salutación que 
que no hubier 
torio Nacional y que fuera 
duda, hay otro enemigo capital: la 
carestía del combustible y el ningún 
a Uju^ 
E l doctor Lima en d discurso d. 
salutación que pronunció, abo** BT 
  i a más que un ni!? 
recogiera las sensaciones de foT 
los maestros que se han contüSl 
do en diferentes poblaciones dt-í 
Isla y que fuera el que se hallihí 
reunido que por su competencU*! 
mostrada, y empeños ya en prtctkj 
era el capacitado. 
E l joven vülarefio usó de la > 
labra con elocuencia y acierto. 
Los señores Rlaño y Alfaro, ft. 
sertaron Juiciosamente. 
L a Presidenta dió cuenta dt bi 
L o q u e a b u n d a . . . 
(Viene de la primera página) 
para aprovecharlo. 
Todo esto no es asunto de un ar-
tículo, lo es de una escuela que in-
culque hábitos, de otra educación, 
modesta, sencilla, necesaria al po-
bre pues para el pobre no educamos 
mujeres; las educamos que saben ha-
cer dulces con nombre Inglés y 
cuando van a formar un hogar mo-
desto no llevan el Instinto de esa 
economía bien entendida, que cons-
tituye la riqueza del pobre por el 
ahorro cotidiano. 
Las muchachas pobres y honradas 
saben pagar el día entero con dos o 
tres tazas de café con leche y unas 
galletltas, pero no saben hacer unas' 
sopas de ajo tan alimenticias, tan' entrevistas celebradas con varios * 
sabrosas, tan fáciles de hacer y de ñores Representantes, el día qn, 
tan pronta confección: Si se les pue- cumpliendo acuerdos tomados {«. 
de echar un huevo miel sobre ho- \ron a â Cámara, 
juelas y alimento doble. Refirió la amabilidad con que hj 
Las mujeres que emplean mante- recibida por los señores AmWd 
ca en sus condimentos y poquísima Portuondo, Secretario de la Comiiifc 
emplean ciertamente, no saben tam-1 de Instrucción Pública y Manolo Cu 
poco o no quieren molestarse ha- tellanos. 
ciéndola ellas mismas, pura, limpia, | Además expuso los propósitos y 
sana y económica, pues comprando , rumbos a seguir para que todos la 
grasa de cerdo, partiéndola en peda-, señores Congresistas mediten un yr 
cltos pequeños, friéndola hasta de- i co sobre el mal que causa a 
jar secos los pedacitos y aprovechan- maestros aprobados en ejercicio di 
do éstos con patatas cocidas, pisa- de que la circular número 100, d< 
das repasadas en la sartén con los • la Junta de Superintendentes los ht 
chicharrones, después de apartada bilitó en 1920. la interpretación qu 
la manteca, se condimenta un plato se hace de la Ley con privilegios qm 
alimenticio y barato que deja satis- trastornan y slbmbran la desconfiî  
fechos los estómagos. j za que tanto mortifica a esos dlgnô  
E l puchero sin garhanzos porque I educadores, 
no son muy baratos, se puede hacer 
también poniendo un puñadito y co-
ciéndolos mucho para que deshacién-
dose suelten en el caldo el sabor 
y la harina. 
A este puchero se le pueden aña-
EMI 
CERTIFICAN 
que el delicioso e Insuperable 
J A B O N D E C A R A B A Ñ A 
embellece el cutis y cura toda 
clase de enfermedades cutá-
neas, 
¡ITSEIiO I1C BASO T 
TOCADOR! 
F a r a b e l l e z a d e l í n e a s , 
L i b e r t a d d e m o v i m i e n -
t o s , C o m o d i d a d y C o n -
v e n i e n c i a , l a s d a m a s 
e l e g a n t e s u s a n l a 
F A I A D E G O M A E L A S T I C A 
insenada sobro Aloaeios vivos 
cl676 
Nada mejor puede ser recomendado a una mujer que necesita ajus-
tarse, sin molestia. 
Hay un tipo de Faja ORIENTAL p a r a cada tipo de m u j e r , 
p a r a j ó v e n e s y mujeres y a m a d u r a s . 
/ o rompen. 





C A S T R O Y 
F E R R E 1 R O 
Ríela 119. - Ifabana. 
SI-mí 
que es 
comida hay que Improvisarla: arroz 
sin sustancia y café con leche que 
si como postre de las comidas y co-
mo desayuno contribuye con éxito! dir lo que" aquí llaman v ¿ n d a s "mal 
a la alimentación, como alimento 1 llamadas porque vianda es toda co-
único es la depauperación lenta del mida que comamos los cristianos: la 
organismo. Y . . . ¡cuántos miles de yuca especialmente, alimenta mucho 
criaturas pasan días y días con café el boniato y el plátano verde no es-
torban, por el contrario, ilustran el 
sabor de la sopa y ayudan al mayor 
alimento, con esas incrustaciones 
criollas en el texto español, como 
al puchero andaluz las fratás para 
el que le gusten, pues a mí no me 
agradaron nunca los sabores dulzai-
nos con caldos y con grasas. En cam-
bio la olla de Andalucía bien hecha 
la he comido en tiempos que ¡ay! 
han pasado volando, condimentada 
por una gaditana inolvidable por 
y leche condensada o negro 
peor mil veces! 
L a vivienda, sea solar sea ca-
' sa de vecindad es el origen depau-
; perante del pobre. L a mujer que no 
va al trabajo, fuera de su casa, que 
I tiene marido jornalero o empleado 
i modesto al cual ayuda con el tra-
j bajo de su- casa y el cuidado de los 
1 hijos, no puede guisar, empleando 
más de veinte minutos o media ho-
! ra: posee un fogón que coloca a lai 
I puerta del cuarto UNICO, albergue , buena, por Inteligente y por abrigar 
¡de padres, madres, hijos y a veces! ^b i l í s in ios sentimientos, me gusta 
¡ abuelos, madrinas, amigas y criadas, tanto como el caldo gallego o el cas-
1 desacomodadas. Aterra pensar en tellanísimo puchero; puchero que me 
esos revoltijos que no se ven, lo ju 
1 ro. en las más miserables aldeas de 
• Asturias y Galicia. E n cambio puedo 
| señalar aquí cuartos en los cuales 
( duewmen la madre con hijas de más 
de 15 año^, hijos desde chiquitos a 
1 mayores y concubinos jóvenes que no 
son padres sino del último niñito ni 
. entienden de más moral que la ex-
' traídda de semejante mezcolanza. 
' Los fogones que se ven a las puer-
tas de esos cuartos, repletos de se-
! res abandonados por la sociedad a 
i sus bestiales instintos, se encienden 
, pocas veces y cuando llueve no pue-
; den encenderse. Para hacer comidas 
, como las que evitarían muchos ma-
| les, aunque sean europeas, diga lo 
que quiera una ciencia que jamás 
baja a estudiar los verdaderos pro-
eabía mejor, mucho mejor, en Segó 
vía que en ei propio Madrid. 
Voy a cerrar este primer artículo 
tratando asunto que me llega al co-
razón v me ha llegado siempre, ha-
ciendo una pregunta a los señores 
médicos: ¿Han visto ustedes niños 
cubanos y no flacuchos ni esmirria-
dos buscando sobras de comida eu-
ropea? 
Yo si que los he visto y querido 
evitarlo en lo posible dándoles de co-
mer, pero me han rechazado la co-
mida porque no Ies gustaba. Y les 
gustaba después de haber pasado 
por el barril de la basura. 
¡Qué triste es esto! ¿verdad? 
¿Y tienen la culpa esos niños? No 
E l señor Coffigny, Secretario & 
neral del Directorio, propuse y frt 
aprobado, la celebración ^ fl» 
Asamblea Magna y toma de posesiáf 
de la Directiva. Probablemente 
acordada la fecha del 8 de man 
segundo domingo de mes y se 1W: 
vará a efecto en un lugar público.; 
También propuso una comisiéi 
que igualmente se aprobó, para TW 
sitar al General Gerardo Machado* 
Presidente electo de la Repúbllct l 
a los señores Directores de los peri6i 
dicos. Presidentes de Honor del Wj 
rectorio. 
E n esa Asamblea Magna estará» 
representadas todas las provincia» 
por las comisiones que a ese efwto 
vendrán a la Habana. 
Cerca de las diez terminó la W 
nlón después de un alentador dh-, 
curso del estudiante vueltabajere 
Amado Padilla . 
Todos quedaron citados Par8 !* 
Junta que celebrarán el sábado J*-
a las 7 de la noche, en San Mign* 
119. entre Gervasio y Escobar. 
G R A N F A R M A C I A - D R O G U I -
R I A " F I G U E R O A " 
MONSERRATE Y TENIENTE RA 
De turno los Jueves. Telefono M-i 
SERVICIO A DOMICILIO 
Al lado del DIARIO D E L A MAR 
30t-l' 
cl686 
Haciendo menús criollos, ¡cast 
en el aire! Tampoco. . ^ 
Comiéncese el edif ció por 61 
taño y no por la mitad, ^ 
Y saben los señores médicos cómo moronado " L a Habanera 
se evitan estas cosas? ' terminarlo. 
desmorone como se 
M A R T E S 
D E C A R N A V A L 
Señora: Usted que es consec uente con las costumbres, admi-
rará y será admirada en K s paseos y tradicionales Bailes de disfraz, 
que pomposamente celebra la culta y escogida sociedad habanera. 
Para estas fantásticas fiestas; nosotros le ofrecemos lo mas ri-
co y lujoso a la par que lo modesto y elegante: Guarniciones y enea 
jes oro y plata; Tisúes oro, plata» acero y oro viejo; guarniciones de 
lentejuela en colores. Brocados, Radiante, Flat-Crep, Faya-Radiante, 
Crep-Satín, Crepé-Radiante, Tafetanes, Chiffones, Tules, Peinetas Es-
pañolas, Flores y ad xnos de cabez a, un espléndido surtido de cretonas 
con dibujos especiales para trajes, y una gran liquidación de Tisúes 
en todos colores a 90 centavos vara. 
E L C O R R E O O E P A R I S 
O b i s p o 8 0 . T f n o . A - 3 2 6 0 
C1667 
F O L L E T I N 1 4 
TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
ITorela traducid» del laglóa por 
E M I L I O M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO I 
De venta en la l ibrería de José Albela 
Padr© Várela, (Belascoaln) nüm. 32-B 
Telé fono A-5893 
para la jo ver en el primer momento, 
en seguida le hicieron lamentar la | 
equivocaban que había cometido. ¡ 
—¡Mr. Smith. perdóneme!—le ^ 
dijo dulcemente.—Ahor.: veo lo que | 
no veía a ates; lo que he Lecho pare- 1 
| ce como un desprecio de su habili- j 
d a d . . . Pero le aseguro que no ha 1 
sido esa mi intención. E n conciencia, 
no podía yo llevaime la victoria en 
las dos primeras partidas, al ver que 
jugaba usti.d con tant* desventaja 
y se defeni ía tan bien. 
Exhaló Esteban un bordo suspi-
ro, y muaióó con amargura: 
— ¡ A h ! "Vale usted más que yo. 
Usted sabe de todo.. . j e no sé na-
d a . . . iOh, Miss Swancourt!—excla-
mó como destinado, y fon el cora-
zón a punto de estallar ^n su gargan-
ta.—Tengo que decirle a usted cuán-
Todos estos meses de 
(Continúa) 
rea, y ella lo sabía) le permitió vol 
ver a ganar. Una partida final, en to la quiero 
la cual empleó como salida el gam- ausencia '.1 he adorado a usted, 
bito de Muzio, terminó "on la victo- í Se levantó de su asiento como un 
ría de la joven a la duodécima ju- muchacho impulsivo, se acercó al 
gada. lado de EU'rida, y casi antes de que 
Esteban la miró con suspicacia. I ella lo sospechara le rodee la cintu-
Su corazón latía con mayor fuerza • ra con el' brazo, y se mezclaron los 
aún que se había tranquilizado rizos de ambos 
cuando se puso seriamente a jugar 
aquella úitlma partida Mr. Swan« 
court había salido de la estancia. 
— i Se ha estado usted divlrtiendo 
conmigo hasta ahora!—exclamó E s -
Era tan completamente nuevo pa-
ra Flfrida aquel amor abierto co-
mo una rosa, que la novedad del 
sentimianto la hizo temblar tanto 
como el sentimiento mismo. Luego 
teban con el rostro encendido.—Las se desasió repentinamente y se pu-
dos primeras veces no ha jugado us-!Bo en P 6̂- enojada por haber cedl-
ted todo '.o que sabe. ido sin resistencia al momentáneo 
l a culpa de Eífrlda se traslucía abrazo, y dicidiéndose que debía con-
«n su rostro Esteban era la imagen siderar cosa prematura semejante 
de la humillación y de la '.risteza; domostración de afecto, 
laa cuales, sí bien fueron iabrosaa i —No empiece usted de esa mane-
ra —ie dijo con una coquetería al-
tiva de naturaleza muy transparen-
te—. Y . . . no lo haga usted más. . . 
Papá viene. 
— D í j e m e darle un beso . . . uno 
solo —dijo él con su habitual deli-
cadí-za y sin observar lo fingido de 
su actitud. 
— N o . . . ni uno. 
— E n la mejilla. 
—No. 
— ¿ E n la frente? 
—No, no. 
—Entonces, ¿es quo tiene usted 
interés por otro? ¡Ah, me lo figu-
raba! 
—Xo por cierto. 
— ¿ N i por mí tampoco? 
—¿Quó sé yo? —repuso ella con 
sencillez, con una sencillez que sólo 
se advertía en su ademán y en sus 
palabras; porque al mismo tiempo 
su voz tenía ese semitono y sus ojos 
esa expresión semioculta que dicen 
a los Iniciados cuál frágil es en ta 
les ocasiones el hielo de la reser 
va . 
Oyéronse pasos. Entró Mr. Swan 
ecurt en el aposento, y terminó el 
íntimo diálogo de los jóvenes . 
Al otro día de esta parcial decía 
¡ración, Mr. Swanccudt propuso una 
¡excursión a los acantilados de más 
i allá de Targan Bay, a unas tres o 
cuatro millas de distancia. 
Media hora antes de la partida 
se clntló un crüjido en el patio tra-
sero, y a poc0 apareció Worn, di-
ciendo, en parte a la humanidad en 
general y en parte a su propia per-
sona, mas apenas a los que le oían: 
—Sí , sí, no cabe duda. Estas fri-
tangas serán la muerte de Gulller-
mo Worm. Otra vez na empezado 
esta m a ñ a n a . . . como siempre F iz . . . 
F i z . . . 
—¿Otra vez la cabeza, "Vlorm?— 
preguntó Mister Swancourt.— ¿Qué 
ruido era el que hemos oído en el 
patio? 
— ¡ A h , señor! Soy nn pobre vie-
jo I n ú t i l . . . Como este freír de mí 
cabeza no ha parado en toda la no-
che ni en toda la mañana estaba 
tan atontado que se ha caído un 
madero sobre una limonera del co-
che, y la ha roto. Sí, señor . Lo 
siento como sí me hubiera roto la 
cabeza; y aunque he sido yo, si me 
voy de aquí no tengo más recurso 
que pedir limosna, soy tan 'ndepen-
dlente como el más pintado. 
— ¡ D i o s mío! ¡La limonera ro-
ta! —exclamó Elfr ida. 
L a joven sufrió un desencanto, 
pero Esteban lo sintió mayor uún. 
E l vicario se enfadó bastante más 
de lo que parecía requerir el acci-
dente, con gran Inquietud y bastan-
te sorpresa del joven arquitecto, el 
cual no suponía que pudiera existir 
tanta energía latente bajo la fran-
¡queza y el buen humor de Mr. 
Swancourt. 
—Pero no se quedarán ustedes 
en casa —dijo ai fin el vicario—. 
E s una distancia demasiado grande 
para recorrerla andando; pero El fr i -
da podrá ir en su jaqulta, y usted 
montará mi Jaco viejo, Smith. 
Elfrida exclamó con aire de triun-
fo: 
—No me ha visto usted a caba-
llo todavía. ¡Oh, tiene usted que 
verme! 
Miró a Esteban y leyó inmediata-
mente sus pensamientos. 
—¡A^h! ¿No monta usted, Mr. 
Smith? 
—No, por desgracia. 
— ¡ Q u é raro que un hombre no 
sepa montar —exclamó ella con 
cierta impertinencia. 
E l vicario acudió en socorro de 
Esteban. 
— E s unai cosa muy corriente; 
otras cosas tiene que aprender. E n -
tonces, recomiendo otro plan: que 
vaya Elfrida a caballo, y usted, Mr. 
Smith, andando al lado de ella. 
Este arreglo fué aceptado por Es -
teban con secreta delicia, pues le pa-
recía reunir todas las ventajas de 
sin el temor de que el cansancio de 
un paseo largo y lento con Elfrida, 
la muchacha les aguara la diversión. 
La jaqulta fué enjaezada y sacada 
fuera de la rasa. 
—Ahora, Mr. Smith —dijo la jo-
ven Imperiosamente, bajando la es-
calera y presentándose, con su traje 
de amazena, como una nueva edi-
ción de un precioso volumen, lo cual 
le acontecía siempre que cambiaDa 
de vestido— tiene usted que encar-
garse de una cosa. Estos pendien-
tes son mis favoritos; pero tienen 
de malo que el ar0 es demasiado 
corto, y están expuestos a caerse si 
muevo mucho la cabeza. Como no 
puedo pensar en ellos cuando voy a 
caballo, prestaría usted un servicio 
altamente caballeresco si llevara los 
ojos fijos en ellos, y los recordara 
continuamente, avisándome si se 
cae uno. He estado ya tantas veces 
a punto de perderlos.. . ¿verdad, 
Unidad? —continuó dirigiéndose a 
la doncella que se hallaba a la puer-
ta. 
—Sí , señorita —repuso Unidad 
abriendo muchd los ojos con aire de 
conmiseración. 
—Una vez encontré uno én la ve-
reda —prosiguió Elfrida reflexiva-
mente. 
— Y otra vez junto a la verja do 
Elghleen Acres —agregó Unidad. 
— Y otra en la alfombra de mi 
cuarto —añadió alegremente Elfr i -
da. 
— Y otra vez estaba uno colgan-
do del bordado de su falda, seño-
rita; y otra vez se le había metido 
por la espalda abajo, ¿verdad? ¡Oh, 
qué tal humor se 1Q puso a usted, 
señorita, hasta que lo encontró, 
¿verdad? 
Esteban tomó en la mano el bre-
ve pie de Elfrida, la cual dijo: 
—Una, dos, t r e s . . . ¡Arriba! 
Pero, por desgracia, n0 fué asi. 
Esteban vaciló al hacer fuerza, y la 
jaca dió una vuelta, con lo cual E l -
frida cayó al suelo en pie, con bas-
tante más violencia de la conve-
niente. E l rostro de Smith era todo 
! contrición. 
I —N0 Importa —dijo el vicario 
la lentándole—. Pruebe otra vez. 
Ese es un pequeño s f ^ 1 0 « 3 
que parece tan fácil, requ ^ ^ 
ta práctica. Acérquese más 
bezS de la jaca. Mr. , 
- ¡ O h ! No l e M ' X n * * * * * 
probar —exclamó elia 1 lndIf^ 
joven una fugaz mirada oe ^ , 
c i ó n _ . worm, venga ? * ^ 
montar. lfl 
Adelantóse Worm. y *a silií. 
estuvo al Instante sobr ' ^11* [ 
Luego emprendieron el gjienci0. A 
lecorrieron un trecboo fresca 
ratos sentían que f^/dando ^ 
que llegaba desde el ^rapart»»* ' 
tas por los barrancos. aP^ del ir 
BUS rostros el aire cau« 
He. JHO EstebattYj* 
—Bien veo caP** * w-
un hombre que no e» ^ 
montar ni de ^ " ^ b o ; V**¿\ 
sirve más que d* f^ourt; Vcr ' 
p r e n d e r é Mi=3 Swancou m 
|pd aprendor-i. «rdínañ0 .̂-.t» - L o que es e^raord^ iCt* 
ted-di jo la ioven con * ^ 
doctoral, justificado en flt|( 1 
na al diriSirse * ^ o n u r ^ 
a pie por no saber iaS * ^ 
su saber en ciertas mate ^ , 
ele con su Inoran £ J y tf* 
Esteban levantó los ^ ^ 
los de Elfrida ™ ' c i i i i V * * ^ —Eso obedece s e n c i i i ^ ^ 
3 Q - a ^^e 'r^en e°Te ^ l ^ r que aprender en ^ prr-
esos conocimientos me ^ 
pado poco. Creía de 0 ^ % . 
útiles, pero ahora ^ ° J ^ 0 
• do. Aprenderé equxtacio 
^ del Slj 
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14 • fiesta de los martes. 
GrSLenvolTÍó anoche en el Joc-
tfab con U animación d« cos-
taftrae;0 muy concurrida, 
ino el roof por completo 
^dominaba entre los partlcs el 
I to del turismo que tan tardía-
¡ jTha venido este año a la Ha-
•^íif en una de las mesas, esta-
miembro de los Rockef?ner, 
* L de magnates. 
¡ Mr. William Rockefeller, a 
^acompañaba su esposa, blanda 
^' j yestida de rojo, 
i ^'ban con él Mr. y Mrs. S. A. 
tJrcll perteneciente, por su par-
. una dinastía de millonarios. 
MAdemás Mr. y Mrs. Geelet. 
I v Miss Butler. 
• Flguiaban todos en el party del 
'M*ivz-dláo Joven Fico Fernández 
«ygs entre cuyos Invitados se con-1 
KJ^'el señor Ernesto Zaldo y su 
y gentil esposa, la dama car-
L 5e María Deschapelle, que lu-
L-. an vestido verde elegantísimo. 
% Un party ê bonor. 
Qne era el clou de la noche. 
' gran mesa de los jóvenes y sim-
l̂ ilcos esposos Mario Seiglie y Ma-
\ . jiontoro con Invitados que eran 
todos matrimonios de alta distin' 
dón. 
[ ¡¡i Conde y la Condesa del Rive-
ro, Agapito Cagiga y María Luisa 
rlnez Mena, Elido Arguelles y Ma-
ris Luisa Menocal, Néstor Mendoza 
[y Alicia Párraga, Manolo Rodríguez 
• Alda López, Adrián Maciá y Anl-
t»Vinent, Frank Seiglie y Cuca He-
•Mro, José de Jesús Pórtela y Sil-
da Martínez Zaldo, María Mendo-
za y Bebé Vinent, Leslíe Pantin y 
udlna de Armas y José Gómez Me-
y Olga Seiglie, en la que era de 
ílrar una toilette de suprema ele-
pncia. 
Btftl Barrios y su interesante es-
posa, Gloria Casteilá, tenían en «n 
mesa al docior Clemente Vázquez 
Bello y su gentil señora, Regina 
Truffin, al conocido congresista 
IsMck Adam, a Mrs. Stern, a los 
simpáticos esposos Tirso Mesa y 
Matilde Truffin y al Joven Manuel 
Vázquez Bello y su encantadora her-
mana Obdulia, que tan grata tem-
porada está pasando en la Habana. 
Un party fijo. 
De todos los martes. 
El de Mr, y Mrs. Bruen, entre 
cuyos invitados, Mr, Brown y Mr. 
Pratt, como siempre, resaltaba la 
adorable EHzabeth Angus. 
En una mesa cercana, el señor 
Martín Estrada y su esposa, Conchi-
ta Olózaga, una de las bellezas más 
admiradas en el Jockey dnb ano-
che. 
Figuraban con otros matrimonios 
más, como Mr. y Mrs. Ralph Car-
penter y Mr. y Mrs. Raphael Es-
trada, en el party de Mr. y Mrs. Ge-
rard Smlth. 
El joven Pierre Abren, que ha 
poco llegó de París, reunía en su 
mesa a los elegantes esposos Luis 
Mendoza y Consuelito Lámar y Wi-
lliam Zaldo y Nena Gamba. 
Un party de Mr. Horter. 
Muy animado. 
Otro del señor Pennino y su be-
lla esposa, Lita S. de Pennino, siem-
pre amable y siempre simpática. 
Otro más de los jóvenes esposos 
Steinhart, en el que resaltaba FIo-
rence, airosa, graciosísima. 
El Embajador de los Estados Uni-
dos en el Perú y su esposa en una 
mesa con su gentil hija Alida. 
Y entre otro de los parties desta-
cándose la espiritual y graciosa se-
ñorita Lucila Morales. 
Una mesa de bachelor's, además, 
como comifíemento de la animación 
general. 
La presidian glrls preciosas. 
De paso por la Habana. 
Enrique FONTANLLLS. 
públln I 
lo M I 
R E L O J E S D E P U L S E R A 
En todos los precios y estilos, con máquinas 
de la mayor garantía. En platino y brillantes 
tenemos preciosidades. Vea nuestro gran 
surtido. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
La Casa délos Regalos 
:nclOH TRrjlLíV'MA'll'lx" 17 
P A R A C A R N A V A L 
Compre todas las telas y adornos para sus trajes de 
carnaval en las únicas casas que venden a PRECIOS DE 
ALMACEN. 
L A E L E G A N T E 
MnrmJla y Comportóla. Tel. A-3372. 
- La Elegante de Nepiuno 
Neptano 48, ToL « - 1 7 9 9 
LAS UNICAS CASAS QU£ VENDEN A PAECIOS DE ALMACEN 
J O Y E R L 
'(CON TALLERES PROPIOS) 
iTJSTlj 
CARNA VALES 
El Carnaval quiere decir: alegría* bullicio, olvi-
do de penas. 
Pero también exige—en sus diversos aspectos 
de índole social—-que usted, señora, se presente en 
cada caso más resaltada en su belleza. 
La joyería EL GALLO la espera, para contribuir 
con su inmenso surtido en joyas finas a que usted 
"haga furor" estos Carnavales. 
HiSPANIA 
Con este título ba comenzado a 
publicarse en Madrid una revista 
de arte y letras de la raza dirigi-
da por los señores D. Adolfo BonI 
lia y don Ricardo Leójj. 
Hé aquí el interesante sumarlo 
del primer número: 
Nuestro deber, por "Híspanla". 
El Día de la Raza, por Julio 
Acosta, Presidente de la República 
de Costa Rica. 
En el Día de la Raza, por J . M. 
Orellana, Presidente de la Repúbli-
ca de Guatemala 
La Fiesta de la Raza, por Belisa 
rio Porras, Presidente de la Repú-
blica de Panamá. 
"Erase que se era": El fraile 
menor (cuento), por Concha Espina. 
Un español fuera de España (No 
tas de un viaje alrededor del mun 
do), por Adolfo Bonilla y San Mar-
tín. 
Una ojeada a las Letras espafio 
las en 1924, por B. Gómez de Ba-
quero. 
La Armada española en 1780, 
por Francisco Belda y Pérez de 
Nueros 
Valle de lágrimas, por Ricardo 
León. 
"Hitos de la Raza": Fachada dí 
la Universidad de Salamanca. 
Un libro Inédito de Sonatas espa 
ñolas para clavicémbalo, por Eduir 
do L . Chavarri, (sonata XIII, de Vi-
cente Rodríguez) . 
El licenciado PoV» Ondega.'io, 
por Narciso Alonso Cortés 
De viaje: Zamacois. 
BRAPIA rAABARA 
i 
los descubrimientos más grandes de 
la física moderna estaba hecho y 
asegurado. 
Su significado se extiende al fe-
nómeno de la aurora boreal, al color 
azul del cielo y seguramente también 
a la 'llamada luz zodiacal. Según el 
profesor Vegard, hay que creer en-
tonces que la capa superior de nues-
tra atmósfera consiste en nitrógeno 
puro, alcanzando en los polos tal vez 
100 kilómetros y en el ecuador 600 
kilómetros y que en el límite extre-
mo las partículas del nitrógeno, de-
bido al frío reinante en las regiones 
etérlcas contiguas (-1-273° C, tam-
bién llamado el "cero absoluto") se 
han solidificado, formando finas 
agujas de nitrógeno helado, que en 
conjunto forman una especie de ar-
mazón cristalina alrededor de nues-
tra Tierra, que durante la noche y 
ê  Invierno es más fuerte, pero a 
mediodía y durante el verano es más 
débil, porque entonces la mayoría de 
las agujas de nitrógeno se convierte 
en gas. Contra esta capa se rompen 
tamt'én las ondas radiotelegráficas 
y caen al suelo, como las olas en un 
estanque se estrellan contra la dri-
11a 
También es a esta capa que de-
bemos el origen del color azul de\ 
cielo, por la refracción de Ips rayos 
solares de día. Sin embargo, el al-
cance del experimento mencionado 
se extiende aún Inmensamente más 
lejos; lo esencial y más importante 
es que por primera vez se obtuvo 
que una sustancia que, expuesta a 
luz ciara y eximinada con espectrós-
copo solamente hubiera ofrecido el 
espectro de la fuente que la alumbra 
(así como la nieve produce el espec-
tro del sol), accionada en la oscuri-
dad por rayos oscuros, es decir, ra-
yos eléctricos invisibles, hubiera 
irradiado un resplandor frío. El re-
sultado de este experimento es de 
una importancia enorme para toda 
la ciencia astronómica porque en el 
Universo hay Infinitamente grandes 
"Las Naciones de la Raza": Ar-
Igentina, por Marciano Zurita. 
El año musical, por José snblrá. 
Las correrías de los soldados Ibé-
•'>os y el origen del arte Ibérico de) 
!. y S. de España, por Pedro 
sch Grimpera 
La vieja cultura peruana, por Al-
fredo Jáuregui Rosquellas 
Un libro hispano americano, por 
Manuel García Caballero. 
Evocando Ignoradas bellezas en 
las riberas del Sil, por Francisco 
Ponte y Blanco. 
Gestas Hispánicas: Entrada de los 
cristianos en Granada. 
Polybibliom, 
El Ecuador agrícola y minero, por 
Leónidas A- YerovI. 
De toda Híspanla 
De El Salvador 
La Farándula. 
Del ojeo. Laudes y vapuleos. 
T R A J E S D E D I S F R A Z 
Exhibimos en una de nuestras vidrieras dos trajes de dis-
fraz que han sido confeccionados en nuestros talleres. Estos 
dos trajes representan, dentro de su estilo, lo más nuevo que 
París indica. Por otra parte, podemos confeccionar para us-
ted esos modelos u otros que usted desee a precios muy ra-
zonables. 
Nos atrevemos a rogarle que se fije en ellos cuando pase 
por Obispo y si le gustan nos confíe sus órdenes en la segu-
ridad de que podremos h^cer algo muy elegante para usted o 
para sus niños. 
Al mismo tiempo deseamos recordarle que tenemos a su 
disposición una gran variedad ae mantillas, mantones, peine-
tas de fantasía, flores de todas clases, medias de fina seda 
en todos los colores, medias de tisú de plata. Telas con dibu-
jos apropiados para el Carnaval, sedas, adornos y mil artícu-
los más muy interesantes. 
L A F R A N C I A O b i s p o y A p c a í e 
LA CASA DE MODA ENTRE L A GENTE BIEN 
H o y s e i n a u g u r a . . . 
(Viene de la primera página) 
por incitación eléctrica. Con este re-
conocimiento de que en el Universo, 
al lado de los astros ardientes tam-
bién hay tan enormes como difun-
didas y numerosas masas de hielo, 
se ha encontrado y reconocido aque-
lla antítesis fundamental de la na-
turaleza material del espacio, que 
sólo puede mantener en movimiento 
permanente al Universo y dar cuer-
da al mecanismo del Cosmos cuando 
el movimiento está por cesar. La 
masas nebulosas, que antes se to-! oposición entre brasa y hielo produ-
maban por masas de gas ardiente del ce entonces todos los sucesos del 
:ina materia desconocida y que aho-
ra, según el profesor Vegard, deben 
considerarse como masas de hielo ca-
si a la temperatura del espacio, las 
cuales tienen luz propia solamente 
Universo, como hoy día está ya pro-
bado pqr el experimento del profesor 
Vegard, aunque la índole peculiar de 
este hielo universal deberá exami-
narse más detenidamente todavía. 
O Y E H Ü O TOCAR u n A M P I C O 
V A R I E D A D E S 
• la mnej 
el c* mía8-






ttlTJCAClON CIENTIFICA DE 
AUIumAS BOREALES 
conocido profesor Lars Vegard, 
4l«n!St:tnía' hHbía empezado ya 
¡I g h guerra investigacio-
It a i re Ia aUrora boreal, llegan-
íttt» convicción de qu.í las cua-
fcJ-H633 espectrales de esa luz, 
B I ? / ' en su Ina-vorIa proceden 
urógeno, especialmente las de 
azul, violeta y rojo del arco 
•n Que el pr¿sma descompone la 
nca. Sólo una línea resistía 
lamente a toda tentativa de 
acwi. justamente la más vi-
boreai''U!le, denomlinarse "la lí-"reai , tal vez por su singular r •erde. 
ahora Predominaba la opi-
*»<n d i1611013, sobro la consti-
Pi'ro TU '""'nósfera que rodea 
h del a-"6**' de que, sobre la ca-
* ffa qUe re8Piranios—y que, 
jira "^ma composición, sólo se 
t̂en v 8 quince kilómetros— 
t̂tos dT^H Cai>as de Sases más 
tffc arr'lb 6 t0do el hidrógeno' y 
^ K * a un gas dei-conocido para 
^ S i f a Jseokoronium"'al ^w 
i*e de L . produción de la lín" 
•«onea 0- Segün las inV03 
erT6nea e VeSard esta creencia 
WdemK 7 debe desecharse. Se 
h^Peri!.qUe las caPas atmosféri-
p t̂eno ataban formadas por 
TerdD<ie Provenía entonces "a 
MU ta lae ^ espectro, el color 
P-Hirma aarora boreal; Esio era 
I?10 al ñu?** era impoeioie atr: 
iJí- «orno V !no en 5,1 forma do 
m P * m&* A demostrarnn experi-
B L ? Profi0?etenidos- Muchas ve-
* Punto V clencia- habia es 
i f * ! ^ , . ° renunciar a hallan 
nní P^blema Pero po-
Pop su mente una idea. 
pe"» 
diñar* <V 
' cier" « i r 




s otra» ^ 
me ser?y 
so de o& ¡0 
ión r w 
muy atrevida por cierto, tal vez de-
masiado osada para la realidad. 
¿Aquella misteriosa línea verde 
no sería acaso nitrógeno sólido, ern-
talizado, producido eléctricamente 
por los terribles rayos electrones 
que del ardiente globo solar fluyen 
| a los planetas? Era evidente para el 
profesor Vegard que en Cristianía no 
pod'a realizar los experimentos ne-
cesarios, porque requería un lab>-
ratorio para la producción de tempe 
raturas bellísimas, tal como existe 
uno solo en el mundo, en Lelden. 
Holanda, donde Kamerüngh Onnes. 
el célebre físico, había llevado casi 
a la perfección los métodos para la 
producción de temperaturas de bajo 
200oC. Se entablaron las relaciones, 
y como el Estado suministrara los 
medios necesarios, del fondo nacio-
1 nal para investigaciones científicas. 
I el profesor Vegard pudo trasladarse 
i a Holanda, donde en noviembre de 
| 1923 Inició sus trabajos. 
! Finalmente logró, sirviéndose de 
hidrógeno liquido, a 250 grados C 
solidificar también el pertinaz nitró-
' geno y conservarlo en forma de una 
! placa semejante al hielo. El 16 de 
j enero todo estaba listo; la placa se 
había colocado convenientemente y 
se habían preparado los aparatos pa-
ra bombardearla con rayos electro-
nes de distanta fuerza y velocidad. 
Más y más se adelantaban las palan-
cas de corriente, y de pronto la pla-
ca de nitrógeno solidificado comen-
zó a resplandecer y por fin, con ale-
gre sorpreea de todos los presentes, 
brotó de ella, verdadera e Indubi-
table, la luz verde. El espectróscopo 
1 había probado lo que el ojo solo pu-
diera concebir Intuitivamente. Se ml-
i dió el mismo largo de ondas que se 
halla en el espectro de la aurora 
boreal y hasta se logró fijar su ima-
gen en la placa fdtográfica. Uno de 
E L ryCABGAJ» » DE NEGOCIOS 
DE ALEMANIA DA LAS GRACIAS 
AL GOBIEUNO I KANCES 
rARI?, Febrero 18. 
El Encargado de Negocios de Ale-
mania, Von Ho.isch, dió las gracias 
al primer ministro Herrlot, en nom-
bre de su Gobî uo, por el testimo-
nio de condolencia francés cuando 
la catástrofe de las minas en Dort-
mund, abordando también el tema 
de las dificultades íomerciales. 
HA QUEDADO TERMINADO E L IN-
W>RME DE LA COMISION ALIADA 
DE CONTROL 
BERLIN, Febrero 18. 
El informe final de la Comisión 
Militar Interaliada de control para 
el desarme de Aiemanla, ha sido 
terminado y aprobado por los Jefes 
ti el Departamento de la Guerra de 
Francia, creyéndose que hoy, miér-
coles, será sometido a la consldera-
t'ón ,de) Consajo de Embajadores. 
E l j a p o n i s m o 
EL JEFE DE LA POLIOL* DE BER-
DIN HA SIDO EXPULSADO POR 
E L GOBIERNO 
BERLIN, Febrero 18. 
El Jefe de PoMca de esta ciudad, 
Richtncr, ha sido retirado de su 
puesto por la campaña iniciada por 
ei Ministerio Prusiano como resulta-
do de los cargos formulados en su 
contra en relación con el último es-
cándalo financiero. 
PARTIERON PARA BERLIN TiO« 
PLENIPOTENCIA RIOS B E L G A S 
DEL TRATADO COMERCIAL 
BRUSELAS, Febrero 1S. 
Los nuevos plenipotenciarios bel-
gas qû  van a tratar de las negocia-
ciones coníferclales con Alemania han 
partido hacia Perlín, ayer. 
EN HAMBURGO SE INAUGURO 
UNA NUEVA í'AMA RA DE COMER-
CIO INGLESA 
HAMBURGO, Febrero 18. . 
El lunes fué inaugurada la nueva 
Cámara de Comercio Inglesa, de esta 
ciudad. asistiendo el Embajador 
Lord Dabernon. que hizo referencia 
a la Importancia histórica de las re-
laciones entre Inglaterra y Hambur-
go. 
(Viene de la primera página) 
una colonia en la costa mejicana de 
California. 
Y frente a esta actitud de restric 
ción puede citarse la amplia conca-
sión del Gobierno mejicano para re-
cibir a 500,000 Inmigrantes, italia-
nos; y el permiso de inmigración con-
cedido por el Presidente Calles a ..os 
judíos que esperan en los pueríos 
de Europa la oportunidad de emi-
grar a las Naciones de América. 
Los japoneses que han inmigrado 
en Brasil y Perú constituyen el 90 
por ciento de la totalidad de los que 
han venido a este Continente, a vir-
tud de que un Decreto del Presiden-
te de la República di?i Brasil del año 
1917, les abrió sus puertos. En el 
Estado de Sao Paolo, en sus cafe-
tales hay muchos japoneses y en las 
minas de oro del Estado de Minas 
Geraes. 
En el Brasil hay unos 50,000 ja-
poneses. 
En Perú, sus numerosos habitan-
tes indios tienen puntos de contacto 
con los japoneses quizás por afini-
dades dentro de la raza mongólica. 
La inmigración china de traóuja-
dores contratados fué numerosi en 
Perú; pero después del trabajo iel 
campo, pasaron los chinos a ostatjle-
cerse en las poblaciones del rerú, 
y hoy se cree que en las haciendan 
de adúcar y algodón del Perú hay 
invertidos basta cinco millones 'jj 
pesos de capital chino. 
Los japoneses comenzaron H esta-
blecerse en Perú en 1909 y hay alli 
00,000 japoneses que es una, cifra 
cuantiosa si se tiene e ncuenta que 
lo población total do Perú es de 5 
millones. 
Los medios de conservar la pure-
za de la raza blanca en América 
de origen español es fomenta-; la in-
migración de españoles si se pued̂  
lograr, contando con la cooporaciún 
de los que ya están MttablerHoi •MI 
el país; y luego con la de ':s ita-
lianos y otros pueblos de ¿Suropa, 
sin olvidar a los que emigran fácil-
mente como son los hebreos. Y Es-
paña es la que está llamada como 
teniendo su asiento en Europa a 
coadyuvar con los pueblos hispano-
americanos a que no desaparezca su 
raza, porque otra muy distinta la 
suplanto. 
(Continuará). 
E L NUEVO GORTKRNO DEL DR 
MARX HARA SU PRESENTACION 
A LA DIETA 
Dr. Braun, esperanzoso que pronun-
ciará un discurro sensacional. 
iJL CANCILLER LUTHER HA CO-
MENZADO UNA VISITA A I>A PRI -
81A ORIENTAL 
A G U A R D I E N T E E N X E B R E 
entes. 
^Panlo 
ya y se han empezado a repartir los pedidos 
los agorero nUestros consumidores, el público en general y 
. J A C I N T O R O D R I G U E Z 
' '^aclo 42. Teléfono A-1852. 
o n los o jos c e r r a d o s , t J d a s e g u r a r í a Que u n g e n i a l 
p i a n i s t a e s t a b a i n t e r p r e t a n d o , ^Tsí e s d e a d m i r a b l e l a e j e c u c i ó n d e l 
i i 
Á . M P I C O 
1 7 
61 e l e c t r o r e p r o d u c t o r , v e r t i c a l y d e c o l a . 
£a acción O m p i c o solo es adaptada a los mejores pianos del mundo; TAason S Tlomlin 
Chlckering - 'Knobe - Raines & Bros - TAarshall a Wendell - Tranklia 
VENDEMOS ViCTROLAS -VICTOR' AL CONTADO Y A PUZOS 
> F § e n t e s e x c l u s i v o s : 
U N I V E R S A L V I U S I C a n d C O M M E R C I A L C o . 
MUNICH, Febrero 1S. BERLIN, Febrero 18. 
El Primer Canciller Dr. Luther ha 
Hoy hará sn primer aparición ante salido detesta ciudad, rumbo a la 
la DIela Prusiana, el Dr. Marx. Pre- : Prusia Oriental, en visita oficial y 
mier del Gabinete en sustitución del de inspección. 
_ J i G e n e r a l C a r r i l l o ( S a n R a f a e l ) t 
C 1521 II 12 
' C e l é f o n o > r - 2 Q 3 0 
5 « L a O p e r a " f o f r e c e l a m e / o r o 
o c a s i ó n p a r a q u e u s t e d 
I n v i e r t a s u d i n e r o e n 
a r t í c u l o s d e C a r n a v a l 
ANTIFACES de Ra» j Terciopelo, CINTAS, HI-
LOS de PERLAS, CASCABELES y CAMPANILLAS 
de metal dorada, CUENTAS de cristal. PRENDEDO-
RES en caprichosa! formas, COLLARES, ARETES, 
SORTIJAS y PULSOS. 
PEINETAS DE TEJA, gran surtido en todos tama-
ños y precios. 








I A O P E R A 
V Galiano y S. f \ m 
o c 
ŜjiunciOB TRÜJILLO MARIN. 
3 0 C 
C 1675 
(ícera de los Pares) o 
it is 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 18 de 1925 
A j O X C i n 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
M A T A N C E R A S 
D E S A N T A C L A R A 
S E N S I B L E FALLECIMIEN™ 
E X G A G E M E X T 
Formalizado ayer. 
Compromiso amoros0 que llega a 
la Crónica rodeado de las más gran-
des s impatías. 
Muy conocida en esta sociedad y 
muy bien querida la gentil pareji-
ta que ha formalizado su engage-
nent, * 
¿Sus nombres? 
Ofelia López Centellas, la hija de 
aquel ilustre educador matancero, y 
Leandro Menéndez, excelente joven 
que pertenece al comercio de esta 
plaza. 
Ante los hermanos de Ofelia, for-
muló la petición el rendido galán. 
Váyales con mi enhorabuena, los 
votos que formulo por la pronta 
sanción ante el altar de ese compro-
naso . 
L A SRA. D E T I I E L L E S B O I S S I E R 
Yetty Solomon. 
Continva en la Clínica de Ledón 
la joven dama, cuyo estado de sa-
lud ha sido y es tan delicado. 
L a han visto las emiuenoias mé-
dicas de la Habana más renombra-
das. / 
Y con toda energía con tod0 ri-
gor se combate el mal que tiene 
postrada en el lecho a Yetty. 
Junto a ella están, con el espo-j 
so amantísimo, íbs padres de la se-¡ 
íicra Solomon. 
Se confía en su Juventud y en su| 
fortaleza para vencer en un proceso; 
que por largo y penoso, es de ani-
quilamiento. ' 
Ojalá que la ciencia triunfe eu! 
esta lucha titánica que sostiene. j 
E n Matanaas donde gozan los 
esposos Trelles-Solomon, de gran 
des afectos, de grandes simpatías, 
formúlance votos 'sincerísimos por 
la mejoría de la joven dama. 
De ellos me hago intérprete. 
E N H E R S H E Y 
E l baile del Sábado. 
AnimuívO como todos los que ofre I 
ce el Sport Club eti aquella glorieia 
poétita y hermósísima del gran 
Central, resultó esa tiesta del díai 
catorce. 
Entre otras familias de fuera, 
anotó el Cronista allí ei nombre do 
las Fernández de Castro, que con 
Margarita Heydrich, la gentil viadi-
ta de Peralta, formiban simpático 
grupo. 
Otro nombre más en're la concu-
rrencia aquella, numerosa, 
E l de Nena Horta. 
L a distinguida, la elegante espos-i 
del Administrador del Ferrocarril 
hershiano. 
J , \ ULTIMA NOTA 
Para un on dit 
Unas simpatías que han traspasa-
do los lindes de la amistad para 
convertirse en intenso amor. 
Muy -gentiles los jóvenes, cuyos 
nombres no tardaré en dar, a la 
sanción oficial de sus relaciones. 
Conocidísimos'y muy distinguidos. 
E s todo cuanto hoy puedo decir. 
Manolo JARQUIN 
D E S D E A R T E M I S A 
CARNAVAL 
I 
E L P R E S I D E N T E E L E C T O 
Está aprobado ya el programa! Los hermanos Octavio y Juan! L A SRA 
G U f l N ñ B f l C O f l A L D í f l 
V D A . D E MENCLA férente a los muoh v̂. 
Para los Carnavales "de este año por; Díaz, darán un almuerzo intimo ouÍ s^ue delicada la respetable seño- ' pública en horas - t ? ? ' er 
las sociedades Luz Caballero y Co-I su finca de este término el -pró- ra Socorrito Moreno Vda. de Men-
lonia Española. | ximo domingo 22, al General Ge~!cía'. madre de mi querido y buen 
E l primer baile, será en la Co-! rardo Machado, almuerzo ofrecido 
lonia el día 22 de febrero, y se ti- I por los batalladores machadistaa. 
! tulará el baile de las comparsas, y! al Presidente electo, para el día del 
amigo el Ldo. Juan Mencía 
Ayer estuvieron a visitarla el ex 
Senador señor José María Espinosa, i 
en la cual se discernirán dos pri- i triunfo, cuando aun la candidatura U el distinguido compañero en la 
míos: uno a la comparsa más bo-
nita y otro a la más numerosa 
del General era solo una nebulosa. 
L a consecuencia política do ios 
Hasta ahora tengo noticias de hermanos Díaz, hacia el General 
que llevarán comparsas las señori- . Machado, los hizo siempre fervientes 
tas: Carmela Villar, Justa Núñez, ' mantenedores de su candidatura. 
Consuelo Usatorres, Piedad Puentes, | librando en las últimas elecciones 
y otras que formarán las señoritas una formidable campaña que culmi-
surtido todavía s j 3 ^ . no 
Probablemente. por la ^ I 
cía que tenemos. Los 1 U ^ í 
gueu haciendo de Z 
dose piedras en piena 
el señor Alcalde o el Jo? e-
Hcía Capitán Beltrán 6 de 
de paisano por el a t ^ n í 
colapxos. y verá como - tJ 
circular por dicho ]ugar8 
; | L ^ U l Í t 0 ! _ d - e l f s duelas* 
Josefina Villar y Estrella Grandío 
E l baile del primero de Marzo se-
rá en la Luz, y los premios que se 
nó en el grandioso éxito comicial 
en este término, de todos conocido. 
E l almuerzo que ellos ofrecen tie 
DE B0L0NDR0N D E C R U C E S 
S O B R E UN A C C I D E N T E F E R R O -
V L I R I O . — A L A "CUBA CAÑE I 
SUGAR CORFORATION, , . — L \ I 
MAQUINISTA Q U E NO DEBIO 
S E R A T R O P E L L A D O . — J U S T I -
CIA, SOLO J U S T I C I A . 
Hace algunos días y en los mo-
mentos de pasar por un "chucho ', 
existente entre el vecino poblado de 
Navajas y el de Pedroso, ambos del 
término municipal de Pedro Be-
tancourt, un tren vacío de caña, del 
Central "Conchita", hubieron da 
volcársele inopinadamente veinti-
¡siete carros, sin que ^or suerte se 
registrase desgracia personal algu-
na. 
Por informes verídicos, dignos de 
todo crédito, que nos han llegado, 
la causa primordial de tal siniestro 
lo fué sencillamente el estado desas-
troso de la vía férrea en dicho lu-
í,ar; estado de tanta magnitud de-
plorable, por lo que hemos visto 
personalmente, que sólo a un mila-
gro puede atribuirse el que no ha-
ya ocurrido ya alguna catástrofe en 
ios trenes de viajeros que corren 
entre Navajas y Jagüey Grande. ' 
No obstante ello, y sin duda o -
mó fácil derivación de la controver-
sia que naturalmente se ha susci-
tado entre la "Cuba Qane Sugar 
Corporation", propietaria del ref3-
rido Central "Conchita", y la E m -
presa de los Ferrocarriles Unidos, 
por los d^ños materiales, que se es-
timan eii unos diez mil pesos, ha-
blase ya de la separación del servi-
cio, del señor Antonio Fierro, com-
petente maquinista del tren sinies-
trádo, a cuya pericia y sangre fría, 
únicamente se debió que el acciden-
te no revistiese mayores proporcio-
nes según nos han referido emplea-
dos del mismo convoy. 
Una vez más parece que hay in-
terés por parte de alguien en no 
hacer fallar el conocido proverbio 
de que la cuerda se quiebra por 
lo más delgado. E l señor Fierro, ex-
perto maquinista de locomotoras; 
hombre ecuánime, sereno, prudente 
y de reconocida seriedad, se ve ex-
puesto hoy a ser la victima propicia-
toria de culpas ajenas; de la negli-
gencia quizás de una brigada de re-
paración, y a perder injustameu'.é 
BU plaza, y lo que aún es peor, su 
porvenir en el ramo a que con tanto 
efán y desvelos se halla consagra-
do. 
L a "Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion", no debe por ningún concep-
to ni cometer ni permitir que ¡je vo-' 
meta ese atropello con uno de sus 
más perseverantes servidores. 
E n días pasados dejó ds existir en 
esta ciudad la bella y virtuosa seño-
rita Zoilita Fernández, perteneciente 
a una de las familias más distingui-
das de esta ciudad, donde era queri-
da y estimada la inolvidable desapa-
recida . 
Rápida y traidora enfermedad 
sembró de luto un hogar, dond^ di-
fícilmente volverá a reinar la ale-
gría . 
Todo cuanto vale y brilla en Villa 
Clara acudió a rendirle postrer tri-
buto, como demostración de dolor 
por tan irreparable pérdida. , 
A sus padres, y muy especialmente 
a su prometido el culto Dr. Miguel 
Angel Corominas, damos nuestro 
pésame más sentido. 
ofrecerán han de ser los contenidos| ue cierto carácter de intimidad, por 
I en la artística piñata que se confé'N | razones obvias, siendo una de las 
clonará al efecto. Este baile se do-! principales, el deseo de que en ese 
nominará de "Las Campanillas", i acto reine la mayor franqueza y 
y el adorno del salón estará de ¡ campechanía criolla, 
acuerdo con su título. | Con motivo de la visita del Gene-
E l tercer baile se denominará " L a j ral Machado a esta villa el mencio-
noche del Ba-ta-clán", y también! uado día, se ha reunido el comitó 
loe adornos estarán de acuerdo con i ejecutivo del partido liberal, citado 
su título. En este baile Se dará un! Por su Presidente, el Coronel Ha-
premio a la máscara más bieu ca-; ,,jón Hernández, acordándose dis-
racterizada, y otro premio a la más-l pensar al ilustre visitante un gran-
eara más ridicula. Este tercer bai- d:oso recibimiento, organizándose 
prensa señor Modesto Morales Díaz, 
Director de " E l Triunfo". 
Muy sinceros votos formulamos 
por el total restablecimiento de tan 
ilustre enferma. 
E N T R E NOSOTROS 
E n el hemoso vapor "Cuba" llegó ¡ estáu a cargo del Herml35 Piíu• 
ayer, procedente de los Estados Uni- i Catalá, no pueden salir ^ 
dos, nuestro estimado y simpático131 recreo, porqnp mucha í ' 
amigo el joven Camilo Ortega. Iros se aniiP«t^ _ , 
A recibirlo al muelle fueron va 
rios familiares y amigos. 
Estará entre nosotros unas cuan 
tas semanas. 
NO S E < I M P L E E L BANDO D E 
LOS MUCHACHOS E N LA C A L L E 
* Equina apoderarse de las pelotaV. 
tán jugando. Y se e s . ? / ^ 
deque lanzan p i e d ^ ^ 0 ? 
ñor del aula mencionada ^ 
Seguros estamos de que 
sip como el querido Jefe £ !0 
lo será en obsequio de ambas so-
ciedades. 
E l cuarto baile será el 15 de mar-
zo en los salones de " L a Luz". 
E n este baile se repartirán otros 
dos (premios para las comparsas 
que se presenten y que serán tam-
ciertos festejos que estén de acuer-
do con el honor que recibirá Arte-
misa con la presencia de esa persío-
nalidad. 
AU R E V O I R 
E l domingo pasado partió hacia 
bién a la más bonita y a la más nu-I Finar del Río la interesante sañorita 
merosa. ¡Aída Ponzoa, proponiéndose pasar 
Los cuatro domingos habrá paseo.] una corta temporada en la simpá-
tica población capitalina. 
INAUGURACION 
Efectuóse al fin la inauguración 
de nuestro gran teatro "Marti", que 
Mis deseos que por ella sea cor-
ta y pletórica de alegrías. 
GRANDES F I E S T A S D E CARNA-
V A L S E C E L E B R A R A N E S T E 
AÑO E N C R U C E S . — U N A F I E S T A 
E N P R O Y E C T O , E N HONOR D E 
LOS MAESTROS P U B L I C O S D E 
LAS V I L L A S . — L O S ABUSOS D E 
LA P L A N T A E L E C T R I C A . — N O -
T A T R I S T E . 
Como el año pasado, este año ce-
lebrará Cruces grandes fiestas de 
carnaval, patrocinadas por nuestro 
popular Alcalde Municipal señor 
Wifredo Vidal y distintas sociedades 
y corporaciones de los elementos 
más significados de esta localidad. 
Todavía no se ha dado a conocer e)l 
programa de estos festejos. Pero i 
nosotros podemos adelantar a los 
lectores del DIARIO lo más eseu-' 
cial de dicho programa: cuatro 
grandes bailes, dos en la sociedad 
Liceo "Martí" y dos en el "Casino i 
Español". Los bailes se efectysrán1 
en la siguiente forma: el dio 22; 
de febrero en el Liceo "Marti"-, oí' 
día 1 de marzo en el "Casino Espa-[ 
fiol", el día 8 en el Liceo "Martí", 
ei día 15 en el "Casino Español". 
Todos estos domingos, desde el 
día 22 de febrero, hasta el día 15 
de marzo, tendremos alegres paseos 
de serpentinas, donde se presentarán 
alegóricas carrozas, las cuales ob-
tendrán premios otorgados por el 
señor Alcalde Municipal, diversas 
sociedades, compañías mercantiles 
y casas comerciales, para conceder 
estos premios se ha nombrado un 
jurado de personas honorabljá. 
También se elegirá una Reina de 
Carnaval con sus Damas de Honor, 
que será coronada en la coquetona 
sociedad Liceo "Martí", el d mingo 
22 a las cuatro de la tarde. 
No ha dado la Comisión de Fes-
tejos a conocer el programa. 
Tan pronto lo haga se lo trasmiti-
ré a mis lectores. 
E N F E R M O S 
Numerosas ofrendas florales le ¡ es un legitimo orgullo para está po-' Se encuentra muy mejorada de 
blación, ya que sus propietarios han la dolencia que le aquejaba, la ae-
sabido reunir en ese edificio por pri- ñora Rufina Amador de Ruiz. 
mera vez entre nosotros, todos los Igualmente se ha mejorado mi 
detalles indispensables, para darle particular amigo el joven Manuel 
con propiedad el nombre de teatro. Calden'n. 
Séan mis felicitaciones en primer; A ambos les deseo un rápido jrj 
término, para los empresarios s v j total restablecimiento, 
ñores Renom y Bautista, Cruz y Li - Estelita Palacio, la s impát i ía ' 
ma, que han hecho posible en Arte-¡amiga, encuéntrase ya completa-[ 
misa esa magnífica obra. I mente bien de la molesta gripnei 
La noche de la inauguración e s - ' ^ 6 le aquejaba. Mis plácemes másj 
efusivos. 
fueron ofrecidas en el acto de su se 
pello. «* 
Descanse em paz. 
Bolívar Herrero. 
Corresponsal Especial. 
D E S D E C A I B A R I E N 
E N R I Q U E E L I Z A G A 
L a prensa local ha comentado fa 
taba la sala pletórica de público 
Palcos y lunetas rebosaban de ele-
vorablemente la designación en fa- gantes y bellas damas que ofrecían 
vor del estimado amigo L . Elizagá. 
cuyo nombre suena para ocupar en 
el Gobiern0 del General Machado la 
Sub-Dirección de Comunicaciones. 
L a campaña es tan simpática co-
mo de alta consideración, pues los 
merecimientos del señor Elizaga 
son del dominio de toda la provin-
cia, pero muy particularmente J de 
esta Villa Blanca, cuna de sus amo-
res . 
Aquí en Caibarién le estima me 
recidamente toda la sociedad, por-
que a su paso durante largos años 
com0 Jefe de Telégrafos puede citar-
se como modelo de funcionarlo, 
aparte de que sus dotes sociales le 
hacen acreedor a las más altas dis-
tincionee. 
un encantador aspecto. "Los Diez 
R E G R E S O 
De la excursión científica: a Ca-
Mandamientos", cinta escogida para1 magüey, a donde fueron como m!em-¡ 
el estreno, fué grandemente cele-I bros de la Sociedad de Estudios ÜH-i 
brada, pero no sabia el que éstas lí-i nicos'' ,mn regresado los distinguidos! 
neas escribe, cuál espectáculo llama-l uédit;os artemiseños, Dres. Bonju-I 
ba más su atención, si la gran obra; mín Villar y. Duarte y Enrique Ca-¡ 
cinegráfica o aquel maravilloso es-! valda Milanés, que llegan encanta-j 
pectáculo que ofrecía la belleza de'dos de Ia-S bellezas típicas de la ciu-
nuestras mujeres. .dad camagüeyana, y de las atencio-
Una relación de nombres al azar, ne8 ^ue el cuerpo médico y toda la 
puede dar una idea de la brillantez sociedad aquella les dispensaron, 
de aquel acto: ' 
Elena Pérez de López, Ofelia Pe | BODA 
ñarredondo de Hernández, Loló Her-i Para estos próximos días está 
nández, María Teresa Sola. Teresa anunciada la boda de la gentil se-
Milanés de Calvada, Pilar López feo ñorita Emilia Pérez, con el señor 
Cruz, Esther Perdigón de Jaubert, Severino Careaga, correcto joven y 
Elena Plloña de Bautista, María Val-, estimado comerciante de esta ioca-
dés de Naranjo, María Galán de 1 l;dad. 
E l General Machado tendrá en é l 'Kenom' María E - de Galán, Ninaj Mis parabienes por anticipado, 
un colaborador fiel de su gobierno, lorenzo de Villar, Liduvina üasc, 
Cirila G. viuda de Santibañez, Ay-í | R E P R E S E N T A N T E S 
lina Hevia de Estrada, Efigema 0.| Para asistir al grandioso banque-
de Hernández, Florencia Ortega de! te del día quince, el Block local de 
Dube, Señora de Calvo, Piedad Co I amigos del General Machado, ha de 
BL P R O F E S O R LUIS MARTINEZ 
BRAVO 
Este distinguido maestro de la 
^ Felima R- de Bautista' Lucrecia; mente Rodrigue* Juan y Octavio 
E l último bando de nuestro queri- licía, le prestarán 
do y celoso Alcalde señor Masip, re-1 ción a este particular. 
ESPOSO N U ESTRO 
Jesús es dulce, amante, y bondadoso, 
supremo Men del alma redimida 
que encuentra en E l su celestial reposo 
cuando su acento suave y cariñoso 
a unión más absoluta le convida. 
A conjuro tan tierno y amoroso, " 
dejando vanos gustos y placeres, 
corre pronta a buscar grato reposo 
para vivir con el Divino Esposo 
en perfecta igualdad Je pareceres 
Sabiendo que a sú célica mirada 
la belleza moral sólo merece 
atención, de virtudes adornada 
ante el que es la belleza increada 
con humilde sonrojo comparece. 
Aún teme merecer algún desvío 
de parte de Señor tau poderoso, 
v dice con sublime desvarío: 
"trueca mi corazón ¡oh Dueño mío. 
para ser digna de llamarte Esposo!" 
Comprende que tan sólo la pureza 
le lleva a tan solemne desporio 
y se apresta a luchar con entereza, 
hollando cual Seráfica Teresa 
el mundo con su goce transitorio. 
Siente que nace en ella y la enajen.-i 
ansia de emulación grande, inaudita: 
de Catalina el celo la encadena; 
¡quiere la contrición de Magdalena 
y el amor que sintió S n- Teresita! 
Cuando su n.\da ve. mucho se aoena; 
sabe _ bien que Jesús todo pureza 
se unirá sólo a un alma casta y buena, 
y de Quito a la Cándida Azucena 
pide el santo perfume que embelesa. § 
Y Jesús, el amante generoso 
que murió en una Cruz por darnos vida, 
el Sumo Bien, el protector piadoso, 
le dice al alma: "Ven. yo soy tu Esposo 
y tu eres mi esperada prometida". 
María Molcro, (Amarilis) 
(Del último número de " E l Mensajero Católico") 
L A V E L A D A D E L L I C E O 
NUESTROS T E A T R O S 
Franca es ya la competencia ar-
tística establecida por nuestros dos 
teatros locales, el soberbio "Martí", 
que orgulloso se levanta en la cH-
lle Ayuntamiento y el veterano 
"Modernista", próximo ya a des-
aparecer por el cambio de la em-
presa de alumbrado de nuestro pue-
blo. 
No ha querido sin duda alguna el 
Keñor Labrador, dueño de este últi-
mo coliseo dar por terminada su 
larga carrera de éxitos teatrales, sin 
una despedida que sea sonada. 
Para el día 24 del actual, aniver-
sario del glorioso Grito de Baire, 
"Martí", nos anuncia la magn'íic-j 
"film", " L a Muñeca de París", por 
Mae Murray. la preciosa estrella y 
el Modernista, por no quedarse 
atrás en un gesto de bella trascen-
dencia artística nos avisa ya para 
ese mismo día que correrá la se 
berbia cinta "Beau Brummel. o el 
Idolo de las Mujeres". 
Un verdadero "embarras da 
choix", para nuestro público, que 
cada cual resolverá con arreglo a 
sus gustos y aficiones.. . 
Los maestros villaclareños proyec-
tan una fiesta, que ha de dejar eco 
en la sociedad crúcense. Aun no se 
ha fijado si será una j ira campes-
tre o un baile en uu pueblo cerca-
no. 
Esta fiesta es organizada por el 
Magisterio villareño con el objete 
üe recaudar fondos para qu3 loa 
maestros de las Villas vayan con fi-
nes educativos a la Universidad de 
Chatauquía. 
Como Vocal del Comité Pro E x - | 
cursión Magisterio villareño, y co-
mo admirador de los que suminis-
tran el pan educativo a loci hombres 
fiel mañana, prestaré mi concurso a 
esta fiesta que proyectan los maes-
tros de Santa Clara. 
E l profesor Martínez Brav0 pro-
cede del Colegio " L a Ciudad Infan-
til", donde era Subdirector, y viene 
a dedicar gus energías a las nobles 
tareas del Magisterio en el que lle-
va 32 años de constante dedicación, 
habiendo desempeñado en el curso 
de este tiempo puestos de mayor im-
portancia . 
Le damos nuestra afectuosa bien-
venida y nos felicitamos por contar 
entre nosotros un nuevo factor de 
progreso educacional. 
N UE8TROS ( A UNA VA L I S 
Reina el mayor entusiasmo para 
la próxima temporada de carnava-
les, y son muchas las aspirantes al 
reinado, ocupando hasta estos mo-
mentos el primer puesto la señori-
ta Carmen Alemán. 
Ocupa puesto ventajoso la señori-
ta Angeles Garvalena, simpática y 
linda candldata de los Chicos del 
Comercio. 
Valdés de Ponzoa, Modesta Abio do Díaz, Cosme Martínez, Félix Ort 
Martínez. 
Rita Cruz de Ramos, ErnesOia 
Baez de Fernández, Conchita Va;-
dés de Cabrera, Nieves Bernal í e 
Gómez, Zoila Hernández de Sarmien-
to, Serafina Blasco de Castro, Mar-
ga y Quintín Alamo. 
E L E C C I O N E S 
E l pasado domingo se llevaron a 
cabo las elecciones de la Directiva 
que ha de regir los destinos de ia 
got Puente de Nuche, Cándida Gar-j Colonia Española de esta villa, ha 
Horaci^Ferrer 
Después de dos semanas de per-
cía de Echeuique, Dulce-María Ca-1 biendo resultado electos los siguien-j manencia en Holguín, se ha ausen 
brera de Palomo, Leocadia V. dd tes señores: 
Con entusiasmo se vienen hacien-
do los preparativos para la velada 
en honor del inolvidable Manuel 
Sanguily, en el Liceo Artístico y L i -
terario de esta villa. 
Velada en la cual, como ya lo ha-
bíamos anunciado, se cuenta con el 
muy valioso concurso del ilustre 
Dr. Erasmo Regüeiferos, Hon- S»-
cretario de Justicia. 
POR LOS TEATROS 
E n Carral un magnífico progranu 
esta noche, con variados estrenos. 
Y en el alegre cine "Fausto" * 
estrena " E l Flirt", por Eileen Perff. 
E l jueves grandioso homenaje il 
popular actor cómico Alfonso 
rres. 
Jesús C A L Z A D U J A . 
H O L G U I N E R A S i D E L O S ARABOS 
E L CASINO ESPAÑOL V EL CEN-
T R A L / O BRILLA 
Varias veces nos hemos quejado 
del abuso que está cometiendo con 
sus abonados y con el pueblo la 
Cómpañía Cubana ""de Electricidad. I 
Como dice un colega—de todo tie-, 
ne menos de cubana.^ Esta compa-] 
ñía apesar de cobrar 25" centavos pon 
el K . W. H., doble de lo que cobran ¡ 
otras empresas, ahora nos recarga 
e] uno por ciento, es decir nos cobra 
más y nos presta peor servicio. Te-
niendo en cuenta la deficencia de 
la luz. A los abonados los na obli-
gado a poner contador, cobrandD 
cinco pesos cincuenta centavos por 
el aparato. 
E S P E R A N Z A I R I S 
No puede esperarse mayor éxito 
que el obtenido por la genial ar-
tista Esperanza Iris y su excelente 
compañía en el teatro Cervantes de 
esta Villa; noche tras noche ha lle-
vado a sus salones todo cuanto 
compone nuestra sociedad. 
Llegue hasta los simpáticos ami-
goá Roldán y Masso, amables Em-
presarios, mi felicitación. 
E l señor Francisco Alonso, mi ea-l 
timado amigo y comerciante de estaj 
plaza, acaba de recibir la triste no-
ticia de la pérdida de su hermana,! 
la señorita María^Luisa Alonso. Mu-
rió en Llanera. Asturias. Varia? ve-l 
ees había oído hablar de la belleza! 
y virtudes 4e María Luisa. Dios la 
haya acogido en la Gloria. 
Llegue mi expresión de sentimien-
to hasta sus hermanos, en particu-
lar hasta Francisco. 
Femando E S C A G E D O . 
Corresponsal 
L A ASOCIACION L O C A L D E CO-
R R E S P O N S A L E S 
Y a ha quedado constituida- la 
Asociación en esta Villa, designán-
dose Presidente al señor García Ló-
pez, y Vocales los distintos corres-
ponsales de diarios habaneros. 
J O S E F E L I P E M A R R E R O . . 
Después de largos días, recocido i 
a causa de molesta afección grip-
ra l , se encuentra ya restablecido «.-l 
cuerido amigo cuyo nombre d i tf-j 
lulo a estas líneas. 
Excusamos significar cuanto n's 
iilegra el restablecimiento del "Pi-. 
«•hilo", digno Presid ntá de nuestra 
Cámara Municipal. 
;.UN COMPROMISO? 
Se habla, se s u s u r r a . . . 
Sin aspectos de una afirmación 
exacta, bosquéjase un amor que em-
irlcza sutil y decidido. 
Es "ella", una flor divina de esta 
sociedad. De lo más bello, de lo más 
espiritual. 
E l , un competente funcionario, dis-
tinguido, caballeroso, recto y justi-
ciero en todos sus fallos -. 
¿Llegaremos a delinear perfecta-
mente esta nota? 
Oña, Corresponsal, 
SUSPENSION DE UN ALMUERZO 
E l almuerzo ofrecido por los Co-
lonos del Central Narcisa al presi-
dente electo de la República, ha si-
do suspendido por la imposibilidad 
de asistir al mismo el General Ma-
chado . 
Según me informa el Coronel 
Quiñones, iniciador de aquella fies-
ta, en breve se fijará la fecha para 
la celebración en el mismo lugar. 
I JAS G R A T I F I C A C I O N E S 
E n toda la provincia ha causado 
grata impresión la noticia de haber 
sido aprobado el pago de las grati-
ficaciones de los empleados públi 
Presidente: Mlarcelino Gutiérrez 
Granda. 
Vices: Jesús Sánchez García y 
notable oculista Dr. Horacio Fe-
Nos congratula bo^ . r.eferi.rn|0,0 
tado con dirección a esa capital, el ¡las obras del nuevo edificio oel 
sino Fspanol. comenzadas h3" 
eos meses las que se hallan 
adelantadas, y. a la ayuda p¡3¡5 
por el elemento español del te 
"Zorrilla", antes "Dulce í*oin^ 
primero por la inscripción c(,nJ?d^ 
ciados, y ahora por la s"^"^ 
de una respetable cantidad oe ^ 
nos, cuya emisión de ^f3 ,,1̂ ,, $ 
rrer. Coronel del Ejército Nacional. 
Durante su estancia en ésta, reci-
bió y atendió a su numerosa clien-
tela . 
"Realizó varias operaciones. 
Todas con éxito. 
E l próximo año nos visitará nue-
vamente 
Muchas felicidades le deseamos all ¡¡'og' Se" ha hecho para finaliW 
Dr. Ferrer . 
En el Liceo 
Para el 22 del actual, está anun-
Troncoso, Ramona R. de Pérez, Ma 
tilde Ponzoa de Echenique, Evange-
lina B. d'e León, Ramona R. de Gon-j 
zález, Santos V. viuda de Cruz, Sra. I Severino Vázquez, 
de Palenzuela, Sra. de Moreno, Sra. Tesorero: César Ovies. Vice: Au-
de Castro, María Josefa R. de Ro i relio Fernández. 
dríguez. L Secretario: Donatilo Cruz. Vicá: 
¡Señoritas! ¡Todas nuestras bell'j-| Carlos M. Díaz. 
zas ¡ : Vocales: 
María y Titila Gavalda, Consuelo | Sres. José Menéndez Pavón, Ber 
y Estrella Grandío, Teté y Glóiia nardino VUlar, Alfredo Meana, IV-
Estrada, Fldelina y Etelvina Ra- dro Legañoa, Juan B. Nuche, L a -
món, Dulce María Hernández, la be- m6n Moure, Domingo Rashed, AI-¡ c¡ad0 el 'último "egCrut¡nio" d^ ; Zo 
llísima Josefina Henom, Consuelo fonso Gutiérrez, José Pérez Rodrí- tesante Certamen Pro-Reina del! . " "0 ' ^ ' ientos pesos y 110 
Galán, Florinda Saavedra, María i guez, José González Garda, Anco-1 Carnaval .de 1925, organizado Pori ióJ o i* sociedad y suceslf»0 
Santibañez, Eloísa Lorenzo, Agapi-! nio Gavaldá, Marcos Naranjo, J o s é " 
ta García, María Teresa Urrutia, j Sampayo, Enrique G. Fernández, 
María Teresa Sainz, Enma Martí- Horacio H. Sierra, José M. Alvares, 
r.ez, Panchita García, Emelina Gar-| Emilio Soberón, Francisco Marsella, 
cía, Joaquina Santibañez, Mercedes Vicente Alvarez, y José M. Sánti-
Ernad, Silvia Cabrera, Ana y Maru- báñez. 
ca Urrutia, Virginia Sánchez, Roge-¡ Mis felicitaciones a los socios de 
le prestigiosa sociedad hispana por 
el acierto demostrado al elegir su 
cuerpo directivo. 
chas obras. 
Don Vicente Zorrilla, hoy P 
tario del Central de «u nontor 
de s 
do; 
üa y Esperanza Castro, Esther y Ma-
ría Isabel del Castillo, Carmen Rey, 
Elanquita Valdés, Esther María e 
Irma Bautista, Evelia, Nieves y Pa-
quita Bautista, Panchita Valdés, Mu-
ría Luisa López, la interesante Jo-
sefina Martínez, Soledad Rubí, Six-
tina y Susana Alonso, María Gonzá-
lez, .{Pilar Llovera, Graciela Bolu-
raen, Lolita Alblzu, Carmita Reyts, 
leresa Rusiñol, Nieves Pena, Marín 
Antonia Moro. 
Los próximos estrenos que se 
anuncian en Martí, son: " E l Ban-
dido de Bagdad, por Douglas Fair-jsas . 
banks, "Rosita, la cantante calleje-
ra" por la estrella de primera magn.'-
tud la novia del mundo. Mary Pick-
ford, y otros muchos, sin contar con 
una compañía de zarzuela que no3 
visitará en breve. 
la culta sociedad holguinera Liceo respondido de manera »P«J | 
Hasta ahora parece sonreirle la! natrióti a nuestros ""Tj 
victoria a la encantadora damita 
•Sdilda Fer ia . 
Le sigue la graciosa holguinera 
Felizmena Calderón. 
iimlgos don Vicente Pardo, d u ^ 
la tienda; don Manuel Mon̂  
fe de maquinaria; don P0' 
inte-
3 discutirán elKález- ^ ¡ " ' / " ^ n l e a d o s ^ d e fetro ^ Idnguez, altos empieauuo 
Central. . „ Hfa 
Precisamente, el 
en comisión, nos traslaa8 b, 
don Vicente Zorrilla regrn̂ T1" 
capital, donde reside. q^ 
fatalidad de tomar £ tre ^ 
L a Corte de honor estará 
grada por seis damas. 
Hay varios regalos para las triun-
fadoras. 
De ellos, el más valioso, el que 
ofrece la sociedad Liceo 
E l comercio también ha prometi-
do regalos. 
descarriló cerca del Perico. • - | 
do algunas heridas que a £ 
ves. > su 
B. P. D. 
TRASLADOS 
Han trasladado su morada para 
la calle de Zayas, las señoritas J la-
nita y María Menéndez. 
Y para Colón esquina a Zayas, ia 
señorita Consuelo Usatorres. 
Felicidades en el nuevo hogar les 
deseo. 
I N C O N C E B I B L E 
Elementos extraños a esta pobla-i 
E l miércoles dejó de existir eu la 
capital de la 'provincia la señora 
Rita L . de Cruz, esposa de nuüscro 
distinguido amigo el señor Gaudioso 
Cruz. I ción tan sufrida, están moviendo la 
Mi más sentido pésame a todoi opinión de que no sea sancionada 
sus familiares, y que Dios acoja en i por el Honorable señor Presidente 
E,U seno a la noble señora. de la República la ley por la cual 
Ee, crea el Juzgado de Instrucción 
de Artemisa. 
Para la fiesta de la Coronación, vista parecían era n0tida-' 
les satisfactorio, cuyap " 
nan de alegría tanto 31 ? l0 
Central, como a este P 
goza de general estimación 
También dejó de existir en esta vi-
lla la señora Amella Rodríguez ouvo 
eos, y muy principalmente en esta' entierro resultó una manifestación 
villa. I de duelo. 
Están de plácemes los maestros Reciban sus familiares mi «antl-
y empleados. f da condolencia. 
E l Corresponsal, \ • 
DE DIAS 
E l doce del actual celebró sus 
días mi distinguida compañera la 
señora Eulalia Doy de Cabrera, Cro-
nista social de " E l Mundo", y a ü a e n - U ^ " m u c h a "animación 
te en la actualidad por temporadaI Nueva Farmacéutica 
que disfruta en la Habana junto a En la Universidad Nacional aca-
eus amados familiares. | jja de graduarse de Doctora en Far-
Mis felicitaciones más respevao-fmacia, la Inteligente y bella damita En resumen: 1116 
holguinera Esther Díaz, quien ac- la mitad de los Bon° ^ nne 
tualmente se encuentra en esta ciu- tan escaso tien;pf- p" b» 
dad. mentó de aquí tampoco 
La señorita Díaz obtuvo el título do en sacrificios, ^ p a r ^ n ^ 
con la alta calificación de sobresa-
liente . 
Reciba nuestra efusiva felicita-
ción . 
Retomo 
Después de haber pasado vario? 
días en la Habana, ha retomado a| p. ) 
esta ciudad, el respetable caballeroL 
Licenciado Manuel, Díaz Labrada, 
propietario de la farmacia más an- ^ - m í n Torralbas 
"Ugua de Holguír, llamada " S ^ t a Dr Fermín 1 n ^ 
Ana" v Director Jefe de los acredl- duado rec ién^ dos 
fados Laboratorios "Dilabra" j ^ " 1 ^ ^ r r a l b a s es ta 
En compañía del Licenciado Díaz, f ' ur- 1 
regresé el'atento "sportman" Amado; rujano Dentista a 
Castañón. Agente de la Compañía, oc<s %n .s"lecer una **Ta 
de Máquinas Contadoras "The ^ S e m a ^ ? S r y . moderno 
emprendida deje de , 
y dentr0 de P o c o j ^ f ^ 9 
güilo legítimo. tant° qae 
les como de los cubanos 
sociedad han laborado, J 
blo. . corresP0"5 
tra Universidad S ^ ° j \ 0 r * 
cional". ' rVí^n0 industrial - Ejerc6 caballeros nuestra Clínico inaus Reciban ambos 
L a necesidad imperiosa de la crea-
ción de ese Juzgado, no pueda ser 
desconocida, ni aun por aquellos j afectuosa bienvenida 
que por intereses particularísimoa Dr . Fermín Torralbas Lora 
so oponen a esa sabia y justa ley. En estos días realiza el exámen rralt)as-
E l Corresponsal, jde incorporación de título en nues-j 
profesiones. , svai?0 
Exitos deseamos ai 
El Corres 
ANO x c n i 
m 
D I A R I O D t L A M A R I N A F e b r e r o 1 8 de 1 9 2 ^ P A G I N A S I E T E 
C Q R B E S F 0 J ^ D E ] S r C I A 3 E I N - F O R M A C I O N E S G E I S T E R A L E S D E E S F A N A ~ ^ 
HOMíNAiE A SU MAJESTAD EL REY DON ALFONSO 
:r ni s 
íue tai 
gÁffflTp! GANARIAS 
i p o r e l de Santa Zruz ( T e n e r i f e ) , 
la 6 0 9 : y p o r e l de Santa Cruz de la 
Madrid , enero 2 3 . 
E L P U B L I C O E \ P A L A C I O 
Las Palmas, S de E n e r o 
canarios, cuyo a m o r a la 
D u r a n t e t odo e l d í a de ayer , l a 
naciones ant iespa-; E l n ú m e r o de lo6 canar ios q u e i ^ r * i ™ ' : i ó n ,en las calles c é n t r i c a s de 
a n d i d a s desde P a r í s por han e m i g r a d o para Cuba y l a A r . 1 5 i a d r i d fué t a n e x t r a o r d i n a r i a , qua 
Amentos con fines p o l í t i c o s gen t lna en este segundo semestre , es i611 var las ocasiones q u e d ó i n t e r r u m -
'Vjes | m u c h o m a y o r de 2 , 0 0 0 . 
* n i f e s t a c i ó n de p ro tes ta es — E n e l pa lac io episcopal se ve-
en el p a í s , y la prensa la r i f i c ó por las s e ñ o r a s de l a Conte-
ra s dos p r inc ipa les pobla- rencia de san V i c e n t e de P a u i el 
jeeoíe. ^ r c b i p i é l a g o e s t a r á n re- r e p a r t o de los cestos con l a c o m i d a i t e era e n o r m e ' t en i endo que i n t e r -
gW*9 ,as*en el g r an acto de ad- de Pascuas para los pobres ; y u n a I V e n i r los g u a r d i a s con f recuenc ia 
acatamiento a las i n s t i t u - c a n t i d a d en m e t á l i c o a las n u m e r o - ' ~ 
' ¿me se c e l e b r a r á en M a d r i d sas f a m i l i a s que d icha b e n é f i c a aso-
del corr iente , (Ha de l santo e l a c i ó n p r o t e j e . 
' ZOPV 'El Alca lde de Santa Cruz — E l d e p ó s i t o f l o t an t e de c a r b ó n , 
í barcado y a ; e l de Las Pa lmas a u t o r i z a d o por el m i n i s t e r i o de Fo-
i i í rcará de un d ía a o t r o . m e n t ó a don M i g u e l Curbe lo Esp ino . 
IJL a c o m p a ñ a en e s p í r i t u Cana-: t e n d r á una capacfdad m á x i m a de!Que 




pida la c i r c u l a c i ó n 
A la hora del relev0 de la guar-
dia en Palac io , la concurrencia en 
las plazas de la A r m e r í a y O r i e n - ^ 
E l p ú b l i c o e n P a l a c i o . - T e l e g r a m a s d e f e l i c i t a c i ó n . -
M a n i f e s t a c i ó n d e e s t u d i a n t e s . - E n t r e g a d e i n s i g n i a s 
e n e l P a l a c i o d e H i e l o . - E l t e x t o d e l M e n s a j e . - L l e -
g a d a d e S o m a t e n e s . - N o t a s d i v e r s a s . 
para normal izar la c i r c u l a c i ó n del 
p ü b l i c o . 
Al s.-ilír del r e l e y ó las fuerzas de 
Alabarderos fueron aplaudidas . 
E n M a y o r d o m í a se colocaron ya-
rios á l b u m e s , y f u é tanta la gente 
a c u d i ó a f i rmar , que se h i z j 
entera. . toneladas. —En la capital , y en los t e r r e n o s ! « n t r a d a y sal ida en el A l c á z a r , 
o de las mesas h a - . tico pergamino y encabezando el &l-
bía preciosos n v n ú s con los re tra - j bum de f irmas, f u é ofrecido a S. M . 
de la R e i n a . 
E n cada puest  
i precioso 
tos del R e y 
I . L K C . V D A I>K L O S R L V K S 
l E L E Í i R A M A S D E F E L I C I T A C I O N 
jnican de Jaca que han Ue-lque el 'Sstado posee en lo alto de la 
•í las fuerzas que c o m p o n í a n m o n t a ñ a de Quisisana, « e e f e c t u ó 
a l lón de cazadores de L a nna p l a n t a c i ó n de á r b o l e s organiza-
Ida por la sociedad '•Echelde", conl ^ 
miciatiya del s e ñ o r Obispo la c o o p e r a c i ó n del personal de l a L Desde anteayer se e s t á n redb ien-
i r a s se ha recaudado la su- l jefatura de Montes. do en centenares de tele-
KJ" . _ „ _ _ . i «o.,..- ¡ i - , r»- » « . gramas de f e l i c i t a c i ó n dirigidos al 
2.S01 pesetas para el a0u i - | _ E I Director General de Comunl-1 v o n a m 
Id bata l lón expedicionario de Caciones e l e y a r á a l Directorio una1* 
Imas que se hal la en Afr ica , p e t i c i ó n para que se conceda un^ Ent^e, elIos US"™ uno muy a f e ó -
lo sido entregada esa canil- c r é d i t o de tres millones de pesetas Itue30 del alcalde á- Burdeos , que 
coronel de este regimiento destinadas a l tendido de un nueyo 86 adhiere' ea nombre de la c iudad. 
:astro v Caubin- i cable entre la P e n í n s u l o v n a ^ a H í m a l homenaje que rinde E s p a ñ a a S. 
Cabildo insular de Tenerife E s t e cable s e r á amarrado en Cá-
-ordo ejecutar por í i d m i n i s i r a f i ó n d iz y L a s P a l m a s , 
ns obras del primer p a b e l l ó n 'le. E n breve se s a c a r á a concurso ei 
bellos establecimientos b e n é f i c o s , servicio a é r e o postal entre Canarias 
Zn presupuesto es de 87.000 pe-, y ]a P e n í n s u l a . 
servicio se i n a u g u r a r á 
«yo Prí>s 
. , , rn-m*va i«¡ L a 3 expediciones ser/.n bisemana-P s e g ú n noticias de la Gomeia a les y al ternas 
¡Mcha de tomates en aquel la Is la , E j nuevo 
Spresenta buena y abundante . !egte aQo 
l En cambio. e" Jash5,denp^?5f L a D i r e c c i ó n General se incauta-
BRerteventura se Perdmo las r . de] servicio matei.ial radiotele. 
3 totalmente, por falta d e i g r á f i c o de egtas ^ e n C a r g á n d o s e 
de esas funciones el Es tado 
M . el R e y . 
PvAMO D E F L O R E S 
E l concejal s e ñ o r Crespo, va l i én -
dose de una gran bocina, advierte; 
a los concurrentes que acaban de 
I llegar a l edificio las personas de la 
F a m i l i a R e a l . 
Todos se ponen de pie, y aplau-
den y prorrumpen en v í t o r e s . 
La" Banda Mvnlc ipa l Interpreta la 
Marcha R e a l . 
Son las cinco y veinte de la tar-
de cuand0 lo» Royes e infantes en-
tran en el s a l ó n . 
L o s concurrentes prorrumpen en 
v í t o r e s a E s p a ñ a , a l R e y y a la F a -
mil ia R e a l . Se oye t a m b i é n u n ¡VI-
v a a l R e y m á s s i m p á t i c o de todos 
los Reyes ! 
L o s Soberanos sa ludan a los a l -
caldes, que n0 cesan de dar vivas. 
Dana?. 
 
y el hambre y xa sed ago-
^ a sus moradores ge m 0 n t a r á n log ú l t ¡ m 0 s adelan-
\ _ L a importante casa alemana tos en mater ia de r a d i o t e l e g r a f í a , 
Itoens y C a . e s t a b l e c e r á en b r e v i , p a r a faci l i tar nuestra c o m u n i c a c i ó n 
k u s Palmas grandes depesuos COn ia Madre P a t r i a . 
|e mercancías, entre é s t a s maquina- j — E l gobernador civi l de Canar ia s 
material de c o n s t r u c c i ó n y ' h a expresado a l Gobierno su propó-
En Talac io se ha recibido un her-
m c f . í s i m o ramo de rosas, claveles y 
crisantemos que la c iudad de V a -
lencia e n v í a a S . M . l a R e i n a d o ñ a 
V i c t o r i a . 
el Rey . 
E l texto dice: 
" S e ñ o r : 
" T o d a vuestra vida la h a b é i s con-
sagrado a l engrandecimiento de la 
i P a t r i a , y todos vuestros entusiasmos 
lucen en esfuerzos encaminados al 
bien y progreso nacional . 
" P r o c u r á i s , S e ñ o r , impul sar e l t ra-
bajo del p a í s para e l mejoramiento 
de su agr icu l tura , de la Industr ia , 
comercio y del arte , logrando enai 
tecerlos y abrir les horizontes br i l lan-
t í s i m o s ; sois propulsor de las cien-
cias, y s iempre nuestros hombres 
i lustres han encontrado en V u e s t r a 
Majestad noble y generoso amparo; 
r e g í s expertamente la n a c i ó n en crí-
tico momento; vuestro pecho ha la -
tido con h e r o í s m o ante e l peligro 
personal y cuando los intereses pa-
trios lo requieren, y, ostentando 4a 
y a l f in , d e s p u é s de largo rato de m á s al ta r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a 
sucederse las ovaciones, el R e y hacoi - í - írante los d í a s de la gran guerra . 
M A M F K S T A C I O . N 1 MES 
T E S 
E S T U D I A N -
s e ñ a s de que so s ienten. 
E l Monarca viste uniforme do 
diar'o, con las insignias de c a p i t á n 
general de la A r m a d a ; el p r í n c i p e 
de Astur ias , uniforme de a l f é r e z de 
I n f a n t e r í a , y la R e i n a d o ñ a Victo-
ria luce precioso trajo y sombrero 
color corlnto con aplicaciones de 
p i e l . * 
c o r r i ó ayer m a ñ a n a la p o b l a c i ó n , 
dando vivas al R e y y a E s p a ñ a . 
L o s manifestantes estuvieron en 
í n d u s - | S i t o de d imit ir el cargo, por motl- el Ayuntamiento , obligando a l con-
el comercio y la a g r i c u l t u r a . , vos de safcid. de de Val le l lano a asomarse a uno 
tn motivo de haber sido redu-l E l Directorio le ha rogado que i de los balcones. 
mientrasi D e s p u é s estuvo en Palacio dan'lo 
•Hito sea preciso para las 
U n a n u t r i d í s i m a m a n i f e s t a c i ó n do 
estudiantes, l levando banderas y la-1 "—' 
Z03 c o n , los colores nacionales, r e - ¡ L A S M E T E M E í s A S I>F LA P R K 8 I 
dantílla de esta b a t a l l ó n e x - ^ o r i t i n ú e d e s e m p e ñ á n d o l o 
W o , cuya fuorza queda al ¡ s e le busca sust i tuto. 
In su comandante s e ñ o r IMani — A mediados de este mes lle-j 
v.vas a los Reyes , 
D O S L O S 
(También ha regresac'o de L i r a 
» el tJaiente coronel b-n Salvador 
—Por cumplir la oda i r e g l a m r n 
liria s c á jubilado en .l i n o pró^i 
A Y U N T A M I K N T O S 
E S P A S A 
líqne de Lara , ha regresado de V?.;- g a r á a L a s P a l m a s para dar en e l l L O S R E Y E S R E C T B E X i .AS 
nuecos el que fué )efü de la e.\- C irco C u y á s , 20 o 25 funciones, la S U i M A S D E A L C A L D E S D E 
IWMda unidad, t e n í a n l o coro-iei c o m p a ñ í a d r a m á t i c a de E r n e s t o 
iBor Cáccrfs S á n c h e z . | V i l ches , art i s ta muy aplaudido de 
este p ú b l i c o , y es muy probable que 
en esta temporada de invierno a c t ú e 
en los teatros de estas islas la com-
pañía de opereta y zarzuela de Ná-
char , que ahora e s t á en Cádiz , re-
•o el director del Instituto de L a forzada con notables a r t i s t a s , 
tirina, don Adolfo C a b r e r a Pinto L a Goya ha terminado su a c t ú a 
—En virtud de las quejas eleva-
t u al gobernador civi l de Canar ia s 
comerciantes, consignatarios entusiasmo esa famosa tonadi l l era . 
I ) U N G I A 
En Ifi mesa presidencial t o m ó 
asiento Su Majestad el Rey , y a su 
derecha. Su Majestad la R e i n a d o ñ a 
V i c t o r i a . A c o n t i n u a c i ó n , y por este 
orden: el general P r i m o de R i v e r a , 
s e ñ o r i t a Echí -rr i . concejal vocal de 
la c o m i s i ó n prganlzadora; cardenal-
arzobispo de Toledo; duquesa de 
I X - j S a n C a r l o s ; alcalde de V i t o r i a ; ca -
TO- p i tán general de la A r m a d a y a lca l -
D E 
A y e r tarde se c e l e b r ó en el P a -
lacio de Hielo el acto do la entrega 
a Sus Majestades del nombramien-
to e I r t i gn ia s de alcaldes honora-
de de Alies.fie. 
A la Izquierda dp. . S . M . el R e y 
f iguraban: S . M . la Re ina d o ñ a Ma-
ría C r i s t i n a ; alcalde de Albacete; 
c a p i t á n general de Madrid y alcalde 
de A l m e r í a . 
E n la mesa presidida por S . A . 
todos, veremos en fecha p r ó x i m a br i -
l lar de nuevo el sol de E s p a ñ a en 
el c é n i t de la g loria". (Aplausos y 
v í t o r e s del entusiasmo indescript i -
b l e ) . 
S u Majestad f u é ovacionado con 
gran entusiasmo en varios p á r r a f o s 
de su discurso, y a l final c lamorosa-
mente vitoreado. 
Seguidamente el conde de Va l l e -
l lano hizo entrega a S. M. del bas-
t ó n e insignias de alcalde de Madr id , 
y el conceja l s e ñ o r i t a Mar ía de E c h a -
rri , c o l o c ó a S. "SI. l a R e i n a las in-
signias de alcaldesa, de cuyas so-
berbias joyas ya publicamos hace dos 
d í a s las f o t o g r a f í a s . 
L a B a n d a Munic ipal e j e c u t ó la 
M a r c h a R e a l , y momentos d e s p u é s 
abandonaban el local Sus Majestades 
y Altezas, siendo despedidos por to-
do el elemento oficial hasta sus res-
pectivos a u t o m ó v i l e s . 
En ;la calle fueron t a m b i é n vito^ 
readas las Personas Rea les por el 
numeroso p ú b l i c o congregado en los 
alrededores del Palac io de Hie lo . 
• L A E N S E 5 Í A D E A L F O N S O V I O 
U n a c o m i s i ó n de concejales da 
pueblo, á e Vi lches . compuesta por loi 
s e ñ o r e s don J o s é T o r r e s Molina, doi 
R a m ó n H e r v á s y don Antonio R u b i i 
y e l s e ñ o r Alca lde , don J o e é F a i l d * 
M u ñ o z , hafi depositado en el min ia 
terio de M a r i n a l a bandera, la ala-
' barda y la e n s e ñ a que l levaba el R e j 
¿ A l f o n s o V I I I y Fe l ipe I V en la bata-
l la de las Navas de Tolosa el d ía l í 
de ju l io del a ñ o 1212. cuyos tro» 
feos se conservan en l a parroquia 
del pueblo de Vi lches . 
Tiene honores de c a p i t á n genera l 
I V A N O T A P I N T O R E S C A 
E l Ayuntamiento de B é j a r asistii 
r á a ^a m a n i f e s t a c i ó n con la bando» 
ra de la c iudad, escoltada por dol 
hombres revestidos de musgo y pro-
vistos de grandes mazas , que poi 
t r a d i c i ó n , a c o m p a ñ a n siempre a la 
gloriosa e n s e ñ a en recuerdo del ar-
did que emplearon los habitantes dol 
poblado para reconquistarle del po-
der m u s u l m á n , s imulando, disfraza-f 
dos de ese modOj una manada de lo-
bos, que, sorprendiendo a la guardia 
mora de las mural las pasaron a cu-
chil lo a IQS invasores y se apode-
raron de la c iudad. 
P A L A B R A S D E L G E N E R A L P R I M O 
D E R I V E R A 
en nombre de la humanidad , supis-
teis l levar vues tra generosa inter-
v e n c i ó n para los que s u f r í a n , s in dis-
t i n c i ó n de bandos, en el fragor de 
la lucha, mereciendo el aplauso de 
todos y la m á s noble corona p a r a j E1 pres¡<Jente del Directorio , des-
un Monarca: la del agradecimiento p u é g de despedir a la F a m i i i a R e a l , 
de todas fea naciones. Por eso y por , volvIÓ a penetrar en el s a l ó n , en 0) 
vuestro alto y esforzado ejemplo te- que a ú n p e r m a n e c í a n en sus puestos 
n é i s el respeto y el c a r i ñ o de todos, todofl lo3 aIcaldes y personalidades 
d e s t a c á n d o s e a nuestro lado los E s - elemento oficial 
tados de H i s p a n o - A m é r i c a para a d - . m general P r i m ó de R i v e r a f u é 
m i r a r al R e y caballeroso, espejo de vitoreado y ovacionado, y d i r i g i é n -
todas_ las h i d a l g u í a s , orgullo de W dose a l03 concurrentes, d i jo: 
e s p a ñ o l e s que reconocen en V u e s t r a ) " P o d í a empezar m i discurso di-
Majestad la feliz concurrencia de to- c iendo: E s p a ñ o l e s ; pero, s in embar-
das 'ias virtudes de Jefe de Es tado . 
"El eco de esta labor llega in-
tensamente a vuestro pueblo, y los 
Municipios, sagrarlos del a lma espa-
ñ o l a , reserva que en é p o c a s d i f í c i -
les ha acudido en defensa de l a P a -
go, voy a empezar, diciendo senci l la-
mente: E s p a ñ a , porque me considero 
en este momento ante toda E s p a ñ a , 
la E s p a ñ a de nuestros amores , que 
se ha venido a reunir en Madr id , ex-
! c i tada por un impulso de jus t i c ia , a 
y la merienda con que el A y u n t a -
c i ó n en Canar ias , despertando en to-!miento de Madrid ha obsequiado a 
das sus presentaciones g r a n d í s i m o 
r í o s del Ayuntamiento de Madr id , | el P r í n c i p e de A s t u r i a s tomaron 
asiento el alcalde de A v i l a , general 












7 agricultores sobre el retraso dol 
•anido telefónico, la D i r e c c i ó . i Ge-
«tnl ha telegrafiado qi.c Lomará 
Mdldag para poner remedio . 
—El Ayuntamiento áa L a L a g u -
IB «tfrrdó nombrar patrono ae lu 
-Mad al Cristo a n t i q u í s i m o ano "n 
illa se guarda y venera. 
El roncejo municipai en pleno se 
— E n L a L a g u n a ha comenzado 
a publicarse un p e r i ó d i c o semanal , 
ó r g a n o de los Intereses de l a Isla 
de la G o m e r a . 
— E n c u é n t r a s e entre nosotros el 
joven doctor don A g u s t í n Mil lares! 
C a r b ó , que tantos triunfos obtuvo| 
en Buenos Aires como conferencista. 
los alcaldes da las diversas c iuda-
des y poblaciones rura les que han 
venido a M a d r i d . 
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un patriót ico discurso el 
'Jnscano P . r iá , - ido P é r e z do 
* Román. 
6 mucha concurrencia , 
llegado a L a s P a l m a s el no-
y propagandista uru-
Desde pr imera ihora de la tarde se 
| notaba extraordinar ia a n i m a c i ó n en 
klos alrededores del Palac io de Hie -
l l o . 
donde d e s e m p e ñ a importantes c á t e - E l t edificio * * * * * J ^ ™ " 8 : 
: m e c a t e r r á n e a , cercano al Palac io de 
s u f r i ó la Hiel0 ' estaba adornado con numero-
s í s i m a s banderas y colgaduras. T a m -
b i é n lo estaba el Palacio de Hie lo 
Viene a pasar unos d í a s con sus 
do a la capilla del Cris to , don-í Padres, regresando luego a Madrid , 
cantó un "Te D e u m " y pro 
d r a s . 
Apenas llegado a q u í , 
desgracia de perder a su h i j a ú n i c a , 
de trece meses de edad . 
— E n t r e otras p e r g e ñ a s conocidas, 
han fallecido ú l t i m a m e n t e el tenien-
Nlgro-Basclano, con oh-1 te coronel de i n f a n t e r í a don Miguel, 
l edar una serie de conferen-1 G a y a Chicoy, nacido en C u b a , per- C:l'Oes 
obre el alcoholismo. I sona e s t i m a d í s i m a , el teniente db- E l s a l ó n presentaba m a g n í f i c o a s - ^ . na^ 
¡n el primer semestre del a ñ o W l de Ingenieros don G e r m á n de P ^ t o . A tod0 lo largo de el estaban ^ t f del T r i b u n a l Supremo de_ H a -
«wal han salido para A m é r i c a des-1 L e ó n v Cast i l lo , no menos estimado, colocadas uumri tvdshnas mesas, en 
1 " ' las que se destinaron asientos para 
en su parte exterior . 
A las cuatro de la tarde se abrie-
ron las puertas y penetraron los al-
ca, presidente de Supremo, s e ñ o r 
T o r n e s ; gobernador s e ñ o r P e ü a l v e r ; 
m a r q u é s de Vif .r .a; barón de V I v e r ; 
general M a y a n d í a ; alcalde de B a d a -
joz; general Oroaco y. conde del ü r o -
| v e . 
E n la mesa presadida por S . A . 
la Infanta d o ñ a Isabel f iguraban: 
el alcalde de Burgos , general Nava-
rro, alcalde de Cádiz , presidente Oe 
las Ordenes Mil i tares , gobernador 
mil i tar , general S u á r e z I n c l á n ; a l -
calde de Cáceror ; general R o d r í ; u e í 
Pedro; dama de S . A . R e a l ; pre-
sidente del conseJ0 de E s t a d o : a l 
calde de Santa C r u z d4 T e n e r l f j y 
m a r q u é s de B e n d a ñ a . 
Mesa presidida por el Infante don 
Alfonso. T o m a r o n asiento el a lca l -
ice de C a s t e l l ó n , general G ó m e z J o r -
alcalde de C ó r d o b a ; P r e s i -
" « s islas, los siguientes emt-iy el comerciante don Miguel Ojeda 
PHitfs 
íor «"l puerto 
Q u i n t a n a . 
de la L u z , 5 0 4 , » Franc i sco G O N Z A L E Z D I A Z 
M O N U M E N T O 
I C A D O A L R E Y 
D E E S P A Ñ A 
E i C o m a n d a n t e V e r d u g o 
c o n d e n a d o 
[*o hace 
La Sala de Just ic ia del T r i b u n a l 
Supremo de G u e r r a y Mar ina ha fa-
l l a d o la causa seguida contra ej co-
< ÍAU J u n t a C e ? t r a l Imandante D . Car los Berdugo por la 
 
6,000 personas . 
E l s a l ó n se ha l laba adornado con 
follaje y plantas, y todas las me-
sas ostentaban ramos de flores, en-
viados por e l Ayuntamiento de Mur-
c i a . 
En el piso entresuelo se encon-
traba la Banda Munic ipal , y en él 
dienda, s e ñ o r P r a t ; a lcalde Guen 
ca ; subsecretario de E s t a d o ; profe 
sor ayudante de S . A . R e a l coro- f - . 
nel G o n z á l e z J u r a d o ; s e ñ o r S e r r á n ; 
a lc?lde de C i u d a d ; general R u i z del 
P o r t a l ; alcalde de la C o r u ñ a ; obis-
po de M a d r i d - A l c a l á ; alcalde Gero-
n a ; subsecretario de G r a c i a y J u s -
ticia y general Z a b a l z a . 
Mesa presidida por el Infante don 
estaban Instaladas las mesas para i F<'rnando: alcalde de G r a n a d a ; ge-
SS. M M . los Royes; otra, a su de- neral Mus i era ; alcalde de S a n Se-
recha. para S . A . ei p r í n c i p e de b a s t i á n ; subsecretario de G u e r r a ; 
As tur ias , y otra , a la izquierda, pa- alcalde de H u e s c a ; subsecretario de 
r a S . A . l a infanta I sabe l . G o b e r n a c i ó n ; ayudante de S u Al te -
D I S O C R S O D E L R E Y 
Al fondo, d e t r á s de la mesa des-
i^j0.1? Católlca, bajo la presidan- " " e r t e de s u esposa, la actr iz C o n - jestades, h a b í a un escud0 de E s p a ñ a 
gj^-^ ilustre prelado de esta d ió - cha Roblos, y de un tramoyista de l ' rodeado de banderas mc iona le s , y, 
^ ^ c o n la a p r o b a c i ó n . . 'xplícita' teatro. ¡ e n l a parte opuesta, otro escudo, 
Tole^entl8ÍIn0 cardenal arzobispo] E l fano es en absoluto conf irma- t a m b i é n con banderas nacionales , 
ao. adoptó un acuerdo que ' tor io del que d i c t ó el Consejo de |con una i n s c r i p c i ó n que dice: "Mur-
* a cumplirse; el de er ig ir ' u e r r a qUe'se c e l e b r ó en Va lenc ia , ¡ c ia . V i v a e l R e y " . Todo el escudo 
erro de los Angeles un mu-j se condena a l procesado a la p e - ¡ e s t á construido con flores natura le s . 
« representativo de la f i g u - ¡ n a de cuarenta a ñ o s de presidio e i n - | L a o r g a n i z a c i ó n es admirable . 
xa R e a l ; alcalde de Hoo lva ; subso-
t inada a ser pres idida por Sus Ma- 'cre tar io de M a r i n a ; alcalde de J a é n ; 
Bubsecretario de H a c i e n d a ; director 
df; Seguridad y s e ñ o r Navarro E n -
ciso . 
La mesa n ú m e r o 6 estaba presi-
dida por el general H e r m o s a , y en 
olla tomaron asiento ei alcalde de 
L u g o , subsecretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a ; alcalde de L é r i d a ; subse-
en el solemne, i n o l v i a a - i S e m n l z a c i ó n de 15.000 pesetas a la pues todos los concurrentes tienen ,cretarlo de T r a b a j o ; alcalde de Má-
de la C o n s a g r a c i ó n de madre de Concha Robles y 10,000 a ¡ s e ñ a l a d o s sus puestos, siendo muy 
¡T,*' ^ « r a d o C o r a z ó n de J e - ^ a fami l ia del tramoyista, quedando , elogiados, por BU acierto, el oficial 
. T,luminosa m a ñ a n a de aquel « n i e t o e l 'procesado a los beneficios ;mayor del Ayuntamiento , s e ñ o r Ro-
C T ' T 0 ^ p l a n d o r a ú n de decreto d eindult ode Ju l io ü l t l - bles; el director del Palacio de Hie-
Pasos de E s p a ñ a i mo l0, s e ñ o r Navas- ? don honrado K e s -
ía^ir,^1'2*1"36 mediante una) L a sentencia ha sido comunicada s l e r . 
^ n ,V. l ' Como lo f u é «i m o - l a l c a p i t á n generai de la r e g i ó n . 
i v Z l ?erá' 1* " " H . — 
la niVrf a que' c o n c r e t á n - 1 
ept;' ar,a labrada. diga a l a s ' ' a r g o de los siglos los Reyes ma3;gUSta cfigie oferente de E s p a ñ a a l 
Keneraciones a q u i é n y 
" el honor 
laga: doctor R o d r í g u e z Carijacido 
alcalde de P a m p l o n a ; alcalde de 
Óvlec io; ayudante de servicio de Su 
Majes tad; alcalde de L o g r o ñ o ; sub-
secretario de F o m e n t o ; alcalde d é 
L e ó n ; general Nouvilao; alcalde de 
Orc-rse; a lcalde de F a l e n c i a y 
ñ o r Crespo . 
En la mesa presidida por el se 
Seguidamente el Soberano se le-
v a n t ó , y todos los concurrentes 'lo 
hicieron t a m b i é n , aplaudiendo y vito-
reando con gran entusiasmo a l Rey, 
a las Re inas d o ñ a V i c t o r i a y d o ñ a 
María Cr i s t ina , al p r í n c i p e de Astu-
r ias , a l general Pr imo de R i v e r a , a 
E s p a ñ a y a l Ejérc i to .* 
Cuando se r e s t a b l e c i ó e l si lencio, 
el Monarca, con voz potente y con 
firme e n t o n a c i ó n , l e y ó el siguiente 
d iscurso: 
" S e ñ o r e s : Nada m á s grato al co-
r a z ó n de un Rey, anhelante siempre 
por la grandeza y prosperidad que 
a Dios plugo confiarle, que sentirse 
asistido en tal empresa por el ca-
r i ñ o y la confianza de sus pueblos. 
"Por eso el acto que estamos ce-
lebrando d e j a r á en m í Imborrables 
yes; que ha venido a traer precisa-
mente lo que m á s e s t i m á i s y lo que 
m á s representa en vuestra d ignidad: 
las insignias de los cargos de alcalde, 
que e j e r c é i s , de esta I n s t i t u c i ó n ver . 
daderamente e s p a ñ o l a , que tuvo su 
r e p r e s e n t a c i ó n legendaria en la obra 
inmortal de nuestro poeta don Pedro 
C a l d e r ó n de l a B a r c a . 
"Me he levantado a dir ig iros la 
pa labra tan pronto como el protoco-
lo lo ha permitido, con el respeto de-
bido a nuestros Soberanos. 
tr ia , recogen los sentimientos de Reivindicar a las personas de los R e -
gratl tud publica para ofrecerlos a" 
V u e s t r a Majestad, seguros de que 
nada ha de ser m á s ^grato a un Rey 
patriqjta que esta e s p o n t á n e a y en-
tusiasta m a n i f e s t a c i ó n d^l voto po-
pular. 
"Las Corporaciones munic ipales , y 
fmtre ellas la de Madrid , se honran 
ofreciendo á V u e s t r a Majestad , co-
mo s í m b o l o de esta a d h e s i ó n , el nom-
bramiento de alcalde honorario, po-
niendo en sus egregias manos los 
atributos de esta autor idad; y cre-
yendo justo asociar en este home-
naje a la augusta persona de S. M. 
¡a R e i n a d.oña V i c t o r i a , que compar-
te con Vues tra Majes tad los sacri f i -
cios por su pueblo y que por sus v i r -
tudes y desvelos en toda empresa ca-
r l ^ i V d tiene el c a r i ñ o y la admira -
c i ó n de todos sus s ó b d i t o s , nos hon-
ramos o f r e c i é n d o l e igual nombra-
miento, creyendo en esta forma ex-
presar justamente la i d e n t i f i c a c i ó n , 
y a d h e s i ó n entusiasta a sus Reyes 
de los Municipios y ded pueblo es-
paño! . 
"Madrid , v e i n t i t r é s de enero de 
mil novecientos veinticinco. 
" S e ñ o r : A los R R . P P , de V . M . " 
El conde de Val le l lano f u é muy 
aplaudido en var las o. aslones y al 
C A M A R A (DE C O M E R C I O D E 
M A D R I D 
Hoy viernes, el comercio c e r r a r á 
sus puertas durante tres horas para 
que puedan las clases mercanti les 
adherirse a la m a n i f e s t a c i ó n , y a l 
objeto de contr ibuir durante la no-
che al mayor esplendor de la pobla-
c i ó n , p o d r á n permanecer abiertos los 
establecimientos has ta las ocho y 
media. 
L A B A N D A 3 1 U N I C I P A L D E B A R -
C E L O N A 
En la zona de recreos del Ret iro , 
la c é l e b r e a g r u p a c i ó n mus ica l que 
dirige el i lustre maestro J . L a m o t e 
de Gr ignon d i ó ayer m a ñ a n a un con-
cierto, en el que f iguraban obras 
c l á s i c a s y dp maestros nacionales. 
E l numeroso p ú b l i c o que a s i s t i ó a l 
acto p r e m i ó con calurosas ovacio-
nes la admirable e j e c u c i ó n dada por 
la B a n d a Munic ipal de Barce lona a 
las obras que c o n s t i t u í a n el progra-
ma. 
E n t r e la concurrencia f iguraba el 
maestro V i l l a y los profesores de la 
B a n d a Munic ipal de Madrid . 
Durante el concierto, una escua-
d r i l l a de aeroplanos y un dirigible 
efectuaron evoluciones sobre e l R e -
tiro. 
U n grupo de estudiantes hizo 
i a p a r i c i ó n en la zona del Parque don-
"Pasado m a ñ a n a t e n d r é o c a s i ó n | { l ! ; * ^ 
de hablar a todos, porque este Go- b a f e r a ^ ^ente . 
bierno quiere decir a l pueblo lo quel L a B a n d a Munic ipal de B a r c e l u -
f u é su pasado, lo que es s u presen- na Baludo a la e n s e ñ a de la Patrut 
con la Marcha R e a l , prorrumpieado te, c u á l e s son sus p r o p ó s i t o s . . . T e n -
go especial gusto en sa ludar pr inc i -
palmente, por una r a z ó n sentimen-
tal , a todos los alcaldes de E s p a ñ a 
padres de ios soldados que combaten 
en Marruecos. Como s é perfectamen-
te que este momento de a l e g r í a , de 
s a t i s f a c c i ó n , de entusiasmo, lo pro-
duce el patriotismo, la a m a r g u r a e 
inquietud que pasasteis y que p a s á i s 
al ver a vuestros hijos defendiendo el 
honor de la P a t r i a y c o m p e n s á n d o o s 
con esa gloria del dolor de que fal-
ten en esos hogares, he querido de-
.dicarles este recuerdo y a d e m á s re-
coger una Idea que en la r e u n i ó n de 
las Diputaciones provinciales me ha 
sido expuesta. Y o quiero que se 
aproveche la r e u n i ó n de todos los 
Ayuntamientos y alcaldes de E s p a ñ a 
para que en el momento oportuno, 
que se s e ñ a l a r á en los programas 
que se han redactado para estos ac-
tos, vayan todos los alcaldes con ol 
Gobierno a la cabeza, a depositar 
una corona de flores en la tumba 
de los I n v á l i d o s , como homenaje y 
s í m b o l o de tributo a todos los sol-
dados e s p a ñ o l e s de todas las é p o -
cas que perdieron su vida en el cam-
po de b a t a l l a . . . ( L o s aplausos im-
piden o ír a l orador. V i v a s a l salva-
dor do E s p a ñ a ) . 
" L o s e s p a ñ o l e s son caballeros, 
hombres de paz y honor en su casa ; 
cuando se leg u l t ra ja , como caballe-
ros o como n a c i ó n , son hombres de 
guerra . 
Y vosotros, los que ya p e i n á i s ca-





1̂ „ . 0 w — - - - r . , _ n a e."°— - caldes de Ponteved ia . Sa lamanca , 
, por gloriosos del orbe, ha asumiao u a a elo sea exvoto de E s p a ñ a , que re-> Sor ia , T e r u e l , V a l e n c i a , 
dadanofTrt""1 inmarcesible d e ' alta r e p r e s e n t a c i ó n h i s t ó r i c a s u P e - | c u e r d e a las generaciones el amor , . 1.ill,ao Zaragoza; s e ñ o r Fuentes P i -
«ns má» ^ Un PUeblo <U»e no rlor a la de la misma realeza. No es, la veneración> ¡a gratitud a que A l - ¡ l u ; alcaide3 de L a s Pa lmas . Santan-
tradicion t?les' 3US m á s efi- un R e y : es el Rey; no es siquier^ rongo X I I I Be l ia hecho acreedor por jder Sev¡j iat T a r r a g o n a . Toledo. V a -
1 h i s tór icas y espi- ima M o n a r q u í a : es la esencia inmor- nuegtra parte, de nuestros hijos y . n a d e i i d , Z r m o r a y secretario del 
tal de las M o n a r q u í a s cr is t ianas ( l"erde los hijos de nuestros hijos. Ayuntamiento de Madr id , s e ü o r R u a -
prefieren l a C r u z sin la Corona a la , No f a I t e — . q u é dec imos?—no fa l - jn0 
Corona s in la C r u z . Cuando leyendo. tar& el devoto tributo de vues tra ] T a m b i é n asist ieron el cardena l 
palabras en el Gerro. un- , ofrenda &rande. modesta, n imia , c o - ; p . ^ j i o c h . el presidente de l a M a n -
¡ D a f ^ í 4 bÍen e ieSÍdo. L o s 
bli» no Pueden fa l - ¡ 
"cion estricta de ac- aquellas 
nt lnuid l? resei7a Positiva I gido por la presencia de las efigie 
Son 'ad e s p a ñ o l a en la 
r J ^ b i é n el E j é r c i t o 
a T Í V ^ 1 1 SUS ü t o s fel se;--
J ^ o l u d ó n por eso mis-
j mo q u e r á i s y como p o d á i s hacerlo . comunjtiad dR C a t a l u ñ a , s e ñ o r Sa-
de Cris to , abierto el pecho y el co-, ^ dudamos de vuestra voluntad, | jj,: ei presidente de la D i p u t a c i ó n 
r a z ó n en l lamas, imploraba sobre s u ' porqUe estamos seguras de vues tra jde Madr id y otras personalidades del 
pueblo la b e n d i c i ó n de Dios que ha-j Consciencia. Sois c a t ó l i c o s , sois es-• c.iemecto of ic ia l . 
recuerdos, y por eso l a R e i n a y yo 
aceptamos con la m á s v iva gratitud j vuestros ideales. l e g a r é i s a vuesTfos 
los nombramientos e insignias quej hijos un alto ejemplo de patriotismo, 
v e n í s a ofrecernos, no por lo que de ¡ p a r a que ellos amen l a paz, el pro-
homenaje a nuestras personas pue- greso, el trabajo y la j u s t i c i a . 
- dan s ignif icar, sino porque, a l con-I "No quiero separarme de este sitio 
templar a nuestro lado la represen-j s in deciros: vosotros no sois los cin-
t a c i ó n de todos los Municipios de j co mi l a q u í presentes; sois los cinco 
Por Calvo Sotelo figuraban los a l - ¡ E s p a ñ a , nos sentimos fortalecidos en I rail pueblos, y estos pueblos son mi-
nuestro decidido p r o p ó s i t o de con-j llenes de padres e s p a ñ o l e s , que han 
sagrarle por entero nues tra v ida y . rendido a nuestras leyes el tributo 
todos nuestros afanee. ( O v a c i ó n que ¡ q u e se les d e b í a , d e s p u é s de unirsTe 
no deja cont inuar al R e y . ) Que si ¡ todas las provincias; id a vuestros 
la sabia o r g a n i z a c i ó n de los antiguos! hc^gares. ricos o .modestos, y al l í 
Municipios s i r v i ó de liase a l a gran-1 alentad a vuestras h i jas , que van a 
deza de E s p a ñ a , el resurg ir de a q u é - ser las madres de vuestros nietos; 
l í o s s e r á , s in duda, nuncio y ventu-' alentad a estos nietos, habladles de 
roso de la nueva era de prosperidad 
e n la paz. en el orden y en el tra-
bajo que para nuestra amada P a t r i a 
todos ans iamos . ( O v a c i ó n estruen-
d o s a ) . \ 
el p ú b l i c o en vivas a E s p a ñ a y a i 
Rey*. 
L a U n i ó n de Damas E s p a ñ o l a n , 
a d h i r i é n d o s e a l homenaje que se t r i -
buta a S. M. el R e y , y como recuer-
do de este d ía , ha editado unas pos-
tales con la r e p r o d u c c i ó n de un ex-
celente retrato de S. M. el R e y 
cho a l láp iz , y en el reverso ias s i -
guientes l í n e a s : 
"Grande en su reinado, en la ad-
m i r a c i ó n de ios e x t r a ñ o s y el orgu-
llo de los propios. 
"Val iente en sus actos y en soste-
ner y demostrar sus creencias aute 
el mundo entero. 
"Sabio y prudente para ponerlas 
en e j e c u c i ó n . 
"Apoyo y s o s t é n del orden y da 
la P a t r i a . 
"Madres : e n s e ñ a d a vuestros h i -
jos a pedir por la v ida del Rey" . 
La pr imera t irada de estas posta-
les f u é distr ibuida ayer tarde por 
dos s e ñ o r a s , en el Pa lac io de H i e l o , 
entre los alcaldes a l l í reunidos. 
S u Majestad la R e i n a se ha d igna-
do honrar a la U n i ó n de Damas E s -
p a ñ o l a s , enviando a su presidenta 
una f o t o g r a f í a suya c A la siguiente 
dedicator ia: 
" A la marquesa de U n z a de l V a -
lle, en recuerdo del homenaje que 
todas las s e ñ o r a s de l a U n i ó n de 
Damas me han hecho y que agradez-
co con toda mi a l m a . — V i c t o r i a E u -
genLV*. 
Uo hubiese sido, nui .se en la Host ia y 
tundamentalmentei bres 
ce germinar el trigo para esconder-, oleg Ba8ta 
darse a los hom-1 M(1(írid. 6 de enero de 1 9 2 5 . — L a ¡ 
leyenda 
adrid. 
concretada la historia y era a ¡ J u n t a Centra i de A c c i ó n C a t ó l i c a de j 
E L M E N U 
En seguida c o m e n z ó a servirse la 
L A P R O T E S T A D E A V I L A 
El Ayuntamiento de Avi la ha d i ' 
r í g i d o a l presidente del Directorio a l 
siguiente mensaje: 
" D e j a r a justamente A v i l a de os-
tentar su timbre de gloria a p e l l i d á n -
dose del Rey . y contradi jera la es-
tirpe de nobleza que siendo de los 
Cabal leros tiene, s i en loe momen-
tos en que desde al lende los P i r i -
neas se lanzan contra nues tra que-
r ida E s p a ñ a y nuestro adorado R e y 
-infamias que no p o d r á n repetirse a l a , 
manchar lo» lauloa de quien l a s pro-
nuncian , como no sea para execrar-
las en estigma de deshonor para su 
la P a t r i a , habladles de E s p a ñ a , ha- ! autor. 
blad'.es del bien, habladles de la h o n - ¡ "Siguiendo estos dictados, el ple-
radez. habladles del trabajo y d e s - ¡ no del E x c e l e n t í s i m o Ayuntamiento 
portad en ellos la s e n s a c i ó n de que! de mi presidencia, en s e s i ó n extraor-
c o r r a n por sus mej i l las l á g r i m a s ben-| d i ñ a r l a celebrada e l d í a 12 del co-
" b e ñ o r e s : E l acto que estamos c e - ¡ d i t a s , como cuando las produce elj rr iente , r a t i f i c ó el acuerdo tomado 
lebrando p r o c l a m a r á bien alto den-1 sentimiento de la P a t r i a , todo h o n - ¡ por la C o m i s i ó n permanente con fe-
tro y fuera de E s p a ñ a que é s t a vive r a . " (Aplausos y v í t o r e s ) . ¡ c h a 17 de Dic iembre ú l t i m o de ele-
' negra ^ e co - í nn tiempo Toledo, eii Conci l ios; Z a - i ^ ^ . ^ ^ n ^ de <;avio. m a r - ! merten<1í . con arreglo al s iguiente COn ^ Ias e n e r g í a s que la hiele- E l general P^imo de R i v e r a ter-j var a la superioridad l a prot-esta de 
^ nn-n,— 7 . yue co i ,in tiempo 1 U 1 ^ _ • _ c!aT1<rrA Hp m á r - . . r««cn^ . I _ ! _ . - ; . ' " " " \ ron grande y que s ó l o anhela la paz mina su discurso, dando v ivas a E s - j A v i l a del Rey . de los L e a l e s y de los 
- — . n v a . ron ccyntestados con grau entus iasmo: nuestra E s p a ñ a y nuestro R e y h a n 
por todos los concurrentes , d á n d o s e sido objeto por parte de Vicente 
por terminada la fiesta, que r e s u l t ó | Blasco I b á ñ e z . 
-> "astil ias t ires; u r a n a u a . — inome, iMu**Mmí'"" —" y . ^" — • •r - ¡ nroerp^n rie la hnmnn^laH í n v a 
internacionales' triunfales de las trompetas de I sa- r ía C o d o r n i ú de l a C i e r v a , M e r c e o s riadog. j a m ó n de Y o r k , ternera. l e n - T P ^ f ^ . ' l 6 . la l iamanidad- «Ova-
Producido. E s p a ñ a ' bel""Lepante y P a v í a ; Sa lamanca yj^jopeno de Aspe, marquesa de C o m í - gUa a l a escarlata , rosbif, ga lant ina 
e*^ 8ec,Las en E u r o p a ; A l c a l á . . . toda E s p a ñ a , toda la H i s - i j ^ duquesa del Infanta<lo, Dolores trufada, ensalada real , pasteles" y j 
riña a^CÓ 1161 mar- b a j ¿ i t o r i a de E s p a ñ a . . . | P idnl . duquesa , de . F e r n á n X ú ñ e z , dulces 
uies t.*1116 V amada del Pero Alfonso X I I I . erguido, « a - : duquesa de Car los , C a r m e n C a r - c igarros ^ habanos, vinos de J e r e z ' 
rba a t qUe hablan su l lardo, ¿ q u i é n que lo v iera lo o l v I - ¡ c ; ; i ^oygorr l , B l a n c a de los R í o s de v champagde e s p a ñ o l . 
Dr*.«l s en A m é n c a ; i d a r á ? , concitaba contra si los odios, i ( a m p é r e z . 
codiciada de la « e c u l a r e s t a m b i é n de la h e r e j í a y, . 
. Por c a t ó l i c a . . . : del anhelo de la s u b v e r s i ó n social . , ^ i W i i n n M A l tflMN P i ^ a s mus icañes de obras p o p u l a r e s ; E f a n a P;den ( O v a c i ó n enorme) . 
J e crisis h i s t ó r l c a ^ ^ h K l A U Ü V i A L ü U i n W | ^ aires :iaci0naies. I y h a r á fructif icar nuestros esfuerzos 
p u ^ r ' basta los e i - ' o f r e c í a como punta diamantina que, , | -
lo mía8 mas c a n d e s . , en lo m á s alto del hogar, reta al r a - - A1 cerrar ayer ei ^"oa^o «ae *ew< 
? « i s m o que ia hizo: yo para sa lvar la casa del incendio. York, se c o u i ó el al^odó.. como sijri.e. i 
c a t ó l i c o s Marzo 
Presa 
ambiente 
* ^ a r é s 
'ea. a 
* la 
c i ó n del irante) 
"Dios, que quiso elevarla a la 
cumbre de la gloria , c o n f i á n d o l e la 
a l t í s i m a m i s i ó n de a b r i r un nuevo 
mundo a la fe y a la c i v i l i z a c i ó n 
í i d a porj ^ i s t i a n a s e s c u c h a r á sin duda, las 
var ia s ! P l e g a r í a s de tantas a lmas buenas que 
E L T E X T O D E L M E N S A J E 
b r i l l a n t í s i m a 
o r g a n i z a c i ó n . 
como un modelo de 
Ü H T E L E G R A M A D E L R A I S U M 
"Lo que. M cumplimiento del an-
terior acuerdo, tengo el honor de ele 
var a su excelencia, cuya v ida guar-
de Dios muchos a ñ o s . 
" A v i l a , 15 de E n e r o de 1 9 2 5 . — 
E l general Pr.imo de R i v e r a reci-1 J o s é T o m é " . 
b i ó momentos antes de sa l ir del P a - j • 
lacio del H i e l o un te legrama del I L U M I N A C I O N E S 
dis Sna de la ca- Esa casa es la nues ira 
j e s p a ñ o l e s : nos urge procurar que 
instante, ouc no vaci lamos an Q el aIllIla formada 
10 de í n l iluminai10 Por: l lamar ú n i c o en la vida nacional 
ese 
¡uede perpetuado para que esta au-
Mayo 
Julio . . v • 
Sepliembro • 









Al servirse el champagne, el 
en tan noble empresa . 
"Vengan a cooperar en el las todos! cher i f R a i s u n l , en e] que hace pro-' 
l í o s e s p a ñ o l e s de buena voluntad y testas de amistad a E s p a ñ a , r o g á n - : Anoche, como v í s p e r a del santo 
a i - recta I n t e n c i ó n , que como padre de I d o l é que lo ];aga llegar a S. M. el ¡ d e Su Majestad el Rey . los edificios 
calde de Madrid, conde de Va l l e l l ano! todos, a nadie excluyo ( O v a c i ó n ) . 7 
enn la venia del Rey , l e y ó el texto con l a confianza puesta en Dios, que 
del mensaje, que, trazado en ar t í s -1 ~ige las naciones, y el concurso de 
Rey, y a ñ a d i e n d o que en breve piazo p ú b l i c o s y muchos de sociedad \s, 
d e m o s t r a r á su verdadera amistad y j bancos y grandes hoteles estuvieron 
de las rabi las a E s p a ñ a . i i luminados . 
F E B R E R O 1 8 D E 1925 L A P R E C I O : 5 
FACETAS DE LA VIDA... 
L A N O V E L A CUBANA 
Desde las columnas de este DIA-
R I O dos compañeros tratan sobre la 
posibilidad de la novela cabana sin 
necesidad de retrotaer la acción a 
generaciones pasadas. Suárez Solís 
esboza la idea, y Mañach. culpándolo 
de irresoluto, se asocia a la empre-
sa. En«ver<lad Suárez Solís gusta de 
la iniciación y después da la impre-
sión de quo la abandona, pero es lo 
cierto que no existe tal olvido, sino 
sencillamente acción inmediata y te-
mor de perder tiempo en largas di-
vagaciones. E s un guía que antes 
d© llegar al peligro grita "Cuidado", 
y después bordea lo peligroso sin 
hacer una nueva recomendación. 
Mañach, por el contrario, se detiene 
ante el negror amenazante, advierte 
la catástrofe, relata las desgracias 
ocurridas y en un cálculo fantástico 
se atreve en ocasiones hasta a hacer 
un cómputo de los daños que pueden 
causar un mal paso y el ruedo por 
el despeñadero. Pero ni el uno es 
irresoluto, porque eso de "irritador" 
tiene su poquitín do falta de acción 
de "Capitán Araña"; ni el otro mal-
gasta sos energías en tareas inúti-
les. Esa gresca amigable y simpática 
a Une nos van acostumbrando tiene 
su origen en los caracteres y de ello 
estamos a punto de felicitamos, 
porque nog producen el deleite ex-
quisito de "Crónicas" y "Glosas" 
magníficamente escritas. Pueden 
perdonamos esa traviesa intención, 
pues bien sabe Mañach que Suárca 
Solís eg una voluntad enérgica, y 
Suárez Solís que el autor de las 
"Glosas" sabe actuar con decisión 
a pesar do su habitual costumbre de 
querer hurgar en el fdndo de todas 
las cosas. 
Nuestro ambiente es rico en mati-
ces y la novela cubana está llamada 
ti obtener un rotundo éxito. E s a mis 
ma transformación que con temor 
dlsflftulado señala Suárez Solís, es 
una razón poderosa para que se ini-
cien cuanto antes las tareas, y sólo 
pensemos en la montaña para poner-
nos en el sitio más alto. Estos inten 
tos, por lo mismo que son los pri-
meros, reclaman un cuidado extre-
mo. Las desvirtuaciones en los mo-
mentos iniciales, adulteran lo;, prin-
cipios básicos, corrompiendo los es-
tados innatos del alma, ya encauza 
da, a pesar de nuestra juventud, por 
sendag equívocas, y que acabaran por 
hacemos perder el genuino valor del 
particularismo, convirtiéndonos en 
un conglomerado anonidlno. Ese es 
el peligro inmediato que abrigan en 
su seno las Influencias diversas que 
evolucionau y obran en nuestro am-
biente, y sería realmente sensible 
que la Novela Cubana fuera a resul-
tar una nueva corriente perjudicial 
que «riníera a hacer más confuso 
nuestro medio. Si la frivolidad la 
apresa desde sus primeros pasos, mal 
\-eo la reconquista para campos mejor 
trazados y más saludables y fructí-
feros en misiones reconstructivas. L a 
novela no debe surgir sólo como la-
tido real del ambiente, sino también 
como fuerza dirigente y corriente 
emauzadora. No es limitación a en-
gendros descriptivos, sino también 
Intento de reaccicn rectificadora y 
orientación hacia nuevos horizontes 
idealistas. Los escritores abandona-
dos completamente al ambiente son 
meros instrumentos de lo imperan-
te ,aunque esto sea el caos destruc-
tor o la tiranía abominable. 
Existe el obstáculo de que nues-
tra colectividad social es incipiente 
en las luchas, y atraviesa un estado 
de formación que origina la indeci-
sión y el vacilar, pero aun este nue-
vo peligro es una razón más para 
que actuemos con rapidez, pues ante 
nosotros se alza el dilema de iniciar 
la obra o abandonarla en manos me-
nos preparadas. Por no vacilar aho-
ra nos vamos a condenar a vacilar 
eternamente. 
E l ambiente es rico en asunto, pe-
ro en cambio es pobre en ayuda. A 
la cumbre de la montaña del cuen-
to vamos a tardar mucho en llegari 
porque son muy pocos los que, carga 
al hombro, se van a decidir a esca-
lar las laderas. Escribir para los de 
«asa, para la familia, no puede sa-
tisfacer cu niugún sentido al nove-
lista. Son muchos días de trabajo 
para conformarse con unos aplausos 
y los gastos de impresión. E s natu-
ral que se ansie la ovación, que se 
gane lo suficiente para vivir. Por 
eso he abogado por la reciprocidad 
intelectual, y deben dedicarse a ese 
fin todos los esfuerzos y energías 
que sean posible sumar. Antes, cía 
ro está, precisa la fomentación de 
una producción eficiente y capaz, y 
a eso están obligados los que luego 
van a recibir no pocos beneficios de 
los éxitos literarios cubanos. 
Los actos heroicos son hijos lógi-
cos de las empresas difíciles, y Suá-
rez Solís ha alejado el polvo de sus 
cuartillas y ya en la palestra reta a 
los demás a seguirlo. Líbreme Dios 
de hacer el Sancho. Cuando dé algu-
nos pasos, ilustre paladín, haga el 
favor de mirar para atrás. 
. . ¡Ahí y ya vé, amigo Mañach, co-
mo Suárez Solís no es sólo un "irri-
tador". 
Antonio Pérez Manríquez. 
DESDE TAMPA 
Ecos del Vedado 
UN H O M E N A J E 
E l día 19 del corriente a las 8 y 
30 p. m. en el Teatro Nacional ten-
drá lugar una función homenáje a 
la eminente profesorar de canto y 
piano Sra, Rosario Iranzo, Directora 
de la academia que lleva su nom-
bre. 
Será patrocinada esta fiesta por 
los alumnos de la distinguida pro-
fesora. 
E l concierto se ajustará al pro-
grama que sigue: 
P R I M E R A P A R T E 
l o . E l precioso Juguete lírico en 
un acto y en verso, letra de Cons-
tantino Gil , música de los maestros 
Romea y Valverde, titulado NIÑA 
PANCHA con el siguiente reparto: 
Rqearlo, Srta Eva Giner; Pancha, 
Sra. M. Fernández de Otero; Ber-
nardlno, S r . Eustaquio F e m á n d e s . 
2o. Coro de la Zarzuela "Los 
dineros del Sacristán" del maestro 
Caballero, por las niñas Nenita Pren-
des; Lolita Pérez; Guillermina Gon-
zález; Josefina Fernández; María 
Ruíz; Enriqueta de la Portilla;' Am-
parito Francisco; Hilda Juliachs; 
Digna Herrera; Carmen Pousa; Jo-
sefina Corrga; Hilda Rozas; Hilda 
Sabí; Josefina Llamas; Josefina Sel-
jo. 
3o. L a encantadora y precoz ni 
fia Josefina Correa, cantará en ca-
rácter el bonito couplé " E l Golfo". 
SEGUNDA P A R T E 
L a hermosa zarzuela en dos actos, 
letra de Don Francisco Camprodón. 
música del inmortal maestro D. Emi-
lio Arrieta, MARINA. 
R E P A R T O : 
Marina, Srta. Margarita Prats; 
Teresa, Srta. Mercedes Prats; Jorge. 
Sr. Juan Mendizábal; Roque, señor 
Eustaquio Fernández; Pascual, señor 
Francisco García; Capitán Alberto, 
Dr. Félix Suárez; Un Marinero, se-
ñor Marcelino Fernández; Coro de 
Pescadores y Pescadoras. Coro gene-
ral . 
Maestro Director: Sr . Federico 
Cotó. 
CAMBIO ¿DE DpMICELIO 
E l Dr . Raúl de la Vega ha tras-
ladado su domicilio de la calle 17 
a la de Lealtad 128 letra B . 
Séoanlo sus numerosos clientes y 
amistades. 
N OTA D E D U E L O 
Desde España el cable trajo la 
triste nueva de la muerte del distin-
guido caballero S r . Florencio Esco-
bar ocurrida en Badajoz. 
E r a el desaparecido padre aman-
tíslmo del R o. P . Angel Escoobar, 
capellán del colegio Hogar y Patria 
del Reparto de la Sierra. 
Reciba el P . Escobar nuestro sin-
cero y distinguido amigo, el más 
sentido pésame. 
Lorenzo B L A N C O . 
E L GOBERNADOR D E F L O R I D A 
BN TAMPA 
Acompañado de su esposa y de to-
dos los miembros de su Estado Ma-
yor, l legó a Tampa, en la noche del 
lunes, el Gobernador del Estado de 
Florida, John W. Martin. 
Después de su toma de posesión 
es la primera vez que visita Tam-
pa, el Hon. Martin y su visita fué re-
lacionada con el oía dedicado a él 
en la Feria Exposición del Sur de la 
Florida, que actualmente se celebra 
t-n esta ciudad. 
E n la noche áu ayer le fué ofre-
cido un banquete en el club Rota-
lio, donde tuvo oportunidad de pro-
nunciar un elocuente discurso, ex-
plicando su camino a seguir en la 
gobernación del Estado. 
Una de las cosas que principalmen 
te trató en su discurso el Gober-
uador Martin, fnó el sistema de ca-
minos, refiriéndose al cual afirmó 
: jue actualmdRte el Estado de Flo-
; rida tiene un presupuesto de 8 mi-
llones de pesos anuales para cons-
trucción y conservación de carrete-
ras, y que él esperaba aumentar ese 
piesupuesto en 4 millones más con 
objeto de abrir nuevos caminos, pa-
ra unirlos a lo-3 magníficos que ya 
.posee el Estado, 
Abogé el Hon. Martin por el me-
joramiento de tos sistemas escolares 
y dijo que la legislatura ded Estado 
había convenido r-n destinar $900. 
000 además de los gastos ya heohoe, 
na ra elevar las instituciones escola-
res a un nivel aiinerior. 
Las palabras del Gobernador fue-
- ron acogidas con grandes salvas de 
aplausos 
L A S MEJORAS DE L A S E S C U E L A S 
! EN TAMPA 
j E l superintendente de las escuelas 
; de la ciudad de Tampa, en Junta 
con los Directores de las mismas, han | 
acordado un amplio plan de refor-
, mas con objeto de ponerlo en vigor. 
1 Los acuerdos adoptados son "los si 
.gu íen les : Primevo: Formación de 
1 una hoja de servicios de cada maes-
t r o , en la que so consigne su prepa-
| ración y el templo que lleva en ser-
vicio; segundo, clasificación de ra-
da maestro con arregle a sus apti-
tudes, hecha por ei Director de la 
escuela, en que prest? sus servicios; ( 
tercero, formación de una tahla de'j 
j edades para todo^ los niños de la• 
I ciudad que aSisUn a la escuela, a, 
fin de investigar cuales son los más 
aplicados; cuarto, inspección de los i 
edificos escolaras, consignando la 
extensión, equipo etc., de cada aula; 
quinto ofrecimiento por parte de 
cada Director do las sujestiones que 
considere pertinentes para mejorar 
1 la escuela a su cargo. 
Se formará una comisión espacial 
i para tratar del eoludio de la músi-
ca en las escuelas de la ciudad. 
K E Y W E S T A R R F UNA OFIC IN \ 
E N TAMPA 
Alentada por el gran incremento 
que ha tomado la venta de terrenos 
en Tampa, la ciudad de Key West 
ha abierto una oficina de propagan-
da en esta clu^ád bajo la dirección 
de la señorita Mimie Robinson. 
Key West y todo el Condado de 
onroe votarán el mes próximo una 
emisión de dos millones de pesos 
para continuar U gran calzada que 
a través de los gr¿ndeg cayos se es-
tá construyendo y que unirá Key 
West con tiierra firme. 
E l día que la gran calzada esté 
terminada, el viajo por los cayos flo-
r id anos será de un efecto maravillo-
so. 
confiscados, lo mismo que algunas 
naranjas y boniatos, unos por no 
aparecer en el manifiesto, otros por 
ser una^amenaza para al vida vege-
tal del país y otros por figurar en 
la lista de los artículos prohibidos. 
* No se ha efectuado arresto algu-
no y se procederá una vez que ter-
minen sus investigaciones el admi-
nistrador de la aduana y el fiscal 
del distrito. 
E l "Utila" es un antiguo yaclit 
de 90 toneladas, perteneciente a la 
"Tampa ImporL and Export Corpo-
ration" y se dice que está en el re-
gistro marítimo bajo el nombre de 
J . C Ramírez, de la Habana. 
L O S CONCIERTOS D E F L E T A 
E n el teatro del "Centro Asturia-
no" se celebraron los dos conciertos 
del eminente tenor Miguel Fleta. 
E n honor de la verdad, confesa-
mos que a ellos no asistió el gris», 
público que acudió a los ofrecidos 
en esta ciudad por el gran Hipóli-
to Lázaro. j 
L a antipatía creada por la empre-
sa que representó al gran cantante 
por un lado y por otro la situación 
no muy brillante de los trabajos en 
las tabaquerías, fué lo que deetrmi-
nó que no se llenara de bote en oo-
te el teatro. 
Para ofrecer cualquier espectácu-
lo dentro de la colonia latina de 
Tampa hay que contar con todos los 
que trabajan en la Industria del ta-
baco que compone toda su población, 
hacer lo contrario es ir al fracaso. 
E l primer concierto lo oímos, fué 
brillantísimo, aun cuando, como di-
jimos, no estaba lleno el teatro. F l 
gran cantante fué premiado con gran 
des aplausos, el segundo no lo oí-
mos, pues la empresa F . L a Vallina-
Luis Sola no tuvo la delicadeza de 
invitarnos, pero compañeros que fue-
ron nos dijeron que el público no 
correspondió, no cantando tampoco 
Fleta con el gusto en él caracterís-
tico. 
Fleta embarcó el lunes para New 
York, de donde seguirá viaje a E s -
paña para cantar la temporada de 
Invierno en el "Real" de Madrid. 
M I S C E L A N E A 
Entre esto que yo llamo «1 timo 
de la adhesión, y el vulgarísimo de la 
limosna, encuentro una gran seme-
janza por lo incomprensible que nos 
parece creer que puedan llevarlo a 
cabo. ¿Verdad que a primera vista 
resulta casi imposible que en estos 
tiempos de sidra Cima y camisetas 
Amado, haya quien se deje sorpren-
der con timo tan estúpido? 
¡EL TIMO DE LA ADHESION!. 
Eso de que le hagan ver a un se-
ñor, que en un paquete hay seis o 
siete mil ¡jesos para repartir entre 
los pobres que carezcan del refino 
aceite de L a Favorita, y que se le 
entregarán a quien deposite una ga-
rantía que no exceda del valor de 
treinta cajas de rica leche "Leche-
ra", es algo tan Incomprensible co-
mo Ignorar la existencia de L a Rus-
auella. 
Esto sin contar con que los perió-
dicos están hablando constantemen-
te de esos timos tan ridiculos, como 
penables por parte de quien se de-
ja sorprender ya que en mi concep-
to, los hábiles timadores én vez de 
castigo merecen varias docenas 'de 
camisas Lion v hasta pomos con 
Grippol Bosque para que no los ata-
que la grippe. 
Bueno, pues en mi modo de ver 
las cosas, los que se dejan sorpren-
der a cada repiquete con el timo de 
la adhesión, son Inmeritorios de usar 
las originales Joyas de "ca" Quinta-
na y de dormir envueltos en sábanas 
Imperiales "Velma". 
AMALIA MOLINA T R I U N F A E N 
MIAMI K 
Pof periódicos recibidos de la bo-
lla ciudad de Miami, sabemos de los 
grandes triunfos obtenidos por la 
genial Amalia Molina en el Casino 
de aquella ciudad, en la presenta-
ción de sus Incomparables bailes y 
cantos españoles. 
También ha cosechado (grandes 
triunfos nuestro particular amigo, el i 
barítono'asturiano señor Cristino R. 
Inclán, el cual tuvo oportunidad de 
cantar escogidas romanzas y cancio-
nes, siendo aplaudidísimo. 
Por tratarse de personas de nues-
tra mayor estimación, reproduclmcs 
estas noticias, que seguro serán del 
agrado de los numerosos amigos de 
los conocidos y populares Srtistas. 
P. Ramírez Moya. 
Tampa Fia.—11 Febrero. 
E l lector astuto habrá comprendi-
do que aludo a los militares españo-
les de alto mando en Marruecos, que 
año tras año están siende engañados 
por los moros, con la martingala de 
hacerse adictos a la Madre Patria. . . 
Nada; basta que digan: Yo ser en-
panyol; a mi gustarme más el ron 
Bacardí que el Alcuzcuz, para que 
Incontinenti les hagan caso y tras 
surtirlos de pantalones "Pitirre" con 
"piesco", les entregan armas y mu-
niciones para mezclarlos con los sol-
dados españoles. 
Si es estúpido creer que nos van 
^ entregar un paquete con la mar de 
miles de pesos a cambio de una gi-
nebra de Wolfe, no lo es menos figu-
rarse que un moro deje de querer a 
los suyos para pagarles el vermouth 
Pemartín a los enemigos de su pa-
tria, ayudándolos de contra a ven-
cer a sus hermanos. 
Cierto que los traidores a la pa-
tria no son algo tan nuevo como los 
equipajes que vence baratísimo L a 
Casa lucera de Muralla y Aguacate, 
pero debemos reconocer que de esos 
casos no se da ni el uno por mil. 
Buena prueba de ello, son las trai-
ciones que sufren nuestras tropas por 
parte de los que dicen ser tan adic-
tos a «España como las buenas amas 
de casa al jabón en polvo Gold Dust. 
Y ahora caigo en la cuenta que 
los he llamado traidores inconscien-
temente. 
No son traidores, son patriotas. . . 
lo serían si renegando a su nación 
ayudaran a los invasores y encima 
les erigieran monumentos con már-
moles selectos cual los de L a Casa 
Manfredi de Oquendo y Maloja. 
Cuando la invasión napoleónica, 
hubo muchos españoles que fingién-
dose amigos de los franceses los In-
vitaban a comer y envenenaban has-
ta el delicioso vino de mesa "Tres 
Ríos" para matarlos. 
Otros, formaban en sus regimien-
tos y cuando se trababa el comba-
te hacían tremendas degollinas en 
las filas fcrancesas... A tal extremo 
llegaron esos casos que los galos no 
admitían más adhesiones de españo-
les. . . antes deiaban de tomar el vie-
jo cogñac Pemartín V. O. G. que 
permitir a uno de los nuestros for-
mar en sus regimientos. . . 
¿No era lógico que tomaran esa 
medida los jefes españoles para con 
los moros? . . . 
Pues no, señoi;; van siendo ya tan-
tas las traiciones come cerraduras 
de todas clases hay en "Los Dos Leo-
nes" de Gallano 3 2 . . . Bueno, pues 
verán ustedes como se repiten esos 
casos sin que acabe de ponerse el 
remedio, siendo además tan fácil co-
mo adquirir una cámara fotográfica 
en " E l Pincel" de O'Rellly 56. 
Luego hay otra cosa. E l hombre 
que traiciona a su patria es repul-
sivo hasta para aquellos de quienes 
se hace adicto. E l jefe que al pre-
sentársele un moro queriendo luchar 
contra su nación no le manda dar 
tantos culatazos como muebles origi-
nales exhibe L a Moda de Galiano y 
Neptuno, no merece la consideración 
de nadie. . . de ese no me hago ami-
go yo aunque me regale mil trajes 
de " E l Modelo". \ 
Un traidor de esos es un asesino 
de su patria, y, por lo tanto, tan 
repulsivo como Nerón y toda la gen-
te de su laya. . . 
Quedamos en que eso además de 
repulsivo da pésimos resultados a E s 
paña, como lo estamos viendo, ¿no 
es verdad? 
Pues ya verán ustedes como se 
siguen admitiendo moros adictos cual 
si ello fuera de tan buenos resulta-
dos como sembrar hortalizas con las 
semillas frescas que vende la casa 
Lang-nith j Co., de Obispo 6 6 . . . . 
¡Tiempo al tiempo! . . . 
Señora: Pídale a su detallista la 
riquísima mantequilla " L a Estrella"; 
es la mejor que hay en Cuba. 
Un pobre jornalero que en Cham-
ESTA TARDE EN E TEA-
TRO NACIONAL 
E L R D O . P . ISIDORO R U I Z 
Después de siete años de ausencia, 
hállase nuevamente entre nosotros 
tan distinguido dominico. 
E l P . Isidoro Ruíz es bien cono-
cido en el Vedado, donde permaneció 
ejerciendo su apostolado duranta 
ocho años . 
Sea bienvenido. 
Hoy, a las cuatro y media de la 
tarde, tendrá efecto en el teatro Na-
cional, una gran función organizada 
por la Directiva saliente de la Aso-
ciación de Estudiantes de la Facul-
tad de Letras y Ciencias, en honor 
de la sociedad habanera. 
E l culto joven señor José Luis G. 
Estéfani, presidente de la Asociación 
de Estudiantes uo la Facultad de Le-
tras y Ciencias, Euscrlbe las invita-
ciones que se han hecho para este 
acto. 
Ya que la referida función es un 
gentil homenaje a la sociedad haba-
nera, puede decirse que acudirá a 
presenciarla lo máf. sobresaliente de 
nuestro mundo social. 
E l programa que reza en las Invi-
taciones es el siguiente: 
Primera Parte 
1. Sinfonía por la Orquesta Uni-
| versitaria. -
2. Bailando ante el Sultán, E s -
cena Oriental, por los niños Horten-
sia y Ramiro Martínez Daubar. 
3. (a) " L a Tana' . Canción gita-
n?, por la señorita Mercedes Menén-
dez, acompañada con guitarra por el 
maestro Ezequíel Cuevas. 
4. Tango Arrabalero, por la se-
" orlta Paquita Gi' y el señor Raúl 
Agostlni. 
5. Nueva pre?cnlación corregida y 
aumentada de la Compañía Rusa 
Constantinovitch!eonofoff del Teatro 
Imperial de Moscou. 
Segunda Parte 
1. Selecciones per la Orquesta. 
2. Monólogo por el señor "Paqul-
to" Martínez. 
S E C U E S T R O I M P O R T A N T E 
Los Inspectores de la aduana de 
Tampa descubrieron y secuestraron 
un enorme contrabando, en el buqu?-
motor "Utila", llegado a este puerto 
\ procedente de la Habana. 
¡ Los agentes ocuparon gran canti-
i dad de perfumes, jabones y polvos, 
\ e infinidad de botellas de whlskey 
i y licores de . distintas marcas. 
Los artículos mencionados fueron 
LA REGENTE 
ISEPTUXO V AMISTAD 
Encima el nuevo remato de alha-
jas procedentes de empeño. Tengan 
cuidado con esto las personas inte-
resadas. 
Alhajas soberbias de venta. Cuan-
to se pueda dasear en valor positivo, 
elegancia y novedad. 
Objetos de plata antiguos, 
CAPTN Y G A R C I A 
3 . Petit Ba-Ta Clan. 
(a) L a Violetera, Mademoiselles 
Jeanette Comdom et Alvarette Soi-
rez. 
(b) Gigoletto, Escena apache pa-
risién en carácter. Modest Vítry, 
Acosta Rosay. Apaches y Glgolet-
tes. 
(c) Mme. Volante, Escéntrica Mu-
sical. 
(d) "Ose Anna*', Jazz. Monsleur 
Modest Randi i l . Mademoiselles: 
Tazsa Morado. Caulette Mauve Ni-
chole, Tanla, 0^1)7 y demás de la 
Compañía. 
(e) ¡Oh Madanme! Modest Ran-
dall y Paulettc Colettl. 
(f) Gran Des^'e F ina l . "On Cher-
che Titlna". Por toda la Compa-
ñía. 
Nieblas de Ensueño. Vaudevil sen-
f;mentalf original del señor Federico 
I Uhrbakch, 
I Directores de orquesta: señores 
' José L . de Cuba-s^r-y Carlos García 
Robiou. 
Cuatro Nuevas Jotas 
d e l G r a n T e n o r A r a g o n é s 
M i g u e l F l e t a 
e n d o s d i s c o s V í c t o r , s e l l o r o j o , d o b l e s 
1 0 6 5 
L a Calle Mayor de Jaca. 
Si fuera un aeroplano 
y Mañica, si te dejaras. 
1 0 6 6 L a Fematera y la Virgen. L a Dolores. 
P R E C I O : $2.00 CADA DISCO 
Hemos recibido numerosas novedades en bailables. 
Tenemos un inmenso surtido en discos de música clásica, así ins-
trumental como voc.il. 
V i u d a d e H u m a r a y L a s t r a e n C 
D I S T R I B U I D O R I S G E N E R A L E S DE VICTOR TALKING MACHINE CÓ. 
R i e l a 8 3 y 8 5 . T e l é f . A - 3 4 9 8 
has fué a reclamar 8nR ^ , 
cibió por toda liquidaciL 
do garrotazo que le 1P ^ 
trono. 6 proPinó 
Eso nos ha valido narQ 
en Chambas está el rey ^ ^ J 
.eros, como en Galiano 7,lo? 
fotógrafos. el j ^ J 
E l compañero s ^ - E . 
gones, publica de vez e í qíl0 4 
sección que titula: "Kst CUail(l01 
lo de más allá". 0' 10 «Huí 
Puesto sobre ese tpr 
haber continuado dicle^dn « *m 
tatín, que Patatán; qUe «: > 1 
si nefas, etc., etc. 1 fa«.i | 
Al menos está tan mdica(. 
los bragueros que venden M 
Co.. en O'Rellly 73, paraV^ 
decen de hernias. . . 081 
Adquiera suTTülües en A 
to Blanco" de N e p t u n o V L Í 
vidriera del café "El s í l n Í S l 
la casa que más premios ven^ -1 
Dice un colega: 
l ? e aKhorcó ™ con UIU 
Hombre, con una 8oga „ 
tenia que ser; nq lo iba a ha^ 
un bombardlno de La Casa iSL 
ni con un revólver de los * 
Bellán en Reina 17. par: ^ 
carse tiene que ser con algo 
mita la suspensión del cuereo 
E n fin, dedlquele «na co onil 
Celado y en paz. . . 
Según un doctor americano 
vuelos resultan un magnífico ri 
dio para la sordera. 
De seguir así cualquier díi 
van a dar la noticia de que IM, 
batas de L a Rusquella son efl 
para reducir los juanetes... 
Pensamientos. 
Los reyes, como los maridoii 
gañados, son siempre los últij 
en saber el mal papel que \n 
cen desempeñar sus consejeros. 
Napoleón L 
De lo sublime a lo ridículo 
hay más que un paso; pero de 
perfumes "M'oralinda" a ios 
otras marcas hay gran diferead 
Suárez y 0 
E n todas las conmociones _ 
lares hay dos especies de homb 
unos son los que las promua 
otros, los que se aprovechan. 
Gerardo Mach 
Curiosidades: 
Una tercera parte de las 1 
que se vuelven locas recol 
razón, 
L a gran imprenta y pape! 
Dante" de Monte 119, es 
que más barato hace los 
sos. 
En Noruega no pe permit 
en las elecciones a las p 
que no están vacunadas. 
Por término medio gastan 
Ha los touristas que van a 
esa nación, diez y ocho milloneii 
pesos. De esta suma, la ten' 
parte pertenece a los touristas 
rlcanos que tanto disfrutan cni 
vienen a la Habana, paladeí 
ricos pasteles que sirve "LacW 
en Neptuno 104, 
A principios del siglo XVIl 
vieron muy en boga los guante* 1 
piel de gallina. Se usaban po»̂  
noche al acostarse para dar « 
manos fineza y blancura. 
Efemérides: 
1S56.—(Febrero 18). To 
Montevideo por los 
ños . 
1587.—Es ejecutada María 
do, rema de Escocia;ü 
1745,—Inauguración deI anL 
de disección en la 
de Wlnslow. 
1925 .—El café y restaurant * 
ralso" de Villegas 7 « 
lly hace abonos confl» 
les con grandes ventt)»' 
ra sus clientes. j 
1810.—Se establece en C J . 
«'Sociedad Patrl0^" ' 1 
l781._-Apertura del Jardl» d 
co del Prado f̂̂ i* 
1563.—Es asesinado ei 
Guisa, del cual no 
que haya guisado n 
Horóscopo del día: ^ 
Los nacidos el 18 ae 
sarán una vida feliz-
L a nota final: u 
Dos presos conversan en 
cel y dice uno de «uo • 
—¡Vaya un frío! J A 
sólo por una letra estamos 
do! 
—Explícame eso..- ^ 1 
- C l a r o ; si en vez de ^ ] 
estafa hubiéramos ^^udo 
fa, no estaríamos casi 
Sin embargo, en cuo» 
estufas, por eso c o n ^ eI * 
del fresco que se siente 
Ritz. 
Solución: 
¿Cuál es l a s a r a ©á* ^ 
L a Cara-baña 
¿Cuál sería I T ^ 1 1 0 ^ 
fesor de idiomas. 
L a solución mañana 
Luis ^ ^ 
e r v e z a : j D e m e m e d i a ^ T r o p i c a l j 
TU 
